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EL HOMENAJl A 
PRIMO DE RIVERA 
Madrid 20 
La Comisión organizadora del ho-
menaje al nuevi/ g-eneral de brigada, 
don Miguel Primo de Rivera, ha vi-
sitado á éste, acompañada por un 
centenar de jefes y oficiales del Ejér-
cito, para hacer á aquel la entrega 
del fajín de honor que se le regala. 
En el a-cto de la entrega, el coronel 
Oavalcanti pronunció un elocuentísi-
mo discurso encomiando los mereci-
mientos del nuevo general. 
Este, emocionado, contestó dando 
las más sentidas gracias, y vitorean-
do á España, al Rey, y al Ejército. 
Inmediatamente se cablegrafió al 
general Aldave y al teniente coronel 
Silvestre haciéndoles partícipes del 
homenaje, y haciendo hasta ellos ex-
tensiva la felicitación de todos los 
presentes. 
EL CARNAVAL I 
Madrid 20. 
Aunque hoy, tercer día de Carna-
val, despejó un poco el tiempo, no se | 
ha celebrado en Madrid ninguno de 
los festejos que estaban anunciados. 
1 Se aplacan todos para el próximo 
domingo de Piñata. 
UN CRIMEN. §pNa^CIONAL 
Coruña 20. 
En toda la comarca de Ortigueira 
se ha producido un enorme p̂ánico 
motivado por el sensacronal crimen 
de que ha sido víctima un venerable 
sacerdote de aquella antes citada po-
blación. 
Siete individuos enmascarados asal-
taron, anoche, la casa en que habitaba 
el aludido sacerdote, al que impune-
mente robaron cuanto dinero y alha-
jas poseía. 
El pobre sacerdote, que presenció 
aterrado la criminal escena, falleció 
repentinamente del susto que aquella 
le produjo. 
Los criminales, consumado el deli-
to, cenaron opÍTíaramente en la mis-
ma casa del crimen, de la que luego 
se llevaron todo cuanto en ella había 
de algún valor. 
Al descubrirse lo ocurrido, el terror 
cunde por todos los hogares, temero-
sas Jas gentes de que los misteriosos 
desalmados repitan su fechoría. 
Las mujeres y los niños enciérranse 
juntos en las casas de sus respectivas 
aldeas, y, en tanto, los hombres, con-
venientemente armados, dirígense á 
los montes de las inmediaciones en 
busca de la cuadrilla de criminales. 
En los comercios de las villas veci-
nas se han agotado las armas y las 
municiones. 
Las autoridades intentan, aunque 
inútilmente, tranquilizar á las asusta-
das familias. 
Espéranse con ansiedad noticias del 
posible encuentro con los foragidos. 
LOS SITIADOS EN LOBEIRA 
Oorcubión 20. 
Seis heroicos tripulantes de un lan-
chen consiguieron, arrostrando terri-
bles peligros, acercarse al faro de Lo 
beira, donde, como es sabido, encuén-
transe sitiados por el temporal los to-
rreros, desde hace muchos días. 
Los infelices sitiados, que ya solo 
esperaban la muerte, pudieron recibir 
algunos víveres gracias á unas cuer-
das que lograron hacer llegar hasta 
sus salvadores. 
Estos cuentan que encontraron á 
los pobres torreros extenuados por el 
hambre. 
La Jefatura de Obras públicas es-
tudia el modo de asegurar, para lo 
sucesivo, la comunicación con el faro. 
EL CASTIGO DE LOS MOROS 
Melilla 20. 
Recíbense detalles de la importants 
operación dirigida por el propio gene-
ral Aldave desde el campo de batalla 
y con la feliz cooperación de tres co-
lumnas de nuestro ejército. 
Este castigó muy duramente á los 
nómadas del Zoco de Ziata, caño-
neándoles con tan certera puntería 
que fueron innumerables las bajas del 
enemigo. 
Los moros huyeron á la desbanda-
da, y ccnfírraase que la carga dada 
sobre ellos por las fuerzas de la caba-
llería española no pudo ser más bri-
llante. 
Fué realmente espantosa la carnice-
ría que se hizo en los marroquíes. 
Ellos mataron á seis españoles e hi-
rieron á veintiocho. 
DOCE HORAS A CABALLO 
Melilla 20. 
Ha regresado á esta plaza el gene-
ral Aldave. 
Durante la última operación mili-
tar, tan brillantemente efectuada, es-
tuvo el general doce horas á caballC'. 
El general Aldave es felioitadísimo 
por su victoria 
LAS TROPAS 
Melilla 20. 
Las columnas operadoras regresa-
ron á Zeluán. 
Durante el trayecto, por un terre-
no muy quebrado y con una noche os-
cura como boca de lobo, fallecieron 
cuatro de los veintiocho heridos que 
las tropas españolas tuvieron en la 
gloriosa jornada. 
El enemigo, que fué castigadísjmo, 
sufrió la mitad de sus bajas en la -ar-




Las noticias oficiales recibidas de 
Melilla acerca de las bajas españolas 
en el último combate fijan en seis el 




Las libras se han cotizado hoy á 
27'22, 
DIEZ MIL MAQUINAS DE ESCRIBÍS 
• i 
U N D E R W O O D " 
E n u n a s o l a o r d e n ! ! ! 
1 a «rd̂ n más grande, dada y reelWda, 
«lúe mc regfertra en el mundo: 
CABLE: 
"n.a Western L nlon rPelecrapb and Cable "•apany" ha firmado hoy, 13 de Febrero I9I2. con la «Uaderwaod Ty»ewrlter " "mpauy" nna Ceutratá ordenando la en-l ^ " de DIEZ MIL M A<11 1 > A S DE ES-CRIBIR 
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LA SELECCION 
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"'EZ M 3 L MAQUINAS "UNDERUOOO" 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 




D K 1_A 
CAÍDA 
C O N E L E M P L E O D C 
Aceito de Bellota, de 
P . Q A U T I E R y C * 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
I N V E N T O R A S D E L 
Jabor. Yema de Huevo. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
EL QUE LAS HACE, LAS PAOA 
Washington, Febrero 20 
Al ocuparse hoy la Comisión de 
Asuntos Fxte:lores .del Congreso, de 
la proposición que hace Colombia de 
someter al arbitraje del Tribunal de 
la Haya, la cuestión relativa á la se-
paración del Estado de Panamá de 
\ dicha república, declaró que sería pe-
i ligrosa la aceptación de la referida 
i proposición porque podría ser dema-
siado crecida la indemnización que 
el fallo del Tribunal condenara á los 
Estados Unidos á satisfacer á Co-
lombia, por lo que la Comisión acor. 
| dó aconsejar á la Cámara que los Es-
tados Unidos pagnen á Colombia una 
indemnización equivalCTite a(l va'ion 
intrínseco de Panamá, el que se calcu-
la en cien millones de pesos oro. 
EL '' SARATOGA'' EN PUERTO 
Nueva York, Febrero 20 
Procedente de la Habana ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ame-
ricano "Saratoga," de la "'Nueva 
York and Cuba S. S. Co. "' 
REÑIDO OOMBATP] 
Cabo Haitiano, Febro 20 
Según informe oficial recibido 
aquí, el 14 del actual se libró en las 
cercanías de la frontera de Santo 
Domingo un reñido combate entre 
las fuerzazs revolucionarias y las del 
gobierno dominicano, que tuvieren 
40 muertos y un gran número de he-
ridos. 
INTERVE.XCION DEL GOBIERNO 
Londres, Febrero 20. 
El Gcbierno ha decidido intervenir 
en el grave asunto de la huelga de los 
mineros, con objeto de impedir que la 
industria nacional sufra un paro que 
sea perjudicial para todos ios intere-
ses. 
A raíz del Consejo de Gabinete ce-
lebrado esta noche, Sir Asquith ha 
escrito á los representantes de los mi-
neros de la industria carbonera, ci-
tándolos para el día 22 en el Minis-
terio de Estado, con objeto de buscar 
una solución al conflicto, puesto que 
hasta ahora no han dado resultado al-
guno las negociaciones directas que 
se han efectuado entre los represen-
tantes de patronos y obreros. 
INCENDIO 
Bombay, Febrero 20. 
Un violento incendio que se inició 
en un almacén depósito, ha destruido 
treinta mil fardos de algodón, calcu-
lándose las pérdidas en un millón dos-
cientos cincuenta mil pesos. La firma 
comercial J. A. J. Trading Company. 
fué la que más sufrió. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 20 
Bonos de Cuba, 5 por cierno i.ex-
interés, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.112 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sobrr Londres. 60 djv., 
banqueros, $4.84.50. 
Cambios soi-iv Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.40. 
Cambio sobre Prtrís, banqueros. 50 
djv., 5 francos 15.l[8 céntimos. 
Cambios sobi-t hamburgo, 60 div., 
banqueros, 95.1|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za. 4.80 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Febrero, 3.7[16 cts. c, y f. 
Idem idem 96, entregas de Marzo, 
4.83 cts. en plaza. 
Mascahado, polarización 89. en pla-
za, 4.30 cta. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
4.05 cts. 
Vendidos hoy 10,000 sacos. 
Harina, patente Minnesota, $ri.40. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
,$9.00. 
Londres, Febrero 20 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, IHs. 
3(L 
Azúcar mascabado, pol. 89, 14s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 16s. 3.3i4d. 
* - í 
Consolidados, ex-interés, 79. 
NAUFRAGIO 
Calcuta, Febrero 20. 
Cerca de Rongoon se ha ido á pi-
que un vapor pereciendo ahogados 50 
pasajeros. 
N O M B R A M I E N T O 
Nanking, Febrero 20. 
El general Li-Yuen-Heng, ha sido 
nombrado Vicepresidente de la Re-
pública. 
roNSTiTrnoN p r o v i s i o n a l 
La Asamblea Nacional ha adopta-
do un proyecto de Constitución por 
la cual se regirá el Gobierno de la 
República. 
El Presidente nombrará su primer 
Ministro para que forme el Gabinete, 
que será luego aprobado por la Asam 
blea Nacional, que constará de cinco 
delega-dos por cada provincia. 
Más tarde se establecerá el Parla-
mento que adoptará la constitución 
permanente. 
EN PODER DE ZAPATA 
Ciudad de Méjico. Febrero 20 
Los zapatistas son dueños de San-
ta María que resientemente ha sido 
teatro de media docena de combates. 
COMBATE REÑI 1̂ 0 
Federales y zapatistas combatieron 
ayer durante seis horas, retirándose 
por último los rebeldes debido á los 
certeros disparos de la artillería fe-
deral. 
Los federales tuvieron un muerto y 
siete heridos. Desconoaense las bajas 
de los revolucionarios. 
FUGADOS 
Puebla, Febrero 20. 
En la cárcel de esta ciudad ha ocu-
rrido un motín que dió por resultado 
veintisiete víctimas. Los presos trata-
ron de escapar de la cárcel y después 
de librar una batalla con los escol-
tas, veinte de ellos lograron fugarse. 
TEMPORAL 
Shrevepost, Louisiana, Febrero 20 
Un furioso temporal ha barrido por 
completo esta noche el distrito orien-
tal de esta ciudad, cansando más de 
cien mil pesos de daños en la propie-
dad, un muerto y varios heridos. 
AVIACION 
Erie, Pennsylvania, Febrero 20. 
El aviador Earl Sand ha realizado 
ŝta tarde un vuelo notable desde 
Erie hasta Port Trowand. Canadá, 
volando 34 minutos sobre las aguas 
heladas del lago Erie. 
Dicho aviador emprendió el viaje 
de regreso hacia el punto de partida, 
pero como aun no ha llegado, se te-
me por su vida. 
Este .vuelo es el primero que se 
efectúa al través de los Grandes La-
gos. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.1¡2 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro 
carriles Unidos de la Habana regia 
irai^s en Londr'/? cerraron hoy á 
£85.112. 
París. Febrero 20 
Renta francesa, ex-interés, 94 frao-
cos, 95 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 20 
Azúcares.— El cable nos anuncia 
hoy una pequeña alza en la cotiza-
ción del azúcar de remolacha en Lon-
dres. 
En Nueva York'sigue la demanda 
activa con mucha firmeza en los pre-
cios y venta de 10,000 sacos. 
Buenas disposiciones en los com-
pradores en la Isla para operar á 
precios llenos, pero los vendedores 
siguen retraídos esperando que suba 
más el mercado y sólo hemos sabido 
hoy de las siguientes ventas: 
5,000 sacos centrífuga pol. 96. á 
€.81 rs. arroba, en Matan-
zas. 
2,000 idem idem pol. 96, á 6.68 rs. 
arroba. En Cárdenas. 
En la semana que termina hoy, 
han molido 171 centrales, se han re-
cibido en los seis principales puertos 
de embarque de la Isla, 52,295 tone-
ladas de azúcar, se exportaron por 
los mismos 39,368 idem y quedan 
existentes 154,227 idem, contra 169 
centrales moliendo, 66,082 toneladas 
recibidas, 19,994 idem exportadas y 
179,963 idem existentes en la corres-
pondiente semana de 191L 
Cambios.— Rige el mercado con 
demanda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre Londres, Ale-
mania y España. 
Cotizamos. 
Banqueros Comercio 
Londres, Sdjv 19.X 20.P. 
60dlv 18.̂  19. ^P, 
París, 3div B-V ó.^P. 
Hamburgo, 3 div _ 8.̂  1 4.P. 
Ksf idos Unidos, 3 div 9. 9.̂ P. 
B8pafia, 8. plaza y can-
tidad, 8 d|v 2..̂  l.^D. 
Peto, papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MOXEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Oreenbacks 9. 9.̂ P. 
Piala española 98. 98 .̂V. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
llábana, 20 de Febrero de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109% P 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes , . á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
id. en cantidades . . . á 4-27 en plata. 
El peso americano eu 
plata española . . . 1-10 V. 
A / l e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 20 
Entradas del dia 19: 
A Varios, de Sancti Spíritus, 87 
machos y 39 hembras vacunas. 
A Alberto Rodríguez, de Bejucal, 
1 yegua. 
A isidro Herrán, de Camagüey, 135 
novillos. 
Salidas del dia 19: 
Para atender al consumo de los Ma-
taderos de esta capital salió el ga-
nado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 387 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 387 machos y 
111 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para C. del Sur, á Claudio Her-
nández. 5 machos vacunos. 
Para C. del Norte, á Masuel Cubi-
llas, 2 toros. 
Para Marianao, á Adolfo González, 
30 toros. 
Pra Bejucal, á Gutsavo Queren-
dian, 15 toros. 
A C. del Sur, á Juan Orta, 4 toro-?. 
Para los Palos, á Venero, Hermano 
y Compañía,-30 machos vacunos. 
Matadero Inarisulai 
Seses saerifícudas ho/: 
Ganado vacuno 241 
Idem de cerda 91 
Idem lanar 16 
Se detalló la carne á los siguieuies 
precios en plata : 
La do t'Tos. foretes. novnlo*! v ea-
cas, de 18 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ijanaao 88 
Idem de cerda 42 
Idem lanar 30 
Se detalló la carne á los ŝiguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, i 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Hegla 
Reses sacrificadas toy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a ios siguientes 
precios en plata: 
Vacunos, á 20 y 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en píe 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguient-os precios: 
Ganado vacuno, de 4.7 ¡8 á 5 cenia-
vos. 
Id em de cerda, á 7, 7.1:2 y B.l¡2 cen-
tavos. 
Idem lanar, á 5 y 6 centavos libra. 
Pof cabeza, de $4 á$6. 
Lo que decíamos ayer sobre los 
precios del ganado en pie se ha con-
« Id. . . . . „ 1M 
3 id. . . . . . a.» 
firmado hoy, pues las operaciones 
realizadas durante el día como se ve-
dá en el lugar correspondiente, han 
alcanzado el precio de 4.7¡8 á 5 cen-
tavos. 
Recibos de tabacos en rama 
en esta plaza 
Desde el día lo. de Enero al 8 de Febre-
ro inclusive han llegado á esta plaza proce-
dentes de los distritos tabacaleros de la 
Isla las siguientes partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo 1,250 
Idem Semi Vuelta. . . * v . - 2 
Idem de los Partidos. . . . . 19 
Por los Ferorcarriles Untdos: 
De Santa Clara 374 
Ramal de Batabanó, idem de 
Vuelta Abajo — 
Ramal de Guanajay, idem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores y 
goletas. 18 
De Vuelta Abajo, Id. id. . . . 37 
De Matanzas 7 
De Puerto Príncipe. , ,< . . 2 
De Santiago de Cuba. , . , . 290 
Total durante los 21 días. . . 1,990 
Anterior desde Io. de Enero. 1,662 
Total hasta el 8 de Febrero. 3,661 
Resumen del Tabaco llegado á plaza des-
de el día 1°. de Enero al 8 de Febrero in-
clusive procedentes de los distritos tabaca-
lero* de la Isla: I 
Durante la 
Por procedencias quincena 
De la Vuelta Abajo. . . . 
„ Semi Vuelta 
„ Partido 
„ Matanzas 
„ Santa Clara 6 Villas. 
„ Puerto Príncipe. . . 
„ Santiago de Cuba. . 
Total. . . . w 
Por procedencias 
De la Vuelta Abajo. 
,, Semi Vuelta. 
„ Santa Clara 6 Villas. 
„ Puerto Príncipe. . . 





















El tabaco en la Vuelta Abajo 
Consolación, Febrero 14 de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío: 
Sería una lástima so trastornase el año, 
pues hay una cosecha de tabaco de las 
mejores conocidas en varios años. Lo que 
se está cortando y secando aparece en in-
mejorables condiciones, y tanto lo que 
está próximo á su recolección como lo 
últimamente sembrado, está superior. 
Pasando por la finca del señor Pino y 
Lomba, antigua de don Tomás Pérez, en 
el barrio de Pitólos, su arrendatario, dou 
Francisco Martínez, con aquella atención 
que en él es proverbial, me enseñó los 
diferentes cuadros de tabaco, separados 
por surcos de maíz, siembras que hacen, 
para resguardarlo de los vientos, y á la 
verdad que puede el señor Pino decir que 
su arrendatario forma parte en primera 
fila como veguero inteligente y activo. 
Allí todo está previsto. 
Celebrando su cosecha, mc dijo el ami-
go Pachín: aquí estuvo el Praviano, y m© 
dijo que la mejor cosecha de la provincia 
creía fuese la de Poglier, de Puerta de 
Golpe. Creyendo al amigo Praviano más 
competente que yo para formar juicio 
sobre este particular, no quise contrarres-
tar su opinión. Es cierto que está re-
colectando tabaco en gran cantidad y su-
periores condiciones; pero yo no puedo 
precisar dónde pueda estar la diferencia 
en la superioridad si hacemos la com-
paración con la de los vecinos colindan-
tes, hermanos Solaum, Santa Isabel, del 
Ledo. Atanasio Hernández, San Rafael de 
Avelino Canellada, Las Plasencias y Zu-
bizarreta, todas á cuál mejor. Tirado, de 
los Suárez, es un poco más tardío, pero 
trae un buen plantaje, y pasado el río ds 
Río Hondo, en dirección á esta villa, hay 
que pararse para contemplar la gran co-
secha que don Félix Valiente está cortan-
do en la finca El Mamey. Allí tenía ha-
ce cuatro días unos setenta hombres cor-
tando y recogiendo. 
Si vuelve el viento al NorUp, como se 
está acentuando, podremos tener aqúí 
compradores en competencia, y como con-
tamos con escogedores inteligentes, al ex-
tremo de no haber quien los mejores, aquí 
se harán las escogidas. 
Lástima que nuestro Ayuntamiento, ase-
sorado del comercio y propietarios úe 
fincas urbanas, no gestione de una de las 
] fábricas de tabaco de esa capital, esta-
bleciese aquí una sucursal, y con este pa-
so resolveríamos el problema de asegu-
rar la existencia de mil familias que en. 
cinco ó seis meses que duran Jas escogi-
das no pueden decir que cubren sus pii-
meros compromisos, porque quien les da 
trabajo si no retiene parte de lo ganado, 
lo tienen que hacer aquellas familias, pa-
ra ir dando á cuenta, de alquileres que 
adeudan del tiempo que estuvieron sin 
tener trabajo, ó pagando al bodeguero lo 
qu© le supliera, para que no se acostasen 
sin dar un desayuno á sus hijos. 
Yo poco represento en esta villa, pero 
si coa mi esfuerzo se pudiese conseguir 
una sucursal, propondría que el Ayunta-
miento la eximiera de contribución por 
lo menos durante cuatro años, y entre 
I el comercio y propietarios de fincas urba-
1 ñas pagásemos el alquiler de dicha fábrl-
| ca como igualmente se le consumiese la 
j mayor parte de los cigarros que hoy se 
i consumen de otras fábricas, que en nada 
nos benefician. 
E L CORRESPONSAL. 
DIARIO DE LA MAETNA-—BiiciOo de la mañnn?).—Fr>hr?rn 21 do 1012. 
A nuestros Corresponsales 
y Agentes de Provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
gada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable y 
cuantas más juzguen de interés para tñ 
pü.bíico. 
ociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 4 de Febrero, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Oliver y Ca., S. en C, se ha he-
cho cargo de sus créditos activos y pasi-
vos y de la. continuación de sus negocios 
de fabricación de aguardientes, licores y 
vinagres, la nueva que se ha formado y 
girará con el mismo nombre que la extin-
guida sociedad, ŝ ndo b u s socios geren-
tes los señores don José Oliver Juliachs y 
don José Masana Ramón y comanditario 
don Pablo Oliver Juliachs. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero 
„ 21—Santanderlno. Liverpool, escalas 
„ 21—Haake. HamburgS y escalas. 
„ 21—M. Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 21—Solivia. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 21—Cayo Manzanillo, Londres. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
,. 28—Morro Castlo. New York. 
„ 26—México. Veracruz y escalas. 
„ 2?—Saratoga. New York. 
„ 28—M. Calvo. Veracruz y escalas. 
29—Telesfora. Liverpool, 
jpírzo 
„ 2—Hermann. Amberes y escalas. 
„ 8—Legazpi. Cádiz y escalas. 
„ 4—Monterey. New York. 
„ 4—Esperanza. Veracruz. 
„ 4—Martín Sáenz. Barcelona, escala? 
„ 5—Wittenberg. Bremen y escalas.. 
,. 5—P: del Río. New York. 
„ 13—Lugano. Liverpool. 
SALDRAN 
Enero 
'„ 21—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 22—Manuel Calvo. New York. 
,, 24—Havana, New York. • 
„ 25—Beta. Boston. 
, 26—Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
„ 27—México. New York. 
„ 27—Chalraette. New Orleans. 
„ 29—Manuel Calvo. New Yom, escalas. 
Marzo 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 4—̂ Monterey. Veracruz y escalas. 
., 5—Esperanza. New York. 
„ 5—Chalmette. New Orleans. 
VAFOEES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se. despacha á bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
L. F. de Cárdenas: 131 WL id. 
González y Marina: 3 id. id. 
P. Boulande: 3 id. id. 
Rodríguez y Ripoll: 7 id. id. 
Vda. de J. Fortún: 7 id. id. 
Me Arthur Perks y Ca.: 5 id. id. 
Harria, Hno. y Ca.: 51 id. id. 
Lloredo y Ca.: 13 Id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.:*l id. id. 
C. Bohmer: í id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 147 id. Id. 
R. Supply y Ca.: 142 id. id. 
C. H. Trall y Ca.: 72 id. id. 
Solís. Hno. y Ca.: 3 id. id. 
G. Fernández: 3 id. id. 
M. Catno: 1 Id. Id. 
Rambla y Bouza: 23 id. id. 
L. del Campo: 1 id. id. 
D. Mamias: 16 id. id. 
G. Gutiérrez: 5 id. id. 
Pons y Ca.: 27 id. id. 
H. Creus y Ca.: 3 id. id. 
Me Gruber: 1 id. id. 
Ministro Americano: 3 id. id. 
A. Estrugo: 14 id. id. 
C. Diego: 7 id. id. 
C. López y Ca.: 6 id. id. 
A. Saláis: 8 id. Id. 
Veiga y Ca.: 3 id. calzado. 
E. Hernández: 4 Id. id. 
Aedo, Amavizcal y Ca.: 6 id. id. 
Laneiro y Hno.: 2 id. Id. 
B. Linares: 2 id. id. 
J. Pórtela y Ca.: 2 id. tejidos. 
V. Campa y Ca.: 1 id. id. 
Pernas y Menéndez: 1 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 6 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
Corujo y Hevia: R id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
Nazábal, Sobrino y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y Sobrino: 2 id. id. 
González, García y Ca.: 2 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
García Tuñón y Ca.: 7 Id. id. 
Muñoz y Granda: 1 id. id. 
Fargas y Bal-lloveras: 2 id. id. 
H. de A. Menéndez: 1 Id. id. 
F. Bermüdez y Ca.: 1 id. id. 
A. García: 1 id. id. 
Sollfio y Suárez: 2 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 2 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 11 Id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 3 id. id. 
Rodríguez González y Ca.: 2 id. id. 
Gómez Piélago y Ca.: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 6 id. id. 
López, Revillo y Ca.: 3 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 2 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
J. Basterrechea: 13 id. ferretería. 
E. Alió y Ca.: 69 id. id. 
Marina y Ca.: 8 id. id. 
Orden: 107 id. id., 16 id. efectos, 2 id. 
tejidos, 25 id. frutas. 325 sacos avena. 200 
id. papas, 1 caja queso, 50 id. chocolate, 
4 Id. tabaco. 15 id. pescado, 910 id. baca-
lao y 945 Id. leche. 
Para Nueva Gerona 
C. D. de Luna: 10 bultos efectos y 35 
sacos harina. 
1020 
Vapor americano "Monterey," proceden-
te de Veracruz y escalas, coasignado t 
Zaldo y Ca. 
DE VERACRUZ 
R. López y Ca.: 4 fardos sombreros. 
1021 
Vapor español "R. M. Cristina," proce-
dente de Veracruz, consignado á Manuel 
Otaduy. 
Pita y Hnos.: 130 sacos garbanzos y 150 
Id. frijoles. 
Genaro González: 150 id. id. 
Wickes y Ca.: 25 cajas aguarrás. 
Costa y Barbeito: 1 id. conservas. 
(Devueltas.) 
Puerto de l a Habana 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Compañía. 
Para Mobila, vapor noruego "Signe," por 
Louis V. Placé. 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey," por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz-y escalas, vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo y Com-
pañía. 
Para New Orleans, vap. americano "Chal-




Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
9019 
Vapor americano ''Esperanza," proce-
dente de New York, consignado á Zaldo 
y Compañía. 
Para la Habana 
Consignatarios: I bulto muestras. 
Galbán y Ca.: 15 tercerolas jamones y 
75 id. manteca. 
M. López y Ca.: 600 sacos papas. 
Izquierdo y Ca.: 4,000 id. id. 
B. RuíZ: 1,150 Id. Id. 
B. Lozano: 3 bultos quesos y 4 id. fru-
tas. 
L. E. Gwlnn: 45 Id. Id.' y 2 sacos maní. 
Cárdenas y Jiménez: 60 bultos frutas, 
•... id. puerco, 1 tercerolas jamones, 2 ca-
jas quesos, 149 id. conservas, 2 id. goma, 
25 sacos chícharos y 1 caja dulces.. 
B. Pérez: 1 huacal apio y 59 bultos fru-
tas. 
American Grocery Co.: 13 cajas conser-
vas, 67 id. galletas y 50 id. levadura. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 13 bultos que-
sos, 2 id. ostras, 40 id. frutas. 3 id. car-
ne, 11 id. galletas, o id. pepinos y 100 id. 
conservas. 
González y Suárez, 6 tercerolas jamo-
nes. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 5 fardos tela. 
F. Bowman: 74 cajas bacalao. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 10 id. tocino. 
Swift y Ca.: 50 Id. manteca. 
J. M. Draper: 2,000 cajas y 200'2 id. le-
»fhe. 
Fleischman y Ca.: 10 cajas levadura. 
E. Sarrá: 53 bultos drogas. . 
M. Johnson: 2 id. id. 
F Taquechel: 9 id, id. 
Cuban Tjrading Co.: 86 fardos sacos." 
Sidney y Rotchild: 5 pacas tabacos. 
F. E. Tillksodorf: 1 automóvil. 
Sociedad Internacional: 252 cajas libros. 
Southern Express y Ca.: 12 bultos efec-
*os. 
Cuban and Pan American Express Co.; S9 id. Id. 
U- S Express Co.: 25 id- Id. 
Havana EIsctric R. Co.. 1 id. Id. 
Briol y Cft>: 13 id. id. 
Palacio y García: 1S5 id !d 
J Colciaes: ? id w 
A. Incera: 76 id. id. 
Hcrter y Fair. 23 Id. id. 
F Martínez: 1 id. Id. 
Febrero 19. 
1022 
Vapor inglés "Boruus,"' procedente de 
Saint John (N. B.) y escalas, consignado 
á Daniel Bacon. 
DE SAINT JOHN 
J. Rafecas Nolla: 40 tabales nescado. 
E. R. Margarit: 77 Id. id. 
"La Lucha": 219 rollos papel. 
Orden: 368 barriles papas, 6,439 piezas 
madera y 2,209 pacas heno. 
DE HALIFAX 
Consignatario: 10 sacos papas y 35 ba-
rriles id. 
M. López: 1,250 id. id. 
B. Ruíz: 300 id. id. 
Izquierdo y Ca.: 750 id. id. 
Banco del Canadá: 9 cajas de efectos. 
F. Bowman: 80 cajas bacalao. 
A. Puente: 10 sacos papas. 
Orden: 2,000 id. y 857 barriles papas, 
251 sacos avena y 3 cajas efectos. 
J. Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
Inclán. García y Ca.: 2 id. id. 
Sabatés y Boada: 60 tambores sosa. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 40 Id. id. y 6 cas-
cos sal. 
Fernández, Castro y Ca.: 58 id. alumi-
nio. 
M. Johnson: 120 bultos drogas. 
Benguria, Corral y Ca.: 22 id. ferretoría. 
J . González y Ca.: 36 id. id. 
Marina y Ca.: 195 id. id. 
E. Canosa: 49 id. id. 
Sierra y Martínez: 3,004 id. id. 
Achútegui y Ca.: 139 id. Id. 
Huarte y Besangui: 142 Id. id. 
Vda. de Arirba, Aja y Ca.: 93 id. id. 
Aspuru y Ca.: 7 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 36 id. id. 
Díaz y Alvarez: 152 id. id. 
6. Acevedo: 133 id. id. 
B. Alvarez: 744 id. id. 
Capestany y Garay: 57 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 160 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 3 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 3 id. id. 
A Díaz d» la Rocha y Ca.: 13 id. id. 
M. Viar: 9 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 4 id. id. 
Moretón y Arruza: 21 Id. id. 
A. Uriarte: 4 id. Id. 
Sobrinos de Arriba: 2 id. id. 
Orden- 260 lo. id., 29 id. efectos 15 '.d. 
tejidos, 1 id. maquinaria, 50 cajas tocino, | 
50 id. bacalao, 115 id. cerveza, 467 tacos ' 
papas y 1,075 id. arroz. 
Para Matar.zas 
Rodrigue/ y Folio: 5 bultos hierro. 
Urechaga y Ca.: 28 id. id. 
J. Pérez B.: 1.000 sacos arroz. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 1,000 id. id., 
100 cajas bacalao, 100 id. cerveza, 40 far-
dos sacos, 1 barril aceite, 3 atados pe:;-
plo y 255 bultos ferretería. 
J. Cabana y Ca.: 3 id. efectos. 
Orden: 50 barriles bórax, 15 cajas galle-
tas, 100 id. bacalGO, 10 barriles apio, 150 
fardos sacos y 25 barriles sosa. 
Para Cárdenas 
L. Ruíz y Hno.: 684 bultos ferretería. 
Posch y Rucobabo: 71 Id. id. 
Otero y Ca.: 5 id. id. 
González y Olaechea: 21 id. id. 
Obregón y Arenas: 850 sacos arroz. 
Orden: 750 id. id., 5 bultos hierro y 153 
fardos sacos. 
(Para Sagua.) 
Traviesas y Pérez: 500 sacos arroz. 
J. M. González: 3 bultos hierro. 
Muiño y Ca.: 162 id. id. 
Maribona, Sampeiro y Ca.: 50 fardos 
sacos. 
Cuban Central: 163 bultos hierro. 
G. P. Iglesias: 4 id .efectos. 
Orden: 200 sacos arroz. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Ca.: 40 cajas cognac. 
R. Carus y Ca.: 6 bujltos efectos. 
A. Villegas: 6 id. Id. 
Imaz y Ca.: 35 id. hierro. 
Urrutla y Ca.: 6 id. id. 
E. Incháusti: 14 id. id. 
Bilbao, González y Ca.: 75 id. id. 
Martínez y Ca.: 2,000 sacos arroz. 
Orden: 36 bultos efectos, 40 barriles 
bórax y 475 fardos sacos. 
Para Santiago de Cuba 
Simón y Más: 30 cajas champagne. 
W. Masson: 1 id. id. 
Mestre y Espinoso: 2 bultos drogas. 
E. Berengued: 2 id .id. 
Linero y Solear: 5 id. hierro. 
Soler y Sanes: 7 id. id. 
J. Francoll: 103 id. Id. 
P. Robira: 112 id. id. 
J. Domingo y Ca.: 539 id. id. 
R. Galdós: 11 id. efectos. 
Orden: 1 id. tejidos, 798 sacos arroz y 
10 barriles bórax. 
Para Manzanillo 
J. Muñiz: 161 toneladas carbón. 
Beattie y Ca.: 115 bultos ferretería. 
.1. F. Carbajosa y Ca.: 314 id. id. 
V, Gutiérrez y Ca.: 6 id. efectos. 
Nueva y Ca.: 7 id. tejidos. 
Para Cienfuegos 
Ayo, Fernández y Ca.: 47 bultos hierro. 
J. Llovió: 34 id. id. 
Vila y Ca.: 34 id. Id. 
Odriozola y Ca.: 38 id. id. 
A. García y Ca.: 32 id. id. 
F. Gutiérerz y Ca.: 112 Id. id. 
Rulloba y Ca.: 3 id. efectos. 
J. Torres y Ca.: 1 id. id. 
J. Villapol: 4 id. id. 
González, Galma y Ca.: 1 id. tejidos. 
Asensio y Puente: 2 id. id. 
J. Ferrer: 50 cajas chamnagne. 
Cardona y Ca.: 100 id. mantequilla, 100 i 
id. cerveza y 500 sacos arroz. 
W. H. Ahmsby: 1 bulto efectos. 
Orden: 3 id. id., 58 id. hierro y 250 far-i 
dos sacos. 
1025 
Vapor americano "Govern'or Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consiguado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 70 barriles puerco. 
Armand y Hnos.: 3 cajas efectos. 
B. Torres: 1 id. id. 
J. Roig: 3 id. Id. 
Orden: 530 sacos abono. 
Día 20. 
1026 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 perro, 2 cestos 
huevos y 4 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
Vilar, Senrra y Ca.: 2 cajas y 4 barriles 
pescado. 
J. Feo: 7 id. id. 
1027 
Vapor americano (de recreo) "Keetiel," 




Goleta amerioana "Fannie Prescott," 
procedente de Mobila. consignada á J. Cos-
ta. 
R. Plañiol: 29,154 piezas madera. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . • 
Oompañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . • 
\_ ota pama, Anónima ae Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . • 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Habana, 20 de Febrero de 
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C orrespondientes al día 20 de Febrero de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mondares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
Temperatura Centígrado - Fahrenheit 
NOTA.—Entiéndase que los 2,226 far-
dos de tasajo que aparecen importados de 
Montevideo á la orden, el sábado último, 
por el vapor inglés "Saint Romald," 716 
fardos pertenecen á los señores Carlos A. 
Riera y Ca., do esta plaza. 





Londres. :í d v 20 19% p̂O ?. 
Londres, 60 d v 1914 18% piO P. 
París, 3 á\v. 5% P 0 P. 
Alemania. 3 dv 4 3% p 0 P. 
Alemania, 60 d}v, . . . 3 p 0 P. 
Estados Unidos . . . . S% 9 p;0 P. 
Kstados Unidos, 60 div. 
España 3 dj. si. plaza y . 
cantidad.'. . . . . . 1% 2Vi p 0 D. 
Descuento pape! Comer-
cial 8 10 p¡0 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 6.11 16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 5̂ , rs. 
arroba. 
Señores Corredores de t irno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: J. A. Ramírez. 
Habana, 20 de Febrero de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Espaúoi tíe la Isla de 
Cuba contra oro, de 4 á 5% 
Plata española contra oro español; 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 










Vapor español "Gracia," procedente de 
Liverpool, consignado á J. Balcells y Ca. 
Para la Habana 
González y Suárez: 500 sacos arros. 
Marquette y Rocabelti: 1,000 Id. id. 
J. M. Mantecón: 8 cajas galletas, 50 ba-
rriles y 100 cajas cerveza, 25 id. whttkey 
y 1 Id. efectos. 
Restoy y Otheguy: 25 Id. ginebra. 
J. Alvarez R.: 50 id. id. 
M. Muñoz: 25 Id. Id. 
Negra y Gallarreta: 50 id. id. 
E. Palacio: 4 bultos efectos. 
M. Aedo Q.: 8 Id. Id. 
F. Romillo y Hno.: 5 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 6 Id. id. 
Pons y Ca.: 10 id. id. 
T. Ibarra: 5 Id. id. 
Humara y Ca.: 48 id. id. 
G. Petterson: 1 Id. id. 
Palacio y García: 5 id. id. 
Meras y Hno.: 2 id. id. 
Havana Coal Co.: 61 Id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 32 id. id. 
G. Pedroarias: 6 id. Id. 
G. Cañizo G.: 12 id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 3 id. id. 
J. M. Zarrabeitia: 1 id. Id. 1 
Fernández, Solís y Ca.: 2 id. id. 
M. F. Moya: 1 id. id. 
Ros y Novoa: G id. id. 
Seijas y Ca.: 2 id. id. 
T. Romero: 4 id. id. 
Pomar y Graiño: 8 id. id. 
E. García Capote: 3 id. id. 
Ferrocarriles nidos: 37 Id. id. 
Vda. do G. Fernández: 6 id. id. 
Purnarlega, García y Ca.: 3 id. id. 
Suárez y Hno.: 3 id. id. 
Ferrocarril del Oeste: 18 id. id. 
Briol y Ca.: 2 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 2 id. id. 
Loríente: Hno. y Ca.: 10 id. tejidos. 
Prieto, González y Ca.: 2 id. id. 
Fernández. Hno. y Ca.: 9 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 16 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 5 ¡d. id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. id. 
R. Bango: 2 id. Id. 
Angulo, Torafió y Ca.: 2 id. id. 
P. Gómez Mena: 9 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 3 Id. id. 
González, Pinedo y Ca.: 4 id. id. 
Maribona, Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 29 id. id. 
L. López: 1 Id. id. 
F. Gamba y Ca.: 3 id Id. 
Alvares, Hno. y Ca.: l Id. Id. 
R. R. Campa: 8 id. id. 
V. üruñuaía: 2 id. id. 
Feraándei y F.odrí̂ jai i m id. 
F. JBermtHez y Ca 4 Id Id. 
Sánches y Hno A. I 1 Id. id 
R. García, y Ca.: 2 id. id 
Solíg, Hno. y P«.: 2 Id fd. 
1024 
Vapor francés "California," procedente 
de Havre y escalas, consignado á Ernest 
Gaye. 
DEL HAVRE 
J. Giralt é Hijo: 1 caja efectos. 
Negra y Gallarreta: 100 id. champagne. 
M. Muñoz: 35 id. Id. 
R. Torregrosa: 65 id. id. 
J. M. Mantecón: 50 id. id. 
Recart y Laurrieta: 25 id. id. 
E. Miró y Ca;: 50 id. id. 
Bridat y Ca.: 26 id. almanaques. 
C. Benito: 1 M. estátua. 
G. Canal y Ca.: 1 automóvil. 
Orden: 1 caja efectos y 11 toneles vina-
gre. 
DE BURDEOS 
J. M. Parejo: 2 cascos vino y 1 id. licor. 
Restoy y Otheguy: 13 barircas vino y 
10 bultos efectos. 
Lavín y Gómez: S0C cajas aceite. 
Méndez y del Río: 5 barricas y 20 ba-
rriles vino. 
J. M. Mantecón: 200 cajas aceite, 8 id. 
mantequilla y 5 id. salchichón. 
B. Moas: 17 bultos efectos. 
R. G. Marino: 22 cajas cognac y 1 id, 
efectos. 
A. Briol: 1 id. salchichón. 
DE LA CORUÑA 
Romagosa y Ca.: 10 cajas ajos. 
Wickes y Ca.: 20 barriles grasa. 
M. López: 1 caja conservas. 
DE VIGO 
Wickes y Ca.: 345 cajas conservas. 
E. Pararael: 1 Id. carne. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas aguas mi-
nerales. 
J. M. Mantecón: 100 id. id. y 16 id. con-
servas. 
Majó y Colomer: 95 id. aguas minerales. 
J. Rodríguez: 1 barril aguardiente, 2 id. 
y 7 bocoyes vino. 
DE LAS PALMAS 
J. Crespo: 61 serones pescado y 24 ca-
jas quesos. 
Bengochea y Hnos.: 50 serones pescado. 
* J. Alvarado: 65 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 35 id. id. 
M. Quesada: 1 caja quesos y 1 id. cala-
bazas. 
Lavín y Gómez: 22 id. quesos. 
A. Ramírez: 2 id.«id. 
A. Martell: 1 id. id. 
J. E. Hemánde?: 1 id. Id. 
J. Betancourt: 1 Id. id. 
González. Menéndez y Ca 2 id id 
C8*t»lelro y Vizoeo: 345 juegos con 690 
piedras molidat 
t>Z SANIA CRUZ DE TENSSIFE 
Irriierd? J Ca 402 cajas nptp 
Ortíz y Vifft 1 id. sfectop 
F. Jiménez y Ca.: 1 Id. id. 
115 118 
109 114 
114̂  116̂ 4 
114 ll'Hi 
Fondos públicos Valor PjO 
Empréstito do la Kopública 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Uaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Fervocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Beños Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad do la Habana. . 121 138 
Bonos de la Havana Elec-
trie Railway's Co. (en 
circulación) 109 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha 
baña 112 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía Eléctr ica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bon.cs de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id: idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 109̂  111*4 ¡ 
Empréstito de la Popóblica 
de Cuba, IŜ jj millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 80 95 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Company. N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 104 104';, 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . 94% 95 
Compañía E'éctrlca de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N* 
Id. id. (comunes t . . . N 
Ferrocarri! de Gibara 3 
Holguín N 
Ce Cub«4 de Jtlusibpado 
de Gas N 
Coínpañía de (¡¡^ y Z l ^ -
trfei&Ñ] Sé % H í l H b » . • 129 1S9 
Dique d« la Habana pre-
ferentes N 
.Vufva Fábrica »1<» Hi«Io « N 
Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en it Adminis-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Alvarez. Andrés; Alvarez, José: Alva-
rez, Rosendo: Alvarez. José; Alvarez, 
Germán; Alvarez, Leopoldo: Alvare.;, 
Alvarez. Antonio; Alvarez, Miguel; Alva-
rez, Faustino; Alvarino, José Antonio; 
Arango, Ricardo; Aparicio, José; Almes-
tro, Manuel: Amut, Sr; Abella, Ramón; 
Alonso. " Emilio; Alonso, Lucas; Arrojas 
Manuel; Argüelles, Benjamín. 
B 
Borral, José; Borreiro, Manuel; Bande, 
Manuela: Belver, María; Bouza, Benico;' 
Bustelo, Pedro. 
C 
Camiüas. José: Cabercos, Juana; Ca 
lolño, Manuel; Carreño, Manuel; Cao, 
Francisco; Castiñeira, Concepción; Cabe-
za, Francisco; Castro, Carmen; Crespi. 
Gabriel; Cid, Manuel: Cortina, José; Co-
rral, Cristino; Cotaselo, Pedro; Cuba?, 
Juan; Curáis, Francisco; Cueto, Miguel; 
Cueto, Ramón; Cuebas, Braulio; Cuns, 
Antonio. 
D 
Díaz, Saralín; Díaz, Flora: Díaz. Ma-
nuel; Díaz, Isabel; Díaz, Victoria; Díaz, 
Secundino; Díaz, Genovevar Díaz, José; 
Díaz, Benito; Díaz, Alvaro; Díaz, Jenaro; 
Dopazo, Rafael; Desale, Leopoldo; Duo-
ñabeitla. Pedro. 
E 
Escandell, Vicente; Escanden, Vicente; 
Elias. Obdulia; Eiordi, Gerardo; Esco-
gedo, Luisa O. Viuda de. 
F 
Fraga. Manuel: Fernández. Ramona; 
Fernández, Rp.fael; Fernández, Francisco: 
Fernández, Carlos: Fernández, Emilio; 
Fernández, Manuela; Fernández, Manuel; 
Fernández, Manuel; Fernández. Manuel; 
Fernández, José; Fernández, Fulgencio; 
Fernández. Blanco y eomp.; Fernández, 
Gabriel; Fcrreiro, Domingo; Freiré, Be-
nigno; Freiré, Pilar; Porgan, Manuel; 
Fulgeira, José. 
G 
García, José; García, Ramón; García, 
Maximino; García. Dolores; García, Lui-
sa; García, Andrés; García, San Manuel; 
García, José; García, José; García, Isaac; 
García. Jesús; García, José; Garcelón, 
Rosa; Gallego, Francisco; Gómez, Víctor: 
Grandal, Manuel; Garea, Angel; Gonzá-
lez, Domingo; González, Ursula; Gonzá-
lez, Manuel; González, Aurelia; González-
Jacinto; González, Justo: González, Eva-
risto; González, Gumersinda; González, 
Marcano; González, Antonio: González, 
Paulino; González, Estanislao; González, 
Antonio; González, Francisco; González, 
Julia; González. José; González, Juan; 
González, Domingo; González, Eloy; Gon-
zález, Prudencio; González, Paulino; Gó-
mez, Domingo; Gómez, Alonso y comp.; 
Goaz, Jesús: Guerra, Pablo. 
H 
Hernández, Francisco Sebastián. 
I 
Ifiarra, Inés; Iglesias, Manuel; Iglesias, 
Eugenio. 
J 
Jarque, Vicente; Jorges, José. 
L 
Labra, Francisca; Labra, Manuel; Lain-
barri. Fidel; Lantes, José; Leglna, Micae-
la: León, Encarnación: León, Celestino; 
Liste, José; López, Francisco; López, 
Carmen; López, José; López, Gabriel; 
Lóppz. Flora; López, Adolfina; Lonreyro, 
Manuel. 
M 
;aKséon shrdlu shrdlu shrdlu shrdlu sh 
Martínez, Víctor; Martínez. María Te-
resa; Machado, Elvia; Mata, Teresa de la; 
Marque, José; Mesa, Constantino; Mén-
dez, Alejandro; Modero, Juan; Mirabeut. 
Gandencio: Miguez. Jesús; Montero, 
Xavcr: Morpno, Manuel; Mufiiz. Eduardo; 
Muñiz, Corsino; Muñas, Antonio. 
N -
Nagel y Engel: Nion, José; Nonide, 
Manuel; Nuñez, Domingo. 
O 
Otero, Ramón; Otero, Francisco; Orte* 
ga, Juana; Ortega, Juana; Ortega, Juana; 
Ortega, Juana. 
Prado. Virginia: País, Luis; Palacios, 
José: Pérez. José; Pérez, Vicente Loren-
zo; Pérez, Simón; Pérez, Valentín; Pérez, 
Esteban; Pérez, Santiago; Presidente 
"Sociedad Tntermeruno"; Presidente Cír-
culo Avileíño: Pereiras. Gumersindo; 
Pereiro. Juan; Pena, José; Perrera, Fran-
cisco: Piedra, Rodolfo; Piedra. Rodulfo; 
Piedrj Rodolfo; Pifión, Luis; Polo, Ma-
nuel; Pourer, Ricardo. 
Q 
Quijano. Fructuoso. « 
R 
Ramírez, Rafael; Ramos, José; Rocas, 
Salvador; Reig, Guillermo; Rey, César; 
Rodríguez, Dolores; Rodríguez," Rogelio; 
Rodríguez, Juanito; Rodríguez, Eugenia; 
Rodríguez, Peregrino; Rodríguez. Pedro; 
Rodríguez, José; Rodríguez, José; Rodrí-
guez, Agustina; Rodríguez, Domingo; 
Rodríguez. Eugenio; Rocas, Salvador; 
Rabel, Gerardo G.; Rabéa, Gerardo G.; 
Rubín, Jesús; Rubín, Mercedes. 
S 
Sánchez. Antonio: Sánchez. José; 
Sánchez, Teodoro: Sánchez. Antonio; 
Salmerón. Julio; Susturain. Banjóo: Sam-
pgyc 'Pladio SiQta M*ríí. Juan. Segó 
Tfa&o Tojráí• Süveira, Dolores. Souto. 
José. SoU'xna, Manuel, fogaobaao. Cou-
«uelc Setrade. DoraiRgo. íuáre?- •loj'?. 
Suire?. José; tafee*, Juan. Suáre*. Brau-
¿uso- MercUl: E u f o . SfweiAl; 8ii)tar* 
rüle, •Elisa. 
T 
Trojo, Gresroria; Tey. Ramón; Tev 
Isidoro: Tillar, Ricardo; Torrón 
Terrón, José; Torre. Constantino' j 1 ! 
V !aí 
Vázquez, Rafaela; Vázquez n 
Várela, Manuel; Vallejo, Ramón v.6,l; 
.Manuel; Villota. María; Villareal 
m e c o : Villanueva, Domingo. ' 
CARTAS TASADAS 
Mizqueta, Primo; González, Pem 
Fernández, Maximiliano: García p ,l0; 
González, Ramón; Pérez. Gerardow11 
tero, Juan Sabau: Valle Manuel ¿ ^ i ^ 
Municipio de la Habana 
Departamento de Adininistrâ i¿a 
DE IMPUESTOS 
A V I S O D E GOBRAN¿N 
REDITOS DE CENSOS ^ 
Por el presento S(**luuv sabor á tj 
dueños ó eneargü.'los de fincas ó ti 
rrenos en los que se r-'eonocen ceniita 
ú favor de este Munk-ipio. quo l¿ 
eoncede un plazo de un mes. que eni 
pezará el 19 del comente y vencerá ' 
20 del entrante Marzo, para el pagi 
sin reeai-gn de las pensiones ven ¡i hs 
del 1". de Julio hasta •>] :U de Di-W 
hre último, á cuyo aféelo debw¡ 
acudir á las oficinas, instaladas en U 
planta baja de la ('asa C-onsistorud 
por Mercaderes, en días hábiles, jü 
8i/. a. 11 a. m. y de 1 i/ó á 3 p. ni.. ¿ ,.x. 
eepeión de los sábado*. qiK- la reotd 
dación será de S1̂  á IPó. 
Transcurrido diehn plazo, inciml 
rán los morosos en -A reeargo del KWfi 
sobre, las respectivas cuotas y se 
tinuará el procedimiento de ¿óbrii 
conforme determina la vigente Le-
dé Impuestos. 
Habana. Febrero 17 de 1MÍ. 
JULIO DE ( ARDEXA^ 
Alcalde Municipal. 
c a j a s m m m t 
has tenernos en Muestra Bóve. 
cia coustrnida con todos los ade-
lantoc modernos y las alcjnüamoi 
para arnardar valores de todas 
clases, bajóla propia custodiada 
los interesados. 
En esta oticina daremos todos 
lo« detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1940. 
AGUÍAR N. 103 
N . G E L A T S C O M P 
• .BAJN<¿i;JKi£US 
C S641 155-14 Ax. 
Las alquiiainos en nuestra 
IJó'veda, construida con todo» 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, dooiimentos 
y prendas bajo la propia cas 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra BÚm. 1. 




d PORQUÉ LOS MARINOS 
SON T A N ROBUSTOS? 
Nuestros rectores han admirado'sezu-
raincnte la robustez y el vigor délo? 
marinos y de los pescadores. Y 
efecto, viven en el mar en medio de los 
vientos y de las olas y siempre con el 
pecho desnudo: y nadie, está menos 
expuesto que ellos á los resfriados, á líj 
bronquitis y á los catarros, hast» p' 
pumo de que es muy raro verlos t05er. 
Entre ellos no hav ni enfermos «el 
pecho, ni tísicos. ¿ Cuáles la razón de 
ese privilegio sobre e! común de los 
mortales? Pues Ja razón, conocida ya 
los médicos en los más remotos 
tiempos, no es 










no hay persona 
que no sepa lo 
bueno que el alquitrán es para los 
bronquios y para el pecho. .. 
El menor catarro, si se le óescuina, 
puede degenerar en bronquitis y iia 
tan difícil luego como desembarazâ  
de una bronquitis vieja ó de unca 
malo. De ahí el que no se peque nnn̂  
por exceso al recomendar á los ^"^ 
mos la necesidad de combatir ^ u0 
desde sus comienzos, para !o cual 
hay otro medio mejor, ni más s0?11 ' 
sencido y económico que beber ag 
de brea ¿ las comidas, pero debe tenê s 
presente que la preparada en Ias^iI 
es ineficaz ó poco menos á causa o 
insolubilidad del alquitrán natural en 
agua. un 
gracias á los trabajos dCparjS, 
aisiinguido farmacéutico de 1 . j¿¡ 
Mr. Guyot,.que consigom1 hacer >oU! 
los priñeipío? activos del a(luitr:?,1s,i)3i'o 
se encuentra en tpdas lâ  farmacia-
el nombre de. Alquitrán Guyo1 ."¡¡t' «oe 
.sumamente concentradode alquitranq̂  
P'-rraite preparar lnstaníáneaineuie ' 
agua de brea muy límpioay, sobre i 
muy eficaz. ,rtu\áo 
El uso del alquitrán deíiuyot,^»^ 
á todas las comidas á la dosis 61 
cucharada de las de rafr par. ..j-
agua. bâ ta p?«ra curar -
U tenaz v ja bronqm- j 
inveterada. lle¿;3QJ0se a ĉ®* ríjp el 
dcmiDar y &ud 4 curar U tJ-S'-* \ cíe — 
alquitrán se opona á la ^^^J^aáctf 
d* les tubércubf del pu'inoa ^r^jd* 
I o í majos sucrebíoeaus son l* C3 
jiscoün.pciicíón. f.r " 
Este íraiainjecto Meaei ees." • • 
Îjos diarios, y... ¡ Cura ! 
va j o d 
'3rro ra 
DIABIO DE LA MARINA—Bdieión de la mañana.—Febrero 21 de 1912. 
M E M E N T O H O M O . . . 
a Acuérdate, hombre, de que eres polvo 
f en polvo te bas de convertir." 
Eso que dice hoy la Iglesia á todos 
los ñeles, pudiera servir, bambién, pa-
ra Uamir á la realidad á dos políticos 
abanos. 
Sobre todo á 4os que se conducen de 
tal manera que no parece sino que son 
dueños absolutos de sus destinos. 
La nota de Mr. Knox y su próxima 
-vásita á €uba es el Memento que debe» de 
llamar á la razón, á la reflexión y á la 
calma á todos los que. en época no leja-
na, agitaron ai país con sus egoísmos 
increíbles. 
Ko tienen más que pensar un momen-
to en la misión que está encomendada 
al Secretario de Estado de la gran Ke-
pública, para ver tan claro como la luz 
del día que somos polvo, y que en pol-
vo nos podemos convertir, antes del pla-
zo que á nuestra vida política tiene se-
ñalado "el destino manifiesta." 
Mr. Knox va á arreglar todas las 
cuentas que su nación tiene pendientes 
con las naciones hispano-amenicanas, sin 
excluir aquellas que, como la de Pana-
má, pueden ascender á centenares de 
moilonee. 
Después vendrá á Cuba á notificamos 
lo que á loe Estados Unidos convenga y 
el Pan-americanismo tenga aceptado. 
¿Qué será ello? 
5Quién sabe! Pero, sea lo que fuere, 
mucho puede influir nuestra conducta 
en que sea completamente adverso ó 
absolutamente favorable nuestro ulte-
rior destino. 
B A T U R R I L L O 
Señorita Isabel López. 
Limoiiai 
Pongo á los pies de irstful todos mis 
respetos, piadosa señorita, y paso á 
deferiderme de los cargos que sus cieli-
fiados dedos trazaron; no sin jurarla 
antes que. al observar la presteza con 
que se allegaban recursos para In po-
•bre María Tomassevich y con que con-
tribuía tanta gente ú formar Ja más 
ronumticH leyenda de heroísmo en tor-
no de la matadora de su amante, no 
pfms,' en usted y por tanto no quise 
lastimarla ni con el pensamienro 
Referíame, señorita, al entusiasmo de 
los periódicos, mudos y fríos cuando 
el auxilio suyo fué solicitado para la 
madro. la viuda y los nuev-j niños, del 
poeta y periodista Franewo Cobas, 
idealizado un año antes porque ideó y 
lo'rró la erección de un Tnonumcnto 
en Mal tiempo, ba.io cuyas losa.1? des-
bausán los restos de los anónimos mér-
tires—españoles y cubanos—de aquel 
pansfHento combate. 
Porqué no es, señorita, que abira 
se requiera la piedad de los corazones 
cubanos-, es que hace mubhas semana?, 
antes de la iniciativa de usted, peurrió 
la desgracia de aquel hogar honrado, 
'algunos colegas secundaron la ivl*a de 
ana suscripción, se exigió que la en-
cabezaran loe emeenses, mi 'humilde 
óbolo fué el primero, ilustradas resis-
tas y serios rotativos prometieron su 
''ooyo, y ni un centavo más de nrs ein-
cn duros ha ido á procurar la adquisi-
Cíón de cuatro tabiques, dentro de los 
diales; sufra su desamparo la honrada 
familia. 
Ya vé usted, alma buena, que roí 
n̂e.ia. queja de periodista leal, estaiba 
.lustificada, y que bien pudo ô -ra Tsa-
M López conseguir para ios once des-
Vf,uturados, lo que para los dos da 
Oriente lia conseguido usted. 
« 
• • 
Si damos pruebas, con nuestras locu-
ras ó con nuestras inmoralidades ó 
con nuestras injusticias, de que somos 
incapaces para el gobierno propio ¿de 
qué podrán servirnos las condiciones 
que 'á la coalición americana hayan 
podido poner, en nuestro favor, las na-
ciones de Hispano-América? 
'El general Núñez declaró ayer á L a 
D-iscvsión que el propósito fundamen-
tal de los veteranos era cubanizar y 
moralizar la Administración Pública. 
'¡Y no lo dijo hasta ahora, cuando, de 
haberlo sabido, sólo se bubiesen alarma-
do los picaros y no hubiésemos tenido 
nota americana, porque en los Estados 
Unidos nadie se hubiera opuesto á esos 
santos propósitos moralizadores! 
¿ Qué tienen que ver los pobres gue-
rrilleros con las inmoralidades de la 
Administración que ahora, en sus me-
morias de ultratumba, saca á plaza el 
general Núñez? 
Hubiera ido por ahí desde un prin-
cipio y le-ihabría seguido el país entero, 
que, por fortuna, aun son aquí una pe-
queña minoría los que administrando 
loe intereses públicos faltan á sus debe-
res, 
Y sobre todo hubiéralo dicho en otro 
día más serio que el martes de Car-
naval. 
Hoy, por ejemplo, (pie es Miércoles 
de Ceniza y todo convida ,á meditar so-
bre la inestabilidad de las cosas huma-
nas. 
. Que nuestro pueblo es imaginativo; 
que bace nota de moda una idea y la 
desarrolla, mientras olvida otras veces 
premiosos dieberes, no podrá usted ne-
garlo. Hay mucho de populachería 
basta en sus actos de caridad. 
Y voy á probárselo con la misma Tc-
massevich. 
Cuando ella, en un rapto de neuras-
tenia, privó de la vida á su amante de 
muchos años, y el Juzgado no la con-
cedía libertad provisional, y 'hubo que 
certificar que estaba enferma para 
que pudiera ser recluida en el hospital 
donde se le guardaron grandes consi-
deraciones, mi pluma fuá la más com-
pasiva—vea usted oómo lo recuerda 
en su discurso la acusación privada— 
y muchas otras plumas compadecieron 
á la infeliz y á su inocrute niña, indi-
rectamente reo puesto que se la con-
denaba á vivir entre las rejas de una 
prisión. / 
Yo no vi entonces produsirse en to-
do el país la agitación de estos días ni 
tuve noticias de suscripciones en su 
favor. Dos años han transeurrido sin 
que nadie se diera cuenta de si María 
seguía en el bospital ó estaba én la 
cáircei, de ed su bijita tomaba alimentos 
apropiados 6 vestía deoenlemente; y 
tal vez sin la amistad de Bravo Co-
rreoso y la Mstima de algún otro con-
vecino, un gua-rdián sevaro habría po-
dido escatimarle hasta el mísero ran-
cho de los presos. 
'i No era entonces ella la vengadora 
de su honor, la heroína de la dignidad 
femenina, la mártir mujer y la madre 
infeliz? ¿"Qué ha pasado después de 
tantos meses, cuando va á ser indulta-
da, cuando podrá gozar otra vez de 'a 
libertad personal; qué mayor iafclici-
dad la espera, libre y sanâ  calmados 
un tanto por el tiempo sos dolores, 
para cpre ahora sean justos homenajes 
que no se la rindieron ayer, presa, 
llorosa y sometida á un proceso gra-
ve? 
Ya ve usted, señorita López, si tengo 
razón. Esas madres cubanas, esas al-
mas nobilífiimaH que usted <íce, pres-
tas simepre á •haoe.r el bien, olvidaron 
á la vengadora de su honra en los días 
álgidos del infortunio, y se eomnne-
ven ahora cuando, decretado el indul-
to, cualquier hogar honrado, el mío 
sin ir vms lejos, se haría r-argo de la 
niña para ediK'arla y quererla mucho, 
y cualquiera otro aceptaría i la madre, 
cuando no se la ofreciera trabaio hon-
rado en oficinas, talleres ó periódicos. 
¿Xo le parece á usted que la piedad 
ha demorado mucho? - Y no es lógico 
rni pensar que no la maguitud de su 
desdicha, sino el atractivo de ciertas 
campañas de prensa, señaladas por 
gruesos títulos, y exagerando actitu-
dea discutibles, despertara la curio-
sidad, sacudiera los sentimientos y lo-
grara lo que en las horas más amargas 
solo encontró María en unos pocos ami-
gos de Santiago de Cuba ? 
"Si usted no conviene en esto, prué-
beme al menos que el lolor de María 
es mayor ahora que entonces y más 
triste su situación que cuando aún 
repercutía en sus oidos el eco de vú 
disparo ó el último grito del equivoca-
do padre de su bijita. 
En este caso que durante días ha preo-
cupado la atención pública, no lo lude 
usted, no ha habido nada excepcional, 
nada que no haya ocurrido muchas ve-
ces entre amantes que rompían sus re-
laciones. Es la fantasía popular 
quien, prescindiendo de las razones de 
González Manet y tomando como evan-
gélicas las frases de Bravo, ha rodea-
do al sangriento suceso de una poesía 
conmovedora. 
Y cuenta que yo no justifico el aban-
dono de María por su amante, sino 
que lo explico, para dolerme da ello, 
en el cansancio que sucede á amores fá-
ciles, á relaciones adquiridas en la ado-
lescencia, cuando no 'hay un vínculo 
legal como el matrimonio que reeuer-
de el cumplimiento del deber. Justo 
Bisbé bizo muy mal abandonando, por 
otro amor, á la mujer de cuyas pri-
micias gozó y á quien había jurado 
fidelidad eterna. Pero es que todos 
los amantes juran lo mismo, y ios más 
se cansan del juramento y, como pue-
dan, lo rompen. 
De cada mil casos de infidelidad, de 
abandono y de traición, uno se resuel-
ve é tires, como este de Santiago ¡ cin-
cuenta originan riñas, trompicones y 
puñaladas—ahí la crónica diaria de 
policía—y los restantes, ó no se casti-
gan sino que se premian con val con-
formidad, ó se deshacen sin escándalo 
ni apenas ruido. 
Infeliz siempre la .pobre abandona-
da; digna siempre de piedad la pobre 
á quien deja, con hijos y miserable, el 
hombre que gozó de sus caricias. 
Pero no es lo mismo, generosa ami-
guita mía, seducir á una joven, enga-
ñarla, abusar de ella y abandonarla 
en seguida, no es lo mismo que esto 
que allí ha pasado; de amarse libre-
mente dos adolescentes, de consentir 
ambos en hacer vida marital, de estar-
la haciendo sin protesta de la dignidad, 
de reñir unas veces, reeonciliarse otras 
y volver á reñir, de besarse hoy des-
pués de haberse ofendido ayer, y de 
surgir la desesperación solo cuando la 
mujer vió, en anunciado matrimonio, 
que perdía toda esperanza de espesa 
ó de amante. La que se resignaba con 
el concubino, no 'la violación de su ho-
nor, sino la ruptura definitiva sintió 
como desgracia inmensa. 
Pero no quiero ahondar más en esto, 
porque ni las-timar ni herir á María 
pretendo. Que la indulten, que se 
consuele, que Dios la haga dichosa al 
fin me complacería. 
•Conque, ya vé usted, señorita, en qué 
motivos be fundado mi afirmación de 
que anuí, no la intensidad de los suce-
sos, sino la forma de excitar los senti-
mientos, y el espíritu de imitación, 
•hacen las grandes campañas. 
Y termino, 'besando los pies de usted. 
J o a q u í n X . A R A M B U R U . 
raes G t n n e l s s l 
DE. 
M'nrallaST A. altas 
Telrfwi* Wí, Teiógrraío: T««á«Hiiro 
aya pasado de cien pe- general Núñez. 
L A P R E N S A 
Parece absurdo y extravagante 
hablar de la ''Ley de Castas" en una 
república democrática, tan liberal y 
anchamente democrática como Cuba. 
Es como si á Xerón ó á Calíguía le i ^ 6 quedai1 barridos de sus puestos 
hubiesen perorado sobre la igualdad | esos guerrilleros y traidores, á quie-
constitucional de todos los ciudada-¡nes compasivamente perdona el ge-
nos ante la ley, incluyendo los escia-1 neral ^óñez ó los veteranistas ahor-
Eso ha dicho el general Xúñez. En cambio los proscriptos no tie-
Y en efecto, apenas ha habido un nen ni con qué comprar la careta, 
proscripto cuyo sueldo en las ofici- j A pesar del generoso perdón del 
ñas pu 
sos. 
Y en efecto el Coronel Aranda' 
acaba de manifestar públicamente 
vos, los proscriptos, los hombres con-
vertidos en cosas. 
Sin embargo el pueblo, que suele 
l tener fuerte instinto para los noin-
| bres y los motes, ha bautizado á la 
j ley del 13 de Diciembre con el de Ley 
de Castas. 
Y " E l Comercio'' exhibe en lo al-
to de su primera página el siguiente 
epígrafe: 
"La Ley de castas ante el Supremo"' 
Menos mal que está allí pendiente 
del fallo del augusto Tribunal. 
Y menos mal que se puede esperar 
todavía que á esa ley aprobada por 
el Congreso no le abra el Supremo 
las puertas de la Constitución. 
Sin embargo el Tribunal Supremo 
no necesita empujones ni hacia éste 
ni hacia aquél lado. 
Está el templo demasiado alto pa-
ra que puedan llegar á él clamoreos 
de pasión, oscilaciones de parciali-
dad é ímpetus de presión. 
Discurre " E l Comercio:" 
El Tribunal Supremo, justo es 
reconocerlo, al abordar de lleno la 
cuestión de que tratamos, cumple cí-
vicamente con su deber, sin que pue-
da asegurarse que debe, necesaria-
mente, inclinar la balanza de U 
Justicia en determinado sentid 
Cualquiera que sea su acuerdo esta-
rá inspirado en la justicia, y porque 
lo creemos así, creemos también que 
debe ser acatado y cumplido. 
Lo contrario, continuaur extre-
1 mándela, como se ha anunciado ya, 
lia agitación que nos perturba y 
aniquila desde hace cinoo meses, si el 
fallo no es favorable á la campaña 
veteranista: ó aceptarlo regocijados 
extlromando la persecución de las 
proscripciones si fuese de acuerdo 
sería el colmo de la insensatez. 
Entonces tras la justicia del Tribi'-
nal Supremo pudiera venir la justi-
cia cî ga, turbulenta, peligrosífctima 
de las muchedumbres. 
Y tras ésta ya advirtió Mr. Knox 
lo que habría de sobrevenir. 
carán aun á los jueces que los 
tiendan 
He aquí los dilatados horñ 
de-
ittS curioso lo siguiente que reco-
gemos de la correspondencia de Es-
cobar á "La Lucha:" 
En Nueva Orleans, ha dicho un 
político de Xiearagua, el señor Mar-
tínez, que la vida de Mr. Knox es-
tará en peligro en Cuba y en la 
América Central, porque puede su-
ceded que algún fanático atente á 
ella "por lo menos, ha agregado, es 
indudable que el Secretario presen-
ciará más de una demostración an-
que para la campaña del Consejo Xa- ¡ tiamericana, originada por su "polí-
cional señala el general Xúñez. tica del dollar." Según ^ el señor 
\ Martínez, Mr. Knox ha amenazado 
Xuestra más árdua y patriótica ta- eon suprimir la soberanía de Cuba y 
bor consiste en encauzar la adminis-1 invadir á Méjico y ha hecho que 
tración pública, librándola de toda tropas de infantería de marina ame-
clase de elementos perniciosos. Iricaua tomen posesión ilegal del te-
Xo desconocemos la conmoción so-' rritorio hondureño. 
cial que hemos producido con núes-1 Palabras imprudentes que pudie-
tras exigencia», sin embargo, prefe- ran inducir á algún insensato á co-
rimos que la República la sufra, á meter el crimen que el señor Mar-
verla sumida, como lo está, en la tlnez prevé, 
quietud abyecta en que vive, acep-
tando con la sonrisa del fatalista, la 
muerte que lleva en su seno por la di-
Sin embargo,. quizás no disgusten 
á Mr. Knox esos augurios. Pudie-
lapidación continua y vergonsoza de dieran servir de prólogo á una co-
su tesoro. Es necesario para evitar el 
El Cónsul americano en Cuba du-fracaso, que nos ha de deshonrar an-te el mundo, una reacción honda, vi-
va, formidable y esta reacción no na rajlte el de Weyter, el soca-
podido comenaar sino por la volun- ""ón Mr. Lee, paseaba sólo de la Ha-
tad tenaz y decisiva de los libertado- ' baña á Marianao cuantas veces le 
El general Emilio Xúuez no es de 
los-que se avienen fácilmente á vivir fengî os y pingüinos. 
res. Los partidos de oposición, tali 
como están formados, con elementas 
de todas clases, y con la finalidad 
única que tienen de llegar al poder, 
son impotentes para semejante obra, 
que no se realiza por medio del 
cálculo frío, la protesta razonada y 
la acción exclusiva, meramente teóri-
ca, actualmente, de los Tribunales de 
J ustieia. 
Xo debemos hacer política de par-
tido ; pero política nacional, si no la 
hiciéramos, seríamos unos mengua-
dos que después de haber obtenido la 
independencia de la Patria con enor-
mes sacrificios, por incuria ó igno-
rancia, la dejábamos perder." 
Muy elevaxio, muy elocuente. Je-
bová fulminando contra la corrup-
ción de la humanidad excepto con-
tra los del Arca de Xoé. 
Elias tronando contra la corrup-
ción y las impiedades de Acab. 
Pero ¿por qué el general Xúñez 
en vez de dirigir el estampido de sus 
rayos contra los infelices guerrille-
ros y traidores no lo lanzaría des-
de el principio contra loe supuestos 
diLatpidadores y ladrones del tesoro 
de la República? 
Xo está bien que Júpiter emplee 
sus flamígeros dardos contra ino-
venía en ganas. Era respetado, 
atendido, agasajado en tj&das par-
tes. 
Y sin embargo, el Cónsul Mr. Lee 
informó á su gobierno que lo acecha-
ban, que su vida corría grave peli-
gro. 
Y que un desalmado español se ha-
bía introducido en su despacho re-
vólver en mano. Xo lo mató gra-
cias á su serenidad. 
Y los informes de Mr. Lee fueron 
creídos á pies juntillas por el go-
bierno de Washington. 
"lejos del mundanal ruido" coma 
"los pocos sabios que en el mundo 
han aado." 
Recuerda siempre con honda nos-
talgia sus buenos tiempos de gober-
nador provincial y de Las caricaturas 
de "La Política Cómica." 
Ahora ve que su figura se va escc-
pando y esfumando tras la Xota de 
Washington. 
Y se ase á su órgano "La Discu-
sión" para retenerla. 
Xoa dice el general Xúñez en el es-
tilo enigmático y anfibológico tan 
propio de él y de los oráculos anti-
guos que la campaña del Consejo 
Xacional no iba primordial ni direc- misena 
ASUNTOS VARIOS 
Una limosna 
Hemos recibido un luís para los 
pobres. 
El generoso donante no ha querido 
decir su nombre. Solamente nos en-
cargó que dijésemos á los socorridos 
que diesen las gracias á San José. 
( lunpliremos el piadoso encargo. 
Enviaremos el luis á los ancianos 
esposos desvalidos que sufren en la 
calle de Gioria número 121. 
Licencia 
Se le ha concedido al señor Bien-
venido Cabaliol, Archivero del Go-
bierno Provincial de Matanzas, uua 
licencia de treinta días, por enferm.). 
Traslado 
El Director de nuestro estimado 
El Comercio" discurriendo sobre colega local " E l Tabaco de Cuba," 
el Carnaval en sus "Comentarios." i el 8eñor don Francisco Valdós Puen-
tes, nos participa en atento B . L. M. 
El Gobierno ordenó que se cerra- haber trasladado á la oalle del Sol 
ran ayer las oficinas del Estado á las número" 7'6, la Dirección y Ad-
tres de la tarde, para que los emplea- miuistración de la citada revista, 
dos pudieran ir al paseo de Carna- agradeciendo su atención á la quo 
val. ft i correspondemos cordialmente. 
Muy bien hecho. La mayoría ¿e ¡ Panteón Na îonai 
esos empleados están disfrazados de ! En atento B L M nos 
tales durante todo el ano, y esto no ^ o r Marqués de Santa Lucía, Presi-
obstante había que concederles per- dtínte áel Comité Gestor del Panteón 
miso especial para divertirse. 'Xacional, que en la noche de hoy 
%En cambio los pobres proscriptos á miérceiles, á las 8Y2 P- n̂ , 7 en el sa-
quienes se dejó cesantes injustameu- jón (je conferencias del Senado, ten-
te barrenando la Constitución no ten- drii lugar la sesión reglamentaria Je 
drían ayer en sus hogares más que dicho patriótico organismo. 
tamente contra los guerrilleros y 
traidores á quienes sus amigos y par-
tidarios saben perdonar ahora lo 
mismo que en la manigua. 
Lo de los guerrilleros y traidores animación y de comparsas en el pre-
cra un fin demasiado estrecho y senté Carnava1 
Xos rucea asimismo hagamos cons-
Y á solas y con la natural estupe-' tar que si cualquiera de los señoreí 
facción contemplarían á no pocos de de la Directiva no hubiere recibido la 
los disfrazados de patriotas... citación, se dé por enterado para su 
más puntual asistencia. 
'El Día" se quejaba de la falta de 
I pequeño para el Consejo Xacional. 
'A no ser que los guerrilleros se 
cerniesen desvergonzadamente en las 
1 altums de la República. 
Ya tiene dos. 
La de los empleados. 
Y la de los disfrazados de patrio-
' tas. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-TO. FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-TANDO POCO DINEROT 
Tomo el ELIXIR GLICEROFOSFATOL "MOURET," podero»o reesnstituyonte dol sis-tema nervioso en general. De vsnta en Droguerías y Farmacia*. 
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S E I /A 
Real Academia Española 
(Se encuentra de venta en "La Moderna 
Poesía," Obispo 13̂  ) 
(Continúa) 
Ya debías conocerla. 
~-*ío estoy presentado. 
—̂ Pues resulta extraño que sea ne-
P1*^11^^ á tu abuelo... Es 
61 Duque de N. 
""~oDe veras?—exelamó Bov eon el 
fayor alborozo.—Eso es; mi bisabue-
^ • padre del padre de mi madre... 
• robre señor!... Y me pasaba yo de 
• ilf0' ^n darle las buenas noches... 
p̂ouelito querido! ¡Ya notaba yo que 
J corazón me decía ateo!... í'Lo que 
sangre I t,ra la fuerza de la * sin que pudiera yo prevenirlo, ni 
I ê os evitarlo, saltó de un solo brinco 
^ Verja que circundaba el monumenío, 
LS"aqi:iella agilidad maravillosa que 
J Adiaron mil veoes los mejores gavie-
.s de la Armada, escaló en un segundo 
altísimo pedestal, y vile primero de 
Plp -lunto á la estatua v sentado, un mo-
ut(> después, a la arupa del caballo. 
Fuá tal mi f uria si ver interrumpi-
dos de tan pueril manera los graves 
planes que combinábamos, que comencé 
á gritar, llenando á Boy de denuestos 
y agitando los puños cerrados en lo 
alto, como un pequeño Ayax de palctot 
y sombrero de copa alta, que amenaza-
ra á los dioses encaramados en el Olim-
po. 
Rióse Boy de mi furor, en aquellas 
verdaderas alturas de los héroes que 
•Henen apoteosis, y oí resonar con ollas 
dos besos sonoros y apretados contó los 
de una campesina á su hijo, y un 
"¡Buenas noches, aimelito!" tierno y 
eariñoso, como el del nieto más mima-
do al abuelo más de carne y hueso. 
Vile después, á la escasa luz que las 
farolas proyectaban en lo alto, de pie 
sobre la grupa del caballo, abrigando 
con su propio par-desi^ ias marmóreas 
espaldas de su abuelo, mientras decía 
muy cariñosamente: 
—rfC!aspita abnelito, qué frío estás! 
. . . Es menester abrigarte... 
Volvíme errtonees de espaldas, con 
despreciativa majestad, pateando im-
paciente, la mano en 1a cadera, el puño 
aun enarbolado. y oíle reir á carcaja 
das gritándome desde sus alturas. 
—No te montes á la heroica, Berundi-
ta, que me recuerdas aquel portugués 
Y haciendo prodigios de equilibrio 
rip Oamoens 
en la grupa del caballo, púsose á decla-
mar: 
"A mao na espada, irado e nao facundo, 
Ameacaudo a térra, o mar e o mundo!. .." 
Seguía ŷ  pateando, sin volver la ca-
ra, y arrojóme entonces su puntiagudo! 
gorro de Pierrot, con tan acertada pun-
tería, que vino á derribar mi flamante 
dock de raso, haciéndolo rodar por el 
suelo. 
Y aun no había yo tenido tiempo de 
inclinarme á recogerlo, cuando ya Boy 
me apretaba entre sus brazos, impi-
diéndome el juego de los míos. Había 
dejado eJ gabán abrigando las espal-
das del ahuelo, y venía mojado todo, 
roto y manchado el rico traje de Pie-
rrot y destrozados por completo los en-
cajes de la chorrera y los vuelos. 
Forcejeaba yo por desasirme de sus 
brazos, ni más ni menos que en aquellos 
tiempos del Colegio Naval, en que, á 
fuer de íntimos amigos, contábamos por 
horas tes cachetinas y pendencias. Mas 
no era fácil violentar aqueüos múscu-
los de acero, y no pudiendo dar suelta 
á las manos, díla á la lengua, llenando 
k Boy, de improperios. 
¡Mi elocuencia fué breve y concisa, co-
mo la de un Táeiío enfadado que se 
propone condensar el denuesto. Lda-
méle botarate, extravagante, cabeza de 
chorlito, chiquillo mal criado, niño per-
petuo, y no sabiendo ya qué decirle, 
llaméle ¿enón postizo y Epicteto de-
rrochador, que se gastaba cien duros 
en un traje de máscara para lucirlo 
veinte minutas en un baile, y destrozar-
lo luego en peligrosas ascensiones, dig-
nas de un down de plazuela. 
—'¡-Si no es eso, si no es eso!—grita-
ba Boj' sm dejar de reir, ni tampoco 
de sujetarme.—Lo que te sulfura es que 
sientes mis cosas más que las tuyas pro-
pias; que me ves entrampado, que me 
crees perdido y te exaspera que no me 
apure yo como tú te apuras, ni me 
riltUK ganas de desesperarme, ni de 
ahorcarme... Pues ¿cómo ha de ser, 
hijo mío... ! Antes de exponerse al pe-
ligro, es menester preverlo y temerlo; 
pero una vez en él, no hay más remedio 
que despreciarlo... Yo no hice lo pri-
mero, y me pesa; déjame hacer lo se-
gundo. Burundita mío, con caima, con 
filosófica calma. 
''Cada vez que considero 
Que me tengo que morir, 
Tiendo la capa en el suelo 
Y me harto de dormir." 
—\ Mentira!... ¡ Mentira!—grité yo 
aun más furioso, al v*r que el grandí-
simo tuno calaba mis sentimientos.—A 
mí me importa tres pitos tus casas... 
Y si te ahorcas, te tiraré de los pies con 
mucho gusto... Y el día que te lleve 
el diablo, dormiré muy tpanquilo, llá-
mese ese diablo Colorado ó Amarillo, ó 
cualquier color del arco iris. 
— i Qué habías tú de tirarme de los 
pies, Burundita mío?—me dijo el pi-
llastre poniendo el dedo donde más me 
dolía.—Si me ahorcan, te ahorcarás tú 
á mi lado y nos enterrarán juntos co-
mo á 
"Los amantes de Teruel 
Tonta ella y tonto él.' 
—Lo que á ti te duele, envidiosiilo 
empecatado—prosiguió con cierta es-
pecie de cariñosa sorna que sólo en él 
he conocido,—es que cuando -estabas 
dogmatizando como un dosier de la 
Sorbona, te dejé con la palabra en la 
boca porque se me ocurrió dar las bue-
nas noches á mi abuelo, y estuve con él 
más cariñoso que lo estoy contigo mis-
mo. . . No te apures por eso, monín; si 
yo te quiero muchísimo; mucho más que 
á todos mis abuelos, sean de carne, 
sean de piedra.,. ¿Lo ves?... ¡Toma! 
¡Toma!... 
Y me plantó en cada mejilla un par 
de besos, más sonoros y apretados que 
los que había dado antes al marmóreo 
caudillo de la guerra de la Independem-
cia. 
Noté entonces, que le chorreaba san-
gre la mano izquierda por habérsela he-
rido en un bronce del pedestal, y apa-
góse mi furia de repente como si me 
diese el corazón que no era aquella la 
única sangre que había de derramarse 
en aquella noche funesta. 
Púsose él también súbitamente serio, 
y dejóme libre al punto. Arranquémc 
entonces del cueBo el foidard blanco 
j que llevaba, y sin apearme de mi dig-
iiiidad, sin volver ia cara, con el aire 
de un Alejandro ofreciendo una venda 
á Darío. 
—'Véndate eso—le dije. 
Alargó la punta del pie hasta re-
coger el pañuelo de mi mano, y atóse-
¡ lo en la suya, diciendo oon mucha gra-
vedad, como*si respondiese á sus pen-
, samientos: 
—1 Sabes que para estar tan próxi-
i raos á la mayor edad, somos los dos bas-
tante chiquillos?. ,̂ 
V 
Firmáronse las paces, por tácito 
acuerdo, y proseguimos nuestro cami-
no uno al lado de otro, como Diego Or-
dónez y Arias Gonzalo, cuando el reto 
de Zamora 
Había oesado k Ihrvía, y era k tem-
peratura tan suave y apacible como 
suele ser en Andalucía en el mes de 
Marzo. 
Hallábanse las caites solitarias, á 
obscuras muchas de ellas, y reinaba 
en todas ese profundo silencio de la no-
che, que la sosegada vida de provincia 
hace comenzar tan temprano. 
{Continuará) 
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P O R O C C I D E N T E 
En el tren 
Los viajeros fuerou acomodándose 
sus respectivos asientos. 
—• • Día,".. * ' Mundo," . . M a r í n . v , 
repite un muchacho, atravesando el 
carro. 
Repiquetea un timbre, responde el 
sonido de una campanilla, y el tren, 
como una gigantesca bestia que se 
despertase de nn profundo sueño, 
atruena el espacio con su seco y ron-
eo rugido, y empieza á desentume-
cer sus co^sales vértebras de acero, 
marchando lenta y majestuosa-
mente. 
El sol, pafece hacer un desespera-
do esfuerzo para derramar toda su 
claridad diáfana spbre la mañana 
ítriste y nublona. 
Piérdese poco á poco la Habana en 
la hermosa lejanía, y el cielo gris y 
plomizo extiende una especie de cen-
dal de humedad y melancolía sobre 
el paisaje. 
Cerca de mí. ríen y charlotean con 
dr-sbordamiento de sat5sfaccione$ y 
alegrías varias jóvenes. 
Los caballeros que las acompañan 
hablan de un arroz con pollo, y ello 
rae explica que se trata de un día de 
esparcimiento campestre. 
Eser.cho á un pasajero enoomiyr 
con entusiasmo el naievo servicio ca-
blegráfico del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Su compañero asiente, é instintiva-
mente separo la vista del libro que 
leo para mirarlos, experimentando 
cierta vanidosa complacencia, como 
si algo de aquellas alabanzas me co-
rrespondieran. 
'Continúo leyendo, hasta que oigo 
hacer comentarios sobre la finca del 
Presidente xle la Nación, cuya casa 
de vivienda rccoTtaba su espaciosa 
sil neta en el fondo del horizonte. 
Tiene una gran amplitud, es de 
una elegante severidad arquitectó-
nica, y ubicada en una altiplanicie, 
sus rompimientos de columnas y su 
albo conjunto préstanle un verdade-
ro aspecto de mansión señorial. 
Güira de Melena; y la familia nu-
merosa y distinguida abandona el 
tren. 
La hora del arroz con pollo se les 
aproximaba brindándoles sus instan-
tes jubilosos. 
i Pobres pollos! pienso con sensi-
blera y cursilona filosofía barata, 
para ofrecerse romo manjar sabroso 
en el festín familiar, "la intrusa.'' 
como la llamó Maeterlinck. les ha 
arrebatado con crueldad sais plácidas 
existencias. 
Triunfó por fin el sol en su lucha 
con las nubes que disueltas y abo-
chornadas van desvaneciéndose, y 
nn derramamiento de raudales de 
luz y color, hacen lucir los campes 
con todos sus esplendores de verdu-
ras de sai prodigiosa y lujuriante ve-
getación tropical...y Pinar del Río, 
nos recibió al fin, con la alegre y co-
Miietoria sonrisa de sus días más be-
En Pinar del Río 
Tan terriblemente castigada ha ve-
nido siendo esta simpática región de 
la isla por toda clase de vicisitudes 
durante largo tiempo, que escarmen-
tados y desconfiados, viven aquí 
siempre "con el Credo en la boca." 
Todo el mundo es astrónomo y es-
tán más pendientes del viento que 
sopía y sobre todo del que soplará 
mañana, del agua y del sol, que nues-
tro buen don Pedro Giralt. 
Así es. que la bondad del día para 
el tabaco es lo que le imprime el se-
llo de placidez ó de contrariedad á 
los semblantes en esta ciudad. 
—"Adgunos millares de cujes ŝ  
cortarán hoy, con tan lindo día,'? — 
me dice el camarero que me sirve el 
almuerzo. 
—Hombre, lo celebro de todas ve-
ras. 
—¿Es usted comprador de tabaco! 
—De una cajetilla diaria, nada 
más. 
—¡Ahí.... Creí... 
Sobre unos veinte mil tercios más 
que el año anterior, aseguróme quiíii 
lo entiende bien, que puede calcular-
se la cosecha del tabaco este añô  y 
así y todo, no pasará de ser la mitad 
de la debida producción. Eso sí, la 
calidad parece buena, con buen ren-
dimiento en capas, y gran parte to-
davía se conserva muy chiquito. De 
modo que en general, el negocio pre-
senta un buen horizonte, salvo acci-
dente, que es el ohlágado epílogo 
cuando se habla de este asunto, 
Y tienen razón; si ayer fué como 
me dijo el camarero un día adecuado 
para el corte, hoy en cambio cayeron 
sus aguaceros, lo cual no es benefi-
cioso bajo ningún concepto para las 
siembras. 
En cuanto á la política, he visto 
ipie felizmente preocupa bastante 
menos que los negocios, con lo cual 
demuestran los pinareños tener un 
buen sentido práctico y mejor senti-
do común, y claro está, que como re-
sultante de ese pensar tan cnerdo, ni 
tuvo ningún eco verdad la campaña 
veteranista, ni las "postulaciones" 
de "zutano" ó "perengano" hechas 
por las Asambleas nacionales para 
las elecciones que se avecinan, im-
pórtales un bledo. 
Así que. los unos son cubanos, los 
otros españoles, pero sobre todo, ve-
gueros, escogedores negociantes ó 
del comercio, unidos sinceramente 
para hacer posible la vida del nego-
cio y del trabajo, y laborando de 
consuno por el florecimiento y pro-
greso de la provincia, que es á su vez 
el de la nación cubana, sin odios, sin 
rencillas y sin prejuicios de ningún 
linaje, cuya certeza me lo ha evi-
denciado el ver en la sociedad de La 
IColionia Española, abogados, jueces 
y otros distinguidos cubanos, así co-
mo á las fiestas que en sus hermosos 
salones se celebran, les presta es-
plendor, la presencia de las familias 
jnás distinguidas de la localidad. 
He- oído lamentaciones por el esta-
do de punible abandono en que el 
Municipio tiene las calles de la po-
blación, debido á q-ne el cúmulo de 
empleados tiene agotados los recur-
sos económicos que debieran dedicar-
se á las atenciones de esos servicios 
urbanos. 
Efectivamente, existen muchos ba-
ches, no tantos desde luego, como en 
la Habana; al lado de aquéllas estas 
calles están deliciosas, como salones 
de baile, pero desde luego se quejan 
con sobrada razón del imperdonable 
descuidó de los señores munícipes. 
Un formidialje triquitraqueo de 
chupinazos y el estallar de los cohe-
tes en el aire fué el despertar del ve-
cindario en la mañana del domingo, 
como primer número del programa 
de las fiestas organizadas por la Co-
lonia china en celebración entusias-
, ta de la proclamación de la Repúbli ' 
j oa amarilla. 
; Pero es curioso el hecho, de que ti 
i Presidente del Casino asiático, al ver 
I caer su larga trenza bajo el filo de 
las tijeras de su barbero, gruesas lá-
grimas se desprendieron de sus ooá-
cuos ojos. 
! * No es tan fácil, á veces, como nos 
[ creemos, arrancar del alma el cariño 
• y el apego á las tradiciones, que in-
génitamente y por atavismo form m 
; parte integrante de cada sér en la 
, humanidad. 
J. G. 
Z O N r F I S C R ^ 
Recaudación del día de hoy 
Rentas $ 3,700-58 
Impuestos 10,810-4:! 
F. epidemias „ 15-00 
Total $ 14.526-01 
llábana. Febrero 20 de 1912. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Protesta unánime 
En la .Secrctarúi de ír<¡beru;ic'h'M 
se recibió ayer del Gobernadô  Pro-
vincial de ̂ anta Clara el telegrama 
siguiente: 
: "Alcalde Yaguajay' en telegrama 
ayer me dice: Comercio rodo sin ex-
cepción ha cerrado sus puertas en 
este momento y y 30 a. 1» Granlnsa 
manifestación con estandartes, des-
pués de recorr"r las calles se pre¿>:li-
tó en esta alcaldía á soljcitar pidie-
se se vote el trazado del ferrocavril 
de Caibairién á Xneritas, cruzan lo 
por este punto ó sea por la parte Nor-
; te de la Sierra de Bamburanao fun-
dándose en (pie es por dondê  lógica-
mente se hace más necesaria y que la 
cabecera y parte norte paga más de 
cuatro quintas partes del total dei 
Presupuesto Municipal. Concurren 
en la manifestación el comercio en 
pleno, representaciones de las Socie-
dades, propietarios y pueblo en ge-
neral. Esta Alcaldía trasmite á us-
ted el deseo manifestado por los ba-
i hitantes de esta localidad, y lo tras-
lado á usted interpretando los de-
! seos de los habitantes de "Yagaa-
' j-ay.—Villalón, Gobernador." 
Otro telegrama 
La. misma Secretaría recibió asi-
mismo un telegrama del Alcalde d-3 
I Yaguajay. concebido en los signion-
• tes términos: 
"'Ruego diga estado actual del 
: asunto ferrocarril Nuevitas. en cuan-
: to á su trazado, para apaciguar ánl-
1 í u o s recabar apertura comercio.—Or-
tega, alcalde." 
do íouas las estaciones de ese genero 
establecidas en la República Oriental 
del rruguay por empresas. particula-
res. Dicha estación está ligada á la 
red terrestre del telégrafo naciona1. 
del Uruguay, y según convenio celc-
Itra lo entre la Inspección General Id 
telégrafo sin hilos y la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos, en 
cualquiera de las oficinas del telégra-
fo nacional distribuidas en las 19 pro-
vincias se admitirán radios para ó de 
las estaciones de los buqUeft de gue-
rra, postales y mercantes que mterco-
muniquen con la del Cerrito, con las 
tarifas «iguientes: 
Recorrido terrestre : 'Desde una ofi-
cina cualquiera del telégrafo nacional 
hasta la estación del Cerrito. así co-
mo de ésta á una estación cualquiera 
del rruguay. Argentina. Chile. Î olv 
via y Paraguay, por las vías naciona-
les y por la primera decena de pala-
bras, incluyendo la dirección y la fir-
ma, y dos centésimos por cada pala-
bra subsiguiente. 
Recorrido radiográfico: Por eada 
palabra trasmitida por eonducto de 
la estación central radiotelcgrárica 
del Cerrito de Montevideo, con un mí-
nimo de tasa de diez palabras, dioz 
céntimos de peso uruguayo. El peso 
uruguayo time el 3I_. por eientj de 
premio sobre el dollar americano. 
Las iniciales de la estación centrai 
del Cerrito de Montevideo son: U M 
V. U. 
Extracto Doble y Ungüento de 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
(6 AVELÎ NO M.ÍGICO) 
Del Doctor C. C. BKISTOL 
El Extracto alivia y cura 
como por euoanto las Infla-
maciones y Doloríie, el Reuma-
tismo, Torcpduras, Golpes, 
Heridas, Hemorragias, etc. 
El Ungüento es un específi-
co de notable eficacia para los 
Hemorroides ó Almorranas, 
Botones, Diviesos, Tumores, 
Hinchazones, Ulceras, etc. 
Notables por la sencillez de su aplicación y la maravillosa rapidez 
con que producen su efecto, se pueden recomendar con toda confianza 
y deben tenerse constantemente á mano como providencia contra los 















P R E P A R A D O S S O L A M E N T E P O R 
LANMAN (8b K E M P , : : : : NEW Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
E M U L S I O N ^ C A S T E L L S 
PREMIABA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura ía debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 468 F. 1 
SEfPJilTAPJA DE HA-CIENDA 
Estación radiotedegráfica 
Por esta Secretaría se trasiada á 
las oficinas •correspondientes la co-
municación del Secretario de Estad.-», 
á instancia del Ministo de Uruguay 
en esta capital, relativa á que ha sido 
librada al servicio público la estación 
eentral radiotelegráfiea del Cerrito 
de Montevideo, donde se admitirán 
radios para ó de los buqués de gue-
rra, postaJlea y (mercantes que con ella 
deseen intercomunicar. y que. á par-
tir del 24 de Enero último, han cesa-
CORREO E X T R A N J E R O 
E N E R O 
Al regreso de la India.—De Jorg-e V 
á Mr. Asqiüth. — Complacencia de 
los soberanos ingleses. 
Londres 22. 
Anles de salir de la India, el Rey 
Jorge V ha dirigido e] siguiente ca-
blegrama á su Primer Ministro, Mr. 
Asquiíh: 
"Antes de abandonar la India para 
volver á Inglaterra, estoy cierto de 
que será para usted una satisfacción, 
como jefe de mi Gobierno, el sabjx* 
que yo á mi vez estoy satisfechísuiio, 
pues tanto por los servicios públicos 
como por mis informes privados, me 
ha convencido de que las esperanzas 
que yo fundaba en el éxito de mi via-
je se han realizado de suerle que su-
peraron á cuanto podía imaginar. 
"No solamente en Bombay, en 
Delhi y en Calcuta, sino en todas par-
tes del imperio indostánico que henos 
visitado, la Reina y yo hemos sido re-
cibidos con entusiastas manifestacio-
nes de consideración y simpatía por 
todas las clases, todas las razas y to-
das las regiones, que se han unido en 
una sola voluntad para acogernos con 
gratísimas pruebas de estimación. 
"La magnífica ceremonia de Dur-
bar ha sido el apogeo del vasto pro-
grama de festejos, tan bien combina-
dos y ejecutados con tanta brillante/, 
gracias á los esfuerzos infatigables 
del virrey y sus subordinados. 
''Durante la agradable visita que 
hicimos al virrey, (.'aleuta entera hizo 
cuanto le fué posible para asegurar 
nuestra comodidad y para hacemos 
más placentera la permanencia. 
"'Gracias á la confianza mutua qna 
nos une, he podido ver realizada una 
de las esperanzas más risueñas de mi 
corazón. La satisfacción que he expe-
rimentado será aún más grando *i e.' 
porvenir nos demuestra qnc nuestra 
visita ha influido beneficiosamente en 
el -bienestar de las Indias y d'e todo el 
imperio." 
Los dramas del m a r . - E l naufragio 
del "Van-Dyck." — Relato de m 
náufrago. 
Ambares 
\yer llegó á este puerto el marine-
ro inglés James Bisset, escapado ctói 
milagrosamente de la muerte. 
Formaba paite de la tnpuldciyn 
d-1 .buque belga '-Van-Dyc-k, 
naufragó en el Mediterráneo. 
James ha hecho un relato espauta-
ble de sus sufrimientos físicos y mo-
rab s ! sde que el ''Van-Dyck'- se iue 
á piqué, hasta que le recogió el navio 
inglés Malvern." 
buando el "Van-Dyck." después 
de una lu.'ha desesperada con la tem-
pestad, comenzó á hundirse, sus vein-
te tripulantes se arrojaron á una ca-
noa y procuraron salvarse en ¿día. 
Pero una ola gigantesca volcó, la 
pequeña embarcación y todos los que 
la ocupaban cayeron al agua. 
Momentos después la canoa flotaba, 
quilla al cielo, juguete del mar un-
tado. 
De los veinte, doce lograron acer-
carse á ella y agarrarse á sus cuader-
nas. Los otros ocho, que estaban sx-
tenuados por su lucha con la tempes-
tad i bordo del ••Van-Dyck." des-
parecieran y se abogaron. 
Los doce supervivientes intentaron, 
reuniendo sus «-asi agotadas fuerzas, 
volver la canoa. Pero no pudieron 
conseguirlo. Y concluyeron por aga-
rrarse á ella desesperadamente, des-
trozándose las manos, y luchando en-
tre sí para ocupar el mejor sitio. 
Las olas los barrían, obligándolas á 
abandonar su frágil refugio. Uno á 
uno fueron arrastrados por ellas y se 
abogaron, al cabo de ocho horas; só-
lo quedó sobre la quilla James Bisset. 
Kstc aferróse á ella y resistió ei 
furioso embate del oleaje. 
Y cuando se calmó la tempestad y 
disipáronse las nubes, James miró en 
tomo suyo, buscando con la vista un 
navio que le socorriera. 
Antes no había podido saber si tras 
la cortina de la lluvia, que caía rá-
pida, pagaban barcos. 
Vió. en unas tres horas que pasaron 
desde que cesó la tormenta hasta que 
llegó la noche, tres buques. 
Pero todos ellos pasaron demasiado 
lejos para que pudiesen oir sus v'oc.es 
desespera Jas. 
Ya de noche, oyó la sirenâ  de nn 
vapor y vió el resplandor de las chi-
meneas. Y gritó con toda la fuerza de 
sus pulmones, primero en francés, y 
en inglés luego. 
Le oyeron desde el buque y bolaróu 
al agua una chalupa. 
Durante más de media hora ésr.a le 
buscó en la obscuridad. 
Y al cabo, pudo encontrarle. 
Izado penosamente á bordo del bu-
que—'que era el "Malvern''—recono-
cióle el médico y dijo que moriría sin 
remedio*. 
Lleváronle á Civita-Vcechia y s'.lo 
al Cabo de ocho días respondieron de 
su vida. 
Aun hoy tiene los dedos de las ma-
nos anquilosados, á causa de ios es-
fuerzos que hizo para que el oleaje no 
le arrebatase, como á sus compañeros, 
de la quilla de la canoa. 
Ida y vuelta.—Ha atravesado dos ve-
oes el desierto de Sahara.—De A.v-
gel á Tombuctú. 
París 23. 
Ha regresado de Tombuctú mon-
sieur Le More, un francés de veinti-
cuatro años de edad, natural de Tu te-
na, que ha atravesado dos voces, 31: 
P E D E R 
e n t o c i o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T A S 
u n CUBPÍO 
V I C H Y H O P I T A L 
Manantía.les del E s l e l c í q yrauncés-
La Emulsión de Angier combina las grandes 
propiedades antisépticas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desapar^er los angustiosos síntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. Xo solo alivia la tos mas impertinente, 
sino.que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar v se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
L é a s e l o Q u e D i c e u n M é d i c o 
Yo, el Doctor Enrique Anglés médico y ciru-
jano de la Universidad de la Habana, certifico 
que la Emulsión de Petróleo de Angier es una 
preparación excelentísima, que la he usado en 
varios casos donde la falta de nutrición era un 
factor importante, y que en tales casos la referida 
emulsión ha mostrado resultados positivamente 
prácticos de manera que yo puedo recomendaba 
con toda confianza por su valor eminentemente 
beneficio.—Enrique AnglSs, Habana. 
La Emulsión de Angier es hecha de 
nuestro especial Petróleo, el cual no puede 
obtener ningún otro químico. Ninguna 
otra Emulsión reúne tan buenas cualidades, 
ni reporta tanto beneficio. Rehuse la5 
imxteciones que le presenten y cerciores* 
de que Uev* Emuiei^R di Petróleo de Angi«? 
DB V E N T A E N TODAS L A S F A R M ACIAS 
E M U L S I O N 
D e 
A n g i e r 
Un Remedio Htt LuAmciontíh 
Aparato Dî csío 
Ríñones v l¡ Vejiga 
viaje de ida y vnolu,. el dosiort 
Sahara. 0 «i 
Mousieur Le Mon? quiere ip 
roplano déselo Arprel á Tombuctí,0 ^ 
Y para aven-nar ú ^ posi ,: 
empresa, deoklió r.-ron-..,- ,}<-.-.• ¿ **: 
•A pie ó en eamello. «'Siu-lian-.l.,̂ ¡r"' 
rreno y trazando uu itiiiei-ariu 
Desembarcó en Argel y eoufer̂ ..:. 
con el í-eneral Bailloud v mn .i' ' 
beruador General. 
Ambos le dieron cartas de ree 
dación para los J.-r.-s el-- j,j.s p-/!'/11" 
militares framreses Jel Sin-. 
Primero 3n tren y después '.n 
che, llegó á Gluu\(ai;i. 
Compró armas y nn camello (••. 
éste do agua y provisiones, y aiu •• 
en la oficina de asuuios indígeija • 
un tal Sassi. que r.-la'.ia des.-a- l3 
aventurarse por el desierto. 
Sassi. cjue es árabe y sal*; vaS 
dialo-.-.tos saharianos. abaudonri •', 'S 
mujer y a sus hijos para irse con T 
More. 
Este ajustó además á otro indígenl 
y compró un nuevo camello. e 
Al cabo d:* ocho días de marchar so-
bre arena, la pequeña expedición li». 
gó á El Goba. 
Los franceses de este puesto forti 
ficado acogiéronla t'raternalment • J 
regalaron á Le .More una tienda j'¿ 
campaña desmontable. 
Salieron los expedicionarios de El 
Goba y caminaron durante otros trece 
días, «in ver á nadie, aparte de aieu-
uas hienas. 
Llegados á In-Salah. encontaarsi 
allí á dos franceses, establecidos en 
dicho punto desde hace diez años. 
Trátase de M. Godeberge y de %X{ 
esposa, que viven en pleno desierto 
cobijándose en una mala casucha, qû  
construyeron junto a un pozo y ali. 
mentándose con los viveras que eoni. 
pran á las caravana? y que pagan no 
con dinero, sino con los dátiles aai 
oasis, de que son casi los únicos lia-' 
hitantes. 
Estaba á la sazón, con el matrimo-
nio, un cabo francés, en uso de lican-
cia, que deseaba aprovechar ésta en-
rriendo el Sur. 
Dicho cabo unióse á la caravana, r 
todos juntos siguieron adelante. 
Una vez atravesadas las admirables 
gargantas de Takaumbaret, Le More 
y sus compañeros llegaron á Táma-
ra sset. 
Tamarasset es un fortín guamdekll 
por algunos soldados argelinos. 
Cerca de este punto vive, en una 
cabaña, el padre De Fourcaud, uu an-
tiguo capitán que se hizo fraile y lúe-
go fuese al desierto, á vivir solo, lejos 
de los hombres. 
El cabo quedóse en Tamarasset. re-
nunciando á seguir adelante. 
En Tamarasset estaba el tenimtij 
Sigonet, que volvía de una expedí .1 
y que descansaba de sus fatigas. 
Todos los franceses de Tamarasset 
aconsejaron á L*'1 More no siguiera 
adelante, asegurándole que el país era 
poco seguro, que había bandidos " 
que sólo encontraría, arena* 
Sin embargo, Le More no se aco-
bardó y con sus dos compañeros ^a-
uudó el viaje. 
Esta nueva etapa duró veintintti 
días. 
Durante ellos no vieron ni siquiera 
bestias feroces. Sólo arena, que M 
tendía ante ellos, en sábanas ondulan-
tos. hasta confundirse á lo lejos •011 
el cielo en una línea vaga é imprf is-
Sin agua y sin víveres. extenaa«oi| 
11 ira ron los expedicionarios á Kulal. 
Sobre este puesto fortificado flota-
ba la bandera tricolor. 
Al verla, los tres viajeros, que y| 
se creían perdidos para siempre en * 
Á H N E S T O C 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpar* l«s lombrlcei 
del estómago an poca* 
horas 
Sin rival para la extir-
pación de las lombricecan 
los niño» y adaltof 
Preparado únicamente 
por 
B. A . F A H N E S T O C K CO. 
PltUbartb. Ra., E.U.deA 
La mar-
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D I A R I O D E L A MJLRTN'A.—Bdie ió i de la-Tnafiana.—Febrero 21 de 1012. 
¡Ui. 
imnensidad sahariana, cayeron de ro-
Los franc&ses de K i d a l u g e r o n - i Le 
More d e s p u é s de f a c i l i t a r l e v í v e r e s y 
irua M11'1 'uv^cse cuidado con los 
vendidos, porque var ias cuadr i l l as ':e 
¿-tus r e c o r r í a n el desierto entre K -
^ial v Gao, en el camino J p T o m b a c t ú . ! tensivo m i agradecimiento n o r T l vo 
í Le More se puso nuevamente on l í o qUe ie m e r e c í . 
QtrehB y r e c o r r i ó una comarca non- | R u t : o 
i¿ j i-ruerosas tumbas, r e c i é n a b i e r t a á , 
lostrabau que a l l í se h a b í a n l ib ra -
Jo recientes combates. 
¡Tardó diez d í a s en l legar á Gao, 
plaza no era destinada á mí , no me 
ar repiento de haberla hecho - porque 
ellas me han b r i ndado la o c a s i ó n de 
da-rme á conocer de l s i m p á t i c o p ú b l i -
co habanero y del i l u s t r ado profesor 
s e ñ o r H u b e r t de B l a n k que p r e s i d i ó 
j e l Ju rado , al que t a m b i é n hago ex-
Njér teci l lo f l uv i a l sobre el X i g e r . 
E m b a r c ó s e en una canoa, y u t i l i -
zando a l te .mat ivamente e l remo y la 
vela, á T o m b u c t ú . 
En la misteriosa cap i t a l del Sahara 
hceidenta! p e r m a n e c i ó tres meses, re-
nosando y fo rmando el i t i n e r a r i o de 
gu futuro via je en aeroplano. 
•: Salió ti '" T o m b u c t ú a l cabo de dieho 
kiempo, a c o m p a ñ a d o de sus dos ser-
vidores. e ^ 
Su proyecto era dirisrirse á B e c h t r 
en línea r ec t a : pero la a c t i t u d amena.-
y-i lora de .d?uuas t r i b u s se lo Impi -
dió. 
D i r ig ióse á K i d a l . y en el eamimi 
«opezó con algunos " t u a r e g s " de la 
^ i b u de M u s s a - A g - A g a m a s t á n . que 
huían de unos bandoleros. 
Dichos ' ' t u a r e n g s " le roga ron fue-
se su caudi l lo . 
A c e p t ó l o Le More , y p e r s i g u i ó y 
de r ro tó á la banda. 
Luego c o n t i n u ó su via je hasta K i -
dal. 
Al salir de este puesto, b u s c ó , hacia 
ol Norte, otro camino. 
Dir ig ióse hacia Timraissao. y pa-
sando por In-Zize . l l e g ó á In-Salah, 
después de haber r eco r r i do una re-
gión desconocida enteramente y iac 
no hol ló nunca la p l an ta de n i n g ú n 
hombre blanco. 
Cuando sa l í a de ella e n c o n t r ó los 
restos del teniente J o l y . asesina \ó 
con su escolta, al i n t e n t a r atraeasar 
el desierto. 
Recog ió los y los l l e v ó á Tn-Salah. 
donde rec ib ie ron sepul tara . 
Desde In-Salah hasta A r g e l , I*» Mo-
rr> siguid el mismo camino que á l a 
ida. 
Y l legó á A r g e l con sus dos compa-
ñpros d e s p u é s de hab^r r ecor r ido 
ocho mi l k i l ó m e t r o s . 
L p More e s t á m u y contento de su 
viajo y dice que e s t á convencido de 
que es fác i l l a t r a v e s í a del Pahara en 
aeroplano. 
H a regresado á F ranc ia para pre-
parar é s t a . 
C O M P L A C I D A 
Habana, 20 de Febrero de 1912 
Sr. Director del D i a r i o i - b l a M a k i n a . 
M u y respetable s e ñ o r m í o : 
S í m a s e in se r t a r en su d igno p e r i ó -
dico las siguientes l í n e a s . 
Hago presente m i eterno agradeci-
miento á los s e ñ o r e s de l a J u n t a de 
I n s t r u c c i ó n de l Centro Gallego, quie-
nes, cumpl i endo con u n deber de 
conciencia, han ten ido la amab i l i dad 
de concederme u n documento que 
^•crtifiea haber yo ganado el p r i m e r 
lugar en las oposiciones á l a plaza 
de profesora de m ú s i c a de dicho Ten-
tro, ver i f icados el 15 de Octubre. 
Dicho documento me enorgullece 
tona !a s a t i s f a c c i ó n de creer que el i n -
teligente p ú b l i c o que p r e s e n c i ó los 
ejereicios. (y que en estos casos suele 
iter el mejor juea) me hace, t a m b i é n 
jus t ic ia , secundando el busn concep-
to con. que me honran los ya citados 
seño í e s . 
Y á pesar de la n u l i d a d de tal opo-
sición, porque no ignoro que dicha 
C A M A R A S 
tfodak, Premo. Gentnry y Graflex 
* tod? clase de efectos foto.sráf icos, 
á precios de f á b r i c a , f o t o g r a f í a 
oe Col ominas y C o m u e ñ í a . San Ra-
•fael 32. Retra tos desde un peso la me-
; dia docena en aderante. 
P O R E S O S M U N D O S 
D i n e r o que i l o t a en el m a r 
E n un punto del Océano A t l á n t i c o , 
entre los 49.50 de l o n g i t u d y lo^ 22.32 
de l o n g i t u d Oeste, tuvo u n pe r iód ico 
la idea de abandonar doce esferas hue-
ra.-, de cobre, l levando cada una como 
lastre t r e in t a d o l a r á y u n documento 
en el cual se ruega al .pie encuentre el 
hallazgo que acepte el d inero y di^a . 
en cambio, a l pe r iód ico , el l uga r y las 
circunstancias eu ^uc ha l ló la esfera. 
Esto se e f ec tuó para f i j a r las co-
rrientes m a r í t i m a s que re inan en aquel 
lugar . 
Cua t ro de las esferas han sido ya 
encontradas, todas al Sur del punto en 
que se abandonaron y calcul 'ándoso 
que han via jado entre 9.') y 200 m i i las 
y á una velocidad de 150 mil las (3'X) 
k i l ó m e t r o s ! en ve in t icuat ro horas. 
L a g ran actr iz señorn Melba ar.-ojó 
con sus manos 1$ esféFfi n ú m e r o G y 
a ñ a d i ó a l premio :U) dó la res m á s y >u 
nombre en el casco, feta no ha si á 
recuperada aun. 
L a p o b l a c i ó n de H u n g r í a 
L a p o b l a c i ó n de H u n g r í a en 31 de 
Dic i embre ú l t i m o tenfa un t o t a l de 
habi tantes de 18.204.71 ó. 
Esta c i f r a s e g ú n los datos of ic ia-
les, se descomponen en las correspon-
dientes á i nd iv iduos de las siguientes 
nac ional idades : Magyares , 8.816 m i l 
579 : rumanos :].0í-¡H.880: alemanes, 
2.215,90; j u d í o s . 992,598: servios, 498 
m i l 819: alovacos. 2.098.658: ru the -
nos. 436.605: croatas, 198.986 habi -
tantes en H u n g r í a que pertenecen á 
otras diversas nac ional idadi s. 
Y no teniendo en cuenta este ú l t i -
mo elemento, n i la p o b l a c i ó n i s rae l i -
ta , se ve que los nacionalistas p ro-
piamente dichos representan p r ó x i -
mamente el mismo n ú m e r o de habi-
tantes que los magyares. ó sea ocho 
mil lones y medio. 
E l aumento de la p o b l a c i ó n , s in 
embargo, se hace sent ir sobre todo 
para el elemento h ú n g a r o , que ha au-
mentado des le 1900 en 268,304 a l -
mas. E l aumento para las otras na-
cionalidades ha sido raueho menor. 
Una h a z a ñ a t r á g i c a en el N i á g a r a 
Es d igno de a d m i r a c i ó n el aviador , 
que se lanza por los aires despre-
ciando el pel igro , pero no se puede 
decir lo mismo con ciertas proezas 
que no nos e n s e ñ a n nada nuevo, y 
que no conl r ihnypn eD nada á la 
marcha del protrrpso. 
U n caso m u y o á r á c t e r í s t i c t ) ha ocu-
r r i d o duranfe las fiestas celebradas 
ú l t i m a m e n t e á or i l las del N i á g a r a . 
E l ú l t i m o día del I n t e r n a t i o n a l X i i i -
srara C a r n a v a l " fué notablp por la 
onorme afluencia de turistas. T ' . s-
cientas m i l personas llegadas de d i -
versas provinc ias canadienses y yan-
quis en los trenes de recreo, se agol-
paban alrededor de las famosas ca-
taratas para presenciar los prodig ios 
de audacia anunciados en el prosrra-
ma. 
Bea<-hey. el conocido aviador , vo ló 
por encima de las eataratos y evolu-
c ionó entre los altos acanti lados de 
las gargantas bar r idas por corr ientes 
de aire que amenazaban estrel lar el 
aparato con t r a las rocas. 
D e s p u é s t o c ó e l t u r n o á un a c r ó -
bata f r a n c é s . H a u d i n , que a t r a v e s ó 
las gargantas d e s l i z á n d o s e por u u 
alambre, y por ú l t i m o , d e s p u é s de 
otros n ú m e r o s m á s ó menos sensa-
cionales, l l egó el momento de que 
Rober t Leach llevase á cabo su anun-
ciada h a z a ñ a . 
Encer rado en una especie de tonel 
de acero d e b í a recor re r los c é l e b r e s 
•"AThirpool R a p i d s . " que m u y pocas 
personas han franqueado sin perder 
la vida en la empresa. 
Estos r á p i d o s comienzan casi a l 
pie de las cataratas. L a enorme ma-
sa de agua que cae del techo supe-
r i o r se mete en uns tor tuosa y estre-
cha garganta , en la que se l evan tan 
olas gigantescas. 
E l b a r r i l imaginado por Leach era 
de chapa de acero delgada, pero re-
sistente. E l fabr icante h a b í a garan-
t izado qup s a l d r í a de los choques m á s 
violentos. 
I n ú t i l es decir que el i n t e r i o r de 
este recipiente estaba fo r r ado de a l -
g o d ó n en rama y lana, para que el 
"* t r i p u l a n t e " pudiese soportar los 
choques. A d e m á s l levaba imaa SÓK-
das correas que p e r m i t í a n á L e a d i 
agarrarse en los momentos que los 
to rbe l l inos h ic iera g i r a r el e x t r a ñ o 
esquife como una peonza. 
l.^ach ha pasado muchos a ñ o s ima-
g inando este medio de atravesar los 
temibles r á p i d o s , pero no obstante los 
perfeccionamientos - aportados á la 
idea p i - imi t iva , no h a b í a previs to 
todo. 
Persuadido de que el peligroso t r a -
yecto no d u r a r í a m á s que media hora 
á lo sumo, c r e í a que el aire contenido 
en el b a r r i l seria suficiente para la 
r e s p i r a c i ó n pero la p r á c t i c a d e m o s t r ó 
lo con t ra r io . 
Ante los ojos de la m u l t i t u d , que 
esperaba con impaciencia al ' ' ' c l vn"" 
de la fiesta. Leach se m e t i ó en el ba-
r r i l y sus ayudantes lo cer raron cui-
dadosamente y lo empuja ron en el 
agua hasta que la corr iente e m p e z ó á 
l l e v á r s e l o hacia los r á p i d o s . 
De repente una ola l e v a n t ó el to-
nel a r r o j á n d o l o á una a l t u r a de seis 
ó siete metros. A l caer lo r e c o g i ó 
una corr iente l a te ra l y lo a r r a s t r ó al 
centro de un espantoso remol ino , 
donde e m p e z ó á g i r a r . 
Los amipos de Rober to esperaban 
que el b a r r i l , d e s p u é s de haber dado 
unas cuantas vuel tas en el remol ino 
cuyo d i á m e t r o pasaba de veinte me-
tros, s e r í a a r ro jado á l a o r r i c n ' e . 
poro t r a n s c u r r i ó una hora . dos. tata* 
lloras, sin que el b a r r i l saliese de 
aquel embudo. Los ayuda ni es de 
l.pavli provistos de lardos palos in-
tentaban i n ú t i l m e n t e el salvamento, 
sabiendo íjttc su amigo m o r i r í a por 
fal ta de aire respirable. y ya se re-
signaban á abandonarlo á su t r is te 
suerto. cuando u n remol ino a r r o j ó el 
esquife fuera del t o rbe l l i no . 
M i n u t o s d e s p u é s , los salvadores po-
d í a n recoger el b a r r i l de acero, y se 
apresuraban á destaparlo. A l p ron-
to creyeron encontrar un c a d á v e r , 
porque el pobre Leach no respiraba. 
Gracias á los cuidados que se le pres-
t a ron , se r e a n i m ó , pero se h a b í a 
vuel to loeo. 
Los organizadores de la fiesta en-
tresraron á su f ami l i a los cinco mil 
duros ofrecidos como premio, pero el 
autor de la proeza no p o d r á d i s f ru-
tar los porque ha sido preciso reclui r -
lo en una casa de salud. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T r i b u n a l S u p r e m o 
S B Ñ A L A M I E X T O B P A R A H O Y 
Sala de lo C i v i l 
Sala de lo C r i m i n a l 
I n f r a c c i ó n . J o s é M a r t í n e z Median-
du* en causa con t ra D o m i n g o Pou-
(ble. L e t r a d o : Ledo . P. H . Sotolon-
¡ go. Ponente : D i v i n ó . F i s c a l : Bide-
I n f r a c c i ó n . Contencioso. Mtodesto ; garay. 
Iglesias con t r a r e s o l u c i ó n de 20 d e ; J u a n Delgado O o n z á l e z . 
Enero de 1911 de la C o m i s i ó n d e l ! por . h o m i c i d i o . L e t r a d o : -I 
Servicio C i v i l . Ponen te : Betancour t . ¡ L e ó n . Ponente : Demestre. 
L e t r a d o : D r . R. C á c e r e s . ¡ F i g u e r e n d o . 
causa 
P. de 
F i s c a l : 
E n l a A u d i e n c i a 
L a c a u s a c o n t r a e l g e n e r a l A c e v e d o . — S e g u n -
d a S e s i ó n d e l J u i c i o O r a l . 
Se- c e l e b r ó ayer en l a Sala P r i m e i a I 
la segunda s e s i ó n de l j u i c i o o r a l de ! 
i a causa seguida a l general Aceveuo I 
y otros. 
C o n t i n u ó el examen de ia p rueba | 
tes t i f ica l , compareciendo, sucesiva-
mente el c a p i i á n de p o l i c í a Fedevi-
co de la C r u z M u ñ o z , Santiago 3£a- ! 
chin, J o s é Anastasio Mesa. J o s é Con-
zá lez Cabrera, Pablo C o u z á l c z Coio, 
J o s é Bernardo O o n z á l e z . Justo Co--
m c s a ü a s . Manue l Cruz, Ben i to (jrarri-
do. M á x i m o Du-Bouchet , el Secreta-
r i o dei O-obierno doctor A l b e r t o Ba-
rreras y E n r i q u e C m o é t , quienes con-
tes taron á los i n i e r roga to r io s del .se-
ñ o r Fiscal y de la* defensas. 
Nuestro caro c o m p a ñ e r o Z á r r a g a , 
que desde an t ie r espera "fas t id iado"5 
que l o l l amen á declarar—pues f i g u -
ra como testigo—'aun no ha visto lo-
grados sus deseas. 
Carecen d« gran i n t e r é s las sesio-
nes de este prooeso, si se t iene en 
cuenta que no se han presentado e.i 
el t ranscurso de los debates contro-
versias n i incidentes de tonos mib i -
dos. 
Xo obstante esta adver t ida mono-
t o n í a , despier tan i n t e r é s entre la 
gente de l a Cu r i a , é inc lus ive entre el 
numeroso p ú b l i c o espectador, las a t i -
nadas interrogaciones del joven doc-
to r L u í s A n g u l o , que l leva la defensa 
de Aeeveida. siendo m u y fe l i c i t ado 
por su labor. 
con t r a el s e ñ o r Muu-qués da L a r r i n a -
ga ; y l a del j u i c i o e jecut ivo , sobre 
pesos, establecido por don A r m a n ' > 
F . R io Cuervo cont ra l a Sociedad do 
C. I l e m p e l y don Pablo Dreher . 
Sentencia 
6 « ha d ic tado por la. Sala Segunda 
de lo C r i m i n a l condenando á J u a n 
Castro Knr iquez por atentado á 
agente de la au to r idad , á u n a ñ o y 
un día de p r i s i ó n correcc ional . 
F a l l o C i v i l . — M a y o r c u a n t í a 
F n los autos del tes t imonio de l u -
gares del j u i e io le m a y o r c u a n t í a se-
guido por J o s é Monteagudo y J o s ¿ 
A n t o n i o Poira con t ra Juan A m a í 
M o i x , la Sala de lo C i v i l ha fa l lado 
revocando el auto apelado imponien-
do las costas de la p r imera inatanvúa. 
á los demandantes y no se hace es-
pecial c o n d e n a c i ó n en cuanto á las de 
la segunda. 
Not i f icac iones 
T ienea no tá f ioao ionee mi La A u -
diencia las siguientes personas: 
L e t r a d o s : Fernando Freyre . M i -
guel Vivancos , Francisco Penichet, 
Fel ipe P r i e to . B e n i t o V i d a l , A n g e l 
Rad i l l o . J o a q u í n R. P e ñ a , Pedro A . 
P e ñ a . Rodol fo F e r n á n d e z Cr iado , 
Manue l Ostolaza. Teodoro Cardenal , 
Francisco D í a z Vega. Rogelio Ro-
delgo, F n r i q u e Lavedan . 
Procuradores : S t e r i i n g , Pereira, 
U r q u i j o . Apan ic io , L laousa , Tejeiv-, 
¡Granados , Toscano, S a r r a í n . A p a r i -
cio. D a u m y I . . B a r r e a l . L e a n é s . 
Partes y M a n d a t a r i o s : Francisco 
M . D u a r l e . R a ú l L e ó n , J o s é I l l a , 
Francisco Cueva. Rafae l Velez, A l -
ber to Pons. Francisco G. Q u i r ó s . To-
m á s H e r n á n d e z , J o s é F . Ruiz , Oscar 
de Zayas, Fe rnando G. Tar i che . Ra-
fael Velez. J o a q u í n G. Saenz. F e l i p í 
de la Maza. J o s é I l l a , Francisco C. 
P é r e z , T o m á s R a d i l l o . 
N E C R O L O G I A _ 
H a n f a l l e c ido : 
E n Co lón , la s e ñ o r a Francisca Cas-
t i l l o de G o n z á l e z . 
Kn Sagua. l a s e ñ o r a Dolores M a -
; c h i n v i u d a de N ú ñ e z y don L u í s N ú -
| ñeK de V i l l a v i cenoio. 
F n Sanct i S p í r i t u s , la s e ñ o r a A m a -
l i a D í a z de Es t rada . 
E n H o l g u í n , don Juan G o n z á l e z 
H e c h a v a r r í a y l a s e ñ o r a E l e s c ó n i d a 
Sera de Tor res . 
E n G u a n t á m v m o , don Pedro L ó p c a 
Me j í a s . 
Siendo p r ó x i m á m e n t e las 5 la Pre-
sidencia s u s p e n d i ó el acto para con-
t i nua r lo esta ta rde . 
Otros ju ic ios 
Se celebraron ayer en las cfeafeSh-
tes Salas de lo C r i m i n a l o t ros j u i c io s 
en causas de poca impor t anc ia . 
E n l a Sala de lo C i v i l 
E n eeta Sala se c e l e b r ó ayer t a n 
sólo uua vista de las tres que esta-
ban s e ñ a l a d a s , ó sea la del j u i c i o de 
m a y o r c u a n t í a sobre i n d e m n i z a c i ó n y 
otros pronumdamlentos , estable^ > 
por- don J o s é O d r i a contra don F ran -
cisco E. de Si lva. 
L a ponencia la l levó el Magis t rado 
s e ñ o r A v e l l a n a l , estando representa-
das las partes respectivas por ios 
s e ñ o r e s Ouer re ro y Giberga . 
Q u e d ó conclusa la vista para seiH 
t e n c í a . 
Vis tas suspendidas 
En la misma Sala de lo C i v i l se sus-
p e n d i ó ayer la c e l e b r a c i ó n de las 
vistas s iguientes: la del incidente de 
i m p u g n a c i ó n de bonorar ios y sobre 
o torgamiento de escr i tura estableci-
do por don Manuel Velasco V i l l a r 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Juicios Orales 
En 1 a Sala P r i m e r a : 
Causa oontra Manue l Rabanal y 
otro, por d e f r a u d a c i ó n . 
— C o n t r a Ignac io Va lenc ia y o t to . 
por i n f r a c c i ó n del C ó d i g o Postal . 
Kn la Sala Segunda: 
C o n t r a Prudencio Rifiquet, por 
rap to . 
—•Contra A n g e l Oleday. por robo. 
— C o n t r a F a b i á n Llanes . por r ap io . 
E n la Sala T e r c e r a : 
Cont ra Pedro G o n z á l e z , por lesio^-
nes. 
—Con t r a L i n o V i l l a longa por* 
robo. 
Vis tas Civiles 
l.-.ía vistas s e ñ a l a d a s en la Sala de 
lo C i v i l de la Aud ienc i a para boy, 
m i é r c o l e s , son las s igui tmtos : 
Sociedad Luckchans Guu the r con-
t r a V i c t o r i a n o P é r e z Carcia . sobre 
pesos. M e n o r c u a n t í a . Ponente : B^e l -
mann. L e t r a d o s : E s p a ñ a é I b a r r a . 
Sur.—Pie/ia separada para tratax 
incidente p r o m o v i d o por Migue l y 
Prancisco M a r t í n e z Juan en autos 
acumulados de mayor c u a n t í a que si-
gue Cabrera con t ra los M a r t í n e z y <•] 
Hosp i t a l San L á z a r o . Inc iden te . Po-
nente: V a l l e . L e t r a d o s : G ó m e z y Ca-
brera. Partes. M a n d a t a r i o : I l l a . Ks-
trados. 
Este. —Ramo separado para t ra -
t a r o p o s i c i ó n que hace Rabo'1!! del 
Rio y V a l d é s al embargo p reven t ivo 
t rabado á p e t i c i ó n Sociedaii A r a n á 
Laur ra r f i . flncidtente. Ponente : Ave-
l l a n a l . L e t r a d o s : Solo y A d a m . Pro-
c u r a d o r : L l ama y anda t a r i o : Pi ;' 
d r a . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A G I O N A I 
A las cua t ro p. ra. 
H a y indic ios de cambio de t i empo. 
E l v ien to r o l a r á del Sur a l X . W. y 
es. probable que a l efectuarse ese 
cambio de d i r e c c i ó n ocur ran algunas 
l luv ias , á la» que s e g u i r á a l g ú n des-
censo de la t empera tu ra . 
M X . TV. de Lou i s i ana se halla un 
temporal con r u m b o al Este, aumen-
tando su in tens idad , por l o cual s*> 
han hecho s e ñ a l a s de t empora l dé j 
S. W., á las t res de esta tarde, desda 
Mohi l a basta Cayo Cedro. 
Lu i s G. Carbouel l , D i r ec to r . 
20 Febrero 1 M 2 . 
Observaciones á las ocho a. m. dé l 
mer id iano 7 ocle Greenwb'b : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r 
del R í o . 761.95.—Habana, 762.60 — 
Matanzas, 762.12.—Isabela, 762^6 .— 
C a m a g ü e y . 762.01. Manzani l lo , 761.4;}, 
T e m p e r a t u r a : P ina r del R í o del 
momento 20*6, m á x i m a 28'0, m í n i -
ma 17'8.—Habana. del momento 
11)'0. m á x i m a 2:;Ti. m í n i m a 19"0.—• 
.Matanzas, del momento LVS, m á x i -
ma 24'2, m í n i m a 13*9.—Isabela, dt 1 
momento 19*5, m á x i m a 26'0. m í n i -
ma 1 8 " 0 . — C a m a p ü e y . del momento 
21'3, m á x i m a 28'3, m í n i m a 18'6. -
.Manzanillo, de l momento 21'0. m á x i -
ma 28 '3. m í n i m a ]8 r8 . 
V ien to , d i r e c c i ó n y fuerza en 
tros por segundo: P inar d H 
\ ' K . f lo jo .—Habana . SK. f l o j o . -
tanzas. SE. f lo jo .—Isabela . SE. 
mp-
Eío , 
j o . — C a m a g ü e y , E. f l o jo .—Manz ; 
l io , E . 4.0. 
Estado del cielso 
l l á b a n a . Matan /as . 
g ü e y y Manzani lU 
A y e r l lov ió en ' 
Jamaica, San Luis 
Pa lmar i to . 
Pinar del P í o , 
Isabela, ( 'ama-
'Ipspcjado-
sto. La M a y a . 
P A S T O R I A E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
\ 5 I 1 1 • » W _ „ . . , i ' i escaso con dificultad y dolor y eventuaimente 
p a r a P á r v n i o s y Nlftoa 
En l i so por m á s oe T re in t a A ñ o s 
IJf va la 
firma «le 
A L E L U Y A S 
fpie aprenden y repi tes lo« n i ñ o s d^ 
las eseuelas p ú b ü e a s de l 'uba y 
fonvonía aprendiesen las personal 
Mayores. 
Por siempre alabado sea 
K l Iiico¡r puro de Brea. 
Lo i n v e n t ó el D r . Gonzá lez 
ttaec p v i n t a a ñ o s cabales. 
Su fama con fuerza v ibre 
Pqr 1'erra de Cuba l ib re . 
los males del pecho 
E i ío mejor que se ha hecho. 
Aá viejo que tose fuerte 
Lo cura y l i o r a de m u e r t « . 
l i l v ie ja que sufre asma 
M m e j o r á r , se entusiasma. 
* í^-Ora, no se haí-'a sorda 
P: •*v>^,; y v e r i si engorda, 
p i ^ ó r r i y - o y vegetal 
re jonoee r i v a l . 
r?. bronfeaios v garganta 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 




? catarros espanta. 
í:*ea t iene el L i c o r 
gradabie sabor. 
Fmde cosa t á n r i . a 
San J o s é ' ' en la boiu-a. 
«• nitujcíc 'a g o b O b í 
Tambie í - *? venas tí L i ^ s ' R f w * ' 
•Sieo áe Brea Vaga&ftJ ( w l * ^ * 
U*, sa-v3 ¡¡¿¿tei " ^ c u s t r i t : t í o»* 
: -•-•-ac;̂ ? a c r s á i t a d i ? ¿< H Jsl* ^ 5 
' ' ^ a , cuyo? dnfnos p rocuran v e c á e : 
tel l e g í t i m o v no a-giinas imitaciones 
Q^e hav rn *1 mercad... 
C 44] V. 1 
Personas hay que abandonan la vista de t a l modo, que cuando se dan 
cuenta del m a l y a es i r remediable . 
U n espejuelo mal elegido, unas piedras de mala mate r i a ó m a l fabr i -
cadas, una m o r t u r a p e q u e ñ a ó que se tuerza por su m a l temple y piedras 
de dos vistas ma l fabricadas ( i m i t a c i ó n de nuestras piedras de p r imera , de 
dos vistas y de una sola pieza.) pueden p r o d u c i r u n desgaste en la vis ta 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse e l ó p t i c o con el vendedor de espejuelos, n i los 
espejuelos á g rane l son los fabricados por nosotros: 
E n cualquier v i d r i e r a ve us ted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
v le parece igua l á o t ro que ha v i s to marcado en S2.50. pero no lo es. ¿ D a -
r f | u s t é ! una pa r t e de vista por los 50 centavos? 
Nuestros ó p t i c o s (lo? rnejores de Cuba) eyansin.a-n 1* "cnftg g r ^ t ^ * 
áef ic ras . cabaU^rc? y n iño? , c-o* ^ a « t J > i d , para !o cual nuestro gabinete 
e s t á dotado de aparatos rGodemo? 
Somos los ú n i o o s fabricante? es Suba U * legfo.Tttft; medJWí i * dos 
vistas G o b un solo espejuelo ve usted i c o r H 7 largr* distancia. 
B L A U V I E N D A P E S . Obispo numero 6 4 . an t icuo , ó 52 moderno, i p l r t 
Habana y Compostela, casi eso/aina á Compostela. 
C 480 J . i 
Existía la creencia de qne la propen»ion á 
" mal genio,"' susceptibilidad c irribitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos que tal 
condición nerv iosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano y es obli-
gación de los riñones tiltrarlo y eliminarlo, 
pero cuando eatos órganos te hallan enfermos 
o debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dria, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
rista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse poi causas triviales. 
Se siente Ud. que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los peoueñuelos les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
El hombre de negocios regaña con asperidad 
á sus emplrtdos por faltaa insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro 
pesia ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los ojos; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones délos riñones, interrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, ó 
U n o s R i ñ o n e s E n f e r m o s 
C a u s a n D i v e r s o s 
O t r o s M a l e s . 
S i es ahí son 
los r iñones . 
l
sobrevienen ataques de anemia ó piedra en 
los riñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos riñones afec-
tados, putsto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diabetes. 
Las Pildoras de Foster refuerran los rí-
ñones, curan el dolor de espalda, normalizan 
la orina y restablecen á los riñones para el 
desempeño de su función natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aqui 
mismo en el país se han dado casos ir.ves-
tigables. 




" Q u e ne rv io sa e s t o y ! " 
LA Seftora Doña Felif 
din, flomiclliada en la o: 
Caballero núm. 7, Ciudad 
nos escribe lo que «iteiie: 
"Con referencia á. Jas Plldoraa de 
Foeter para los Rlftonea. certifico que 
he usado uno* tros pomos «olamenta. 
pero con muy buen értto, y en vista, 
del buen resultado que A mí me han 
dado, me propongo recomendarlas ca-
da vez que se me presente la ocasión, 
á fin de que otros puedan recibir 
que pueda haber : 
tada qne las Píl 
ra los Riflones-" 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. S« enviará maestra t rá t ís , franco porte, á quien la «olicite. 
Foster-McCIeUan Co^ Buffalo, N . E. U. de A. 
E m b e l l e c i m i e n t o de la p i e l 
H ig iene i n t i m a 
C U R A C I Ó N de toda ciase de Llagas y úlceras; picadas de mosquitos y 
demás animales cénenosos; comezones, sedores y áltenlo fétidos; enfermedades 
de i a piel, de la aaril, ue! oide de los pjos 
CONSCRVAC íON. blcneura reblandeciente de lo< dientes. 
POJVOB. J&bós. B$¿c 
NUEVO A N T I S É P T I C O INOFENSIVO. ACUWULADOR OXÍGENO 
D: UONIPET. Qumico-Ántlistn. d&l lastitnto Pastenr, 36, irtnne. Niel — PAEJS 
En LÁ HABAMÍ. D R O G U E R I A S A R n A t D' M A N U E L J O H N S O N , y todas farmacia! 
D I A J I I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n d é la m a ñ a n a . — F e b r e r o 21 de 1912. 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A Y L A D I S C U S I O N E L D I A R I O D E L A M A R I N A Y L A D I S C U S I O N 
VACANTE AGUARDA POR 
COMPAÑIA S E L E C T A VARIADISIMA 
¡Soberbia compañía, en verdad! E l lector puedé sentarse y disfrutar del raro 
placer de conversar con la gente más entretenida y solazosa de la tierra. 
No hay que preocuparse en hacer bellos discursos. Puédense escuchar las 
más interesantes cosas que todos esos hombres eminentes tengan que decir, mien-
tras unos con otros rivalizan en complacer al oyente, pidiendo sólo el favor de la 
atención, y dándose por satisfechos con que se las oiga. Tienen tal deseo de agra-
dar, que si se prefiere departir con Lamartine ó con Bauzá, ó Dickens, ó Luz Ca-
ballero, 6 con otro cualquiera, todos los huéspedes se apresurarán á ceder el puesto 
g!n la menor vacilación. 
Ahí están los reyes, estadistas, poetas, escritores y demás grandes hombres 
de todos los tiempos, dispuestos á nacer cnanto les sea dable para entreteni-
miento del que los visite. 
LECTURA PARA TODOS LOS GUSTOS 
¿Se quieden saborear relatos de hechos históricos que parecen novelescos? 
Be desean narraciones ficticias contadas en forma tan magistral que parecen ver-
daderas? Los más brillantess historiadores, los más deliciosos narradores de no-
velas y cuentos que han existido, ^stán allí, prestos á complacer. ,-,Prefiérese 
penetrar en los misterios de la ciencia? Darwin, Huxley y otros muchos dirán de 
ellos. ¿Siéntese propensión á un cuarto de hora de amena charla? Amiel, Várela 
y otros notables diaristas harán sus confidencias. ¿Son los lejanos países y las 
costumbres exóticas los que Interesan? Grandes viajeros de todas las épocas re-
ferirán vividas narraciones de los peligros corridos y las maravillas contempla-
das en todas las regiones del planeta. 
Quien esté de vena para participar en chanzas de buen gusto y alegre 'es-
parcimiento, tiene junto á sí á los más selectos humoristas y satíricos: Mark 
Twain, Quevedo, Artemus Ward, Daniel Muftoz, Tabeada, Fígaro, Dooarausa, Be-
tanoourt, Jerome, Carlos M. Maese y los demás. Ahí están los más grandes 
autores de novelas cortas y cuentos, los más geniales poetas, los más brillantes 
autores de ensayos, los más consumados maestros en el arte epistolar, los más 
famosos autores y en sus manifestaciones más sobresalientes. 
Del Japón y China, de la India, á través de Rusia, de todas partes de Euro-
pa, Asia, Africa y América, y aun hasta de la Oceanía, han concurrido, invitados 
á ese espléndido festín, y todos contribuyen con sus mejores esfuerzos á entretener 
é instruir al nuevo comensal. Ahí está lo más selecto de los literatos cubanos, 
chilenos y argentinos; el genio de la Grecia y de la Roma antiguas, los más 
célebres escritores del Renacimiento y de la Edad Media, los poetas y escribas 
del arruinado imperio de Babilonia, los filósofos y dramaturgos del novísimo rei-
no de Noruega. 
SESENTA SIGLOS DE LITERATURA 
^ e gran medio de entretenimiento é instrucción—el ingenio y la sabiduría de 
todas las épocas—se ofrece en veintisiete grandes y lujosos tomos, en las 14,(h)0 
páginas ilustradas con 550 magníficas láminas, de la BIBLIOTECA INTERNA-
CIONAL. E n ella se encontrarán los mejores escritos de todos los países del 
mundo, el profundo Interés contenido en los sesenta siglos de producción litera-
ria, desde los albores del arte de la escritura hasta la fecha actual. Desde el 
anónimo autor de los antiquísimos himnos Indios, hasta los autores científicos, 
poetas, historiadores y novelistas que hoy en día cultivan las letras, la BIBLIO-
T E C A INTERNACIONAL cubre por completo el campo de los mejores libros. 
EH que posee esta BIBLIOTECA puede explicarse el entusiasmo del gran doctor 
Talmage, cuando exclamaba: "¡Gracias sean dadas á Dios por los libros: por los 
que nos remontan á las regiones del ensueño; por los que traen á nuestros la-
bios la complacida sonrisa ó la sonora carcajada: por los que arrasan nuestros 
ojos en ardientes lágrimas; por los libros de viajes, de anécdotas, de memo-
rias, de leyendas; por loe libros que encantan á los que dan los primeros pasos 
en la senda de la vida, y confortan á los que marchan encorvados y vacilantes 
hacia el lugar del eterno reposo!" 
d í d I b e í I b I b b I b I b 
Tv -̂'lrif v" fcx-v'. WPV̂ - ySi^f (̂ '̂iptoflf- W&ÓP-
Wtk-, ' ^ ¿ i ^ ^ i j ^ f e ' íí&fv.. ' ^ ^ f f i 
¡m&\ p'Jjj ' teaff 1. v.f :.; >.=" ppr; pp¿^. 
SI 
Nuestro folleto descriptivo será enviado grátis y porte pago á aquellas personas que no 
les sea posible examinar la Biblioteca en nuestro Salón-Exposición de la calle de Zulueta 9, al 
lado del Hotel PLAZA. Este folleto contiene páginas de muestra del texto y de las ilustraciones 
y por él puede verse como son el tipo, el papel y las láminas de la obra. ^Véase el cupón inserto 
en la esquina inferior, derecha de esta página.) 
SOLO $2 Cy. AL CONTADO Y $4 Cy. AL MES 
Mediante el pago inicial de sólo $2 Cy., entregaremos sin fiadores, á toda per 
sona de reconocida honorabilidad, los 27 magníficos volúmenes de la B I B L I O T E C A 
INTERNACIONAL. Los compradores habrán tenido la obra en su poder duran (o 
un mes cuando se venza la primera mensualidad de $4 Cy., de modo que todos, por 
escasos que sean sus recursos, pueden adquirir tan Importante y bello libro. 
LO QUE E S LA BIBLIOTECA INTERNACIONAL 
L a B I B L I O T E C A INTERNACIONAL representa más de mil trescientos auto-
res de los más célebres, vivos y muertos; contiene más de 14,000 páginas de ius 
mejores producciones del mundo, en poesía, ingenio y humorismo, novelas, memo-
rias y diarios, ensayos Interesantes, cuentos, historias, aventuras y viajes, vidas 
de grandes hombres, usos y costumbres,gran oratoria, filosofía y todos los demás 
géneros de lectura, seleccionado y dispuestos por los peritos más competentes 
de América y el extranjero; habiéndose traducido al español todos los escritos 
procedentes de otras lenguas. 
Los más selectos escritos de la literatura cubana, han sido reunidos y guar-
dados como preciosas reliquias entre ías grandes obras producidas durante 'os 
6,000 años transcurridos desde que los libros comenzaron á ser. 
Los más eminentes eruditos del Nuevo Mundo uniéronse á los de Europa 
para llevar á cabo esta obra monumental—LA B I B L I O T E C A INTERNACIONAL 
D E OBRAS FAMOSAS—en 27 magníficos volúmenes: biblioteca digna de aten-
ción del os estudiosos, al par que rebosante de interés hasta para el lector máa 
indiferente. 
Históricamente abarca todos los períodos, desde la más remota antigüedad, 
hasta la época contemporánea, incluyendo los tiempos heroicos, la Edad Media, 
el Renacimiento, la época del Descubrimiento de América, la Revolución France-
sa, etc., etc. 
Geográficamente comprende todos ios países, así antiguos como modernos: 
Egipto, Babilonia, Asirla, India, China, Japón, Grecia, Roma, la Europa medioe-
val, etc., hasta las naciones europeas, americanas y asiáticas existentes en la ac-
tualidad. 
Ofrece materias que intereserán á rodos los miembros de una familia, al pa-
dre, la madre y los niños de todas edadss. Inducirá á los jóvenes á leer buenos 
libros, ensanchando y fortaleciendo así su inteligencia en mayor grado que la edu-
cación corriente que se da en las escuelas. 
La literatura universal ha sido distribuida y arreglada precisamente en el or-
den que más provecho pudiera ocasionar al lector. Aun para aquellos que va 
poseyeran todos los libros incluidos en laBIBLIOTECA, este distintivo de la dis-
tribución y coordinación de los materiales justificaría la presencia de nuestra 
obra en sus hogares. 
Las 550 láminas de páginas enteras—muchas de ellas en colores—forman una 
completa galería de los. escritores más famosos de todo el mundo, así como de 
cuadros célebres, incidentes, escenas, etc., relacionados con la literatura. 
Una breve noticia biográfica de cada autor da los rasgos más' salientes d* 
éste, que todos gustan de conocer cuando leen algunas de sus obras. Estas bio-
grafías van colocadas al comienzo de los escritos respectivos, de modo que pue-
den leerse unos y otras al mismo tiempo. 
E l índice facilita el encontrar instantáneamente cualquier autor ú obra que 
se busque. 
No sería posible comprar por S4,000 todos los libros representados en la 
BIBLIOTECA. Muchos de los escritos extranjeros que en ella figuran no se po-
drían adquirir en español á ningún precio. 
Hasta simplemente considerada couo un mueble, la B I B L I O T E C A INTERNA-
CIONAL, con su lujosa encuademación y magnífico estante añadirá gracia y dis-
tinción al ajuar de la residencia más ricamente alhajada. 
Si se prefiere, puede pagarse por pequeñas mensualidades. 
AL RECIBO DEL ADJUNTO CUPON ENVIAREMOS, GRATIS Y PORTE PA-
GO, NUESTRO F O L L E T O DESCRIPTIVO. POR E L CUAL SE TENDRAN MAS 
D E T A L L E S ACERCA DE LA "BIBLIOTECA," Y SE VERA, POR LAS MUES 
TRAS QUE CONTIENE, COMO SON E L T E X T O Y LAS ILUSTRACIONES. 
LOS QUE QUIERAN OBTENER UNA DE LAS BIBLIOTECAS DE LA EDI-
CION LIMITADA, DEBERAN APRESURARSE. 
LOS EMINENTES COMPILADORES 
L a BIBLIOTECA se ha editado bajo la dirección de: 
Don Marcelino Menéndez y Pelayo, roiembro de las reales Academias de la Len-
gua y de la Historia, Director de la Biblioteca Nacional de Madrid y el erudito 
que en la actualidad posee más prolun los conocimientos en literatura española, 
antigua y moderna. 
Don Enrique José Varona, profesor de la Universidad de la Habana, filósoío. 
orador, poeta, crítico y publicista. Sus obras le acreditan como legítima gloria de 
su patria. Es uno de los talentos más poderosos y mejor equilibrados que ha pro-
ducido Cuba. En la actualidad ningún otro cubano puede ostentar mejores títu-
los que él para personificar el saber y la literatura de la Gran Antilla. 
Don Justo Sierra, ex-Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de Méji-
co, NVtor'f f'^r poeta, orador y maestro. 
Don José Enrique Rodó, ex-Director de la Biblioteca Nacional Uruguaya, ax-
profesor de literatura en la Universidad de Montevideo, pensador, escritor, lite-
rato, etc. 
Don José Toribio Medina, secretario de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Santiago de Chile. 
Don Ricardo Palma, miembro correspondiente de las reales Academias Espa-
ñola y de la Historia, Director de la Biblioteca Nacional de Lima. 
E l Doctor David Peña, profesor de las Universidades de Buenos Aires y La 
Plata. 
E l Doctor Ricardo Garnett, bibliotecario del Museo Británico de Londres por 
espacio de cincuenta años. 
' E l Doctor León Vallée, Bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Francia, la 
mejor del mundo, que contiene más de .".000,000 de libros impresos. 
E l Doctor Alois Brandl, profesor de literatura en la Universidad de Berlín, 'a 
más grande que existe; y 
E l Doctor Alnsworth R. Spofford, bibliotecario por más de cuarenta años ie 
la Biblioteca del Congreso en Washington. 
¡ N O S E D E M O R E ! 
Tenemos listas para su entrega inmediata algunas coleccio-
nes de la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL DE OBRAS FA-
MOSAS. Dentro de unos días es muy fácil que no tengamos de una 
ó dos encuademaciones. El resto de nuestra limitada edición es-
tá en camino, pero si Vd. NO MANDA SU PEDIDO ENSEGUI-
DA, es muy probable que tenga Vd. que esperar la encuadema-
ción que Vd. ha elegido. También es muy posible que si Vd. se 
demora mucho no pueda obtener una colección al precio de oca-
sión. 
Por el momento puede Vd. obtener los 27 volúmenes de que 
se compone la Biblioteca, en cualquiera de las encuademaciones 
con el solo oago inicial de $ 2 Cy.; el saldo será completado en 
mensualidades de $4 Cy., las cuales empezarán á contarse des-
pués de pasar los 30 días de haber recibido los libros. 
Si Vd. desea el folleto y tener aún tiempo de obtener una 
Biblioteca de nuestra edición limitada al precio de ocasión, d ebe 
mandarnos el cupón inserto más abajo, hoy mismo. 
U N F O L L E T O G R A T I S 
A l r e c i b o d e l a d j u n t o c u p ó n , e n v i a r e -
m o s , g r a t i s , u n f o l l e t o i l u s t r a d o , c o n 
l a d e s c r i p c i ó n d e l a B I B L I O T E C A ^ _ \ 
I N T E R N A C I O N A L y c o n t e n i e n d o 
p á g i n a s d e m u e s t r a e x a c t a -
m e n t e i g u a l e s á l a s d e l a 
o b r a . 
E L D I A R I O D E U y L A 
Exposición: Zulueta 9, al lado del Hote! PLAZA 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1 3 3 0 , H A B A N A 
E l D i a r i o 
de l a M a r i n a 
y L a D i s c u s i ó n 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
APARTADO I330-HABANA 
Sírvanse enviarme, gratis y franco de 
r * poríe, el folleto ilustrado descriptivo de la 
/ f \ BIBLIOTECA INTERNACIONAL, conteniendo 
f S f r páginas de muestras iguales á las de la obra, / 




M A R I O PE L A MARINA.—Odiáis* & la mañana.—Febrero 21 de 1912. 
(pa 
p E S D E A F R I C A 
.1 OIAR'O DE LA MARINA, ra Cl 
L g e r f Km-ro 
Las a rmas de los r í f e n o s 
í í iaesperada ruptura de nosti-i-
/ en el Rif. ê  el s"l'eso culnii-
r de la úl'i!li:l quincena miirro-
^'ada reflejando el ajeno sentir 
VeT^ mí0i Dados los errores L-om»*-
í1*̂  s durante cuatro siglos perdidos 
í ja iuaceión más absoluta, es ¡ni-
^ ibie â,s ro^ac^ones entre rife-
P0 v españoles se establezcan pací-
8*l¿enU'. E1 contarfo entre dos 
blos violentos ha de ser forzosa 
K t e violento. Quédese para Un 
1,1 viviendo ^e ilusiones, espera 
feotra eosa. el dolor do] desencau-
v el penoso cuidado de"buscar por 
í Vjvoeados caminos h explit-ació] 
? estos sucesos poco grr.tos. 
ba prensa de la Península reyel-i 
' el dolor de la sorpresa, el extra-
[ ' de los indagadores d^ las causas. 
Enjértense algunas excepciones no-
íftbles >' Por (";0 i,1^ino dignas 
i j^jjcióa. Ha habido extraviados de 
«Ka categoría oficial, á quienes el 
Efgo imponía mayor discreción ea íá 
r^jeidar1 de sus opiniones. Díjose 
• t rámente «pie los franceses han ar-
•mado á -los rifeños. y con ello se ha 
'irroiado nn nuevo motivo de diseor-
ídia en el camino de estas intermina-
bles negociaciones que ciíaníós ama-
m0% verJaderamcnte á España desea-
Imos ver terminadas lo antes y lo me-
jor posible. 
Acaso el negar yo la especie tan l i -
hrera é impolíticamente puesta en eir-
^culaeióii por periódicos importantes 
Madrid me valga algún injusto 
ataque. Mas no nos detengamos por 
tan poca cosa, y razonemos Pria-
mente. 
En primer lugar, diré que no me 
propongo romper una lanza en favor 
de la absoluta inocencia de los fran-
ceses en el feo hecho de proveer de 
«mas y munk-iones ñ los rifeños. 
Ellos se defeu l^rán como puedan, si 
miieren. Lo que p.í'inno es (pie á los 
moros de kv:lfis las regiones de Ma-
rruecos les venden armas y pertre-
cha?, cristianos de todas las naciones, 
incluso españoles. Me guardaré muy 
bien de echarle el sambenito de este 
contrallan lo los subditos de una 
sola potencia europea. Muchos de los 
Miraban distas profesionales son har-
te conocidos aquí, en Melilla. en Má-
lapa y en otros puntos de la vecina 
»osta. ¿Por qué no se les QQpágOJÉ 
racázmente? TTe ahí la c u e s t i ó n . . . 
*• el misterio. K1 tráfico se hace ea-
ri todo por mar: y si alguna parte de 
Á.viene de] "Mnkiya y de la frontera 
•rgeliua es ciertísimametite la menor. 
Muchos faluchos andaluces trasbor-
dan el cargamento á cárabos rifeños 
en plena mar. por la noche. Y a mis-
mo he sorprendido en manos de un 
jefe rifeño que viajaba conmigo por 
el interior de Marruecos, una caja 
llena, de cartuchos mauscr españoles. 
No tuvo inconveniente ning.-.no en 
decirme de dónde venían. Puse el 
hecho en conocimiento de las más al-
tas autoridades españolas y no me 
ontestaron. O no le dieron impo^-
tafieiA, ó le tuvieron por inverosímil. 
Hace de esto año y medio. 
Que los rifeños peleen hoy más or-
denadamente que antes no es mara-
villa. Las enseñanzas bélicas nacen 
de la guerra misma. Los rifeños 
ap*endé£ á pelear peleando, ruauto 
mis duren la^ hostilidades, mejores 
• ddades serán. Lo mismo les pasa 
i los españoles. Entre las tropas que 
desembarcaron cu M*eIiUá en Julio 
le 1909, y las que. á las órdenes de 
Larrea. Aguilera y otros bizarros jc-
- éombaten junto al Kert. media 
•grandísima distancia. El ejercicio de 
la profesión hace les mismos efectos 
en unos y otros combatientes. Xin-
•runo de ellos tiene privilegio espe-
cial/para aprender. A medida m u -
los bisoños. de España se truecan en 
soldados veteranos las horda,s del Rif 
¿e organizan, y empiezan á téúéi 
ierta aoanencia de ejercieio regu-
lar. Hallar naiural aquéllo é increí-
ble esto'es un error, de juicio que 
Meo podría ea'ifiearse de bobada, 
í nn lauto más óaotivo cuanto mejor 
Be conozca á ios rifeños. pues estos 
son gente de inieligencia muy des-
oí* rta, de aptitudes guerreras shojm-
lares. y qtU» ])or haber viajado mucho 
han tenido,ocasión de aprender. 
Pocos rifeños habrá que no hayan 
estado en Argelia. Muchos de ellos 
van como trabajadores, labradores 
principalmente, y de allí tra^n dhic-
ro. ropa, costumbres y noticias acer-
ca de todo lo cristiano: en particu-
lar de lo referente á la milicia. Por 
eso se han encontrado en cadáveres 
de rifeños monedas francesas. A los 
que vivimos en este país nos parecen 
tales hallazgos natural ís imos. pero 
los que no sabiendo de estas cosas 
hablan y escriben de ellas, allá por 
Madrid, ven en ea la uno de esos da-
los una prneba indudable de la sola-
pada intervención fíancesa. 
Eirtre lós mrertos hay nesrros. De 
aquí deducen ciertos periódicos que 
muchas combatientes han ido del Sur. 
de los miamos alrededores- de Fez. 
. (Vov.) si 'a Tente de los alrededores 
dé Wfá friera de raza negra ! Otros 
e^ctihen que los negros han ido en 
^ran"parte del Fi in i ig . Con una y 
• ^ y ^ J {cubren estos in-
vmmim público español lo 
mal 'informados aue ellos mismos es-
! ' ' :vdej ; i . Oeografía y de la Etnogra-
fía rríárroquíes. Hay negros en to-
<lo Marruecu.s, pero no hay comarca I 
propiamente habitada por negros, si-1 
no u&y al Sur del Atlas. La« tribus; 
de los alrededores de Fez son berbe- j 
ri.v:-as ó árabes, pero no negras. Los \ 
verdaderos negros proceden del Sa-
ttón ó del Senegal. á mile,s de kilóme-
tros de la capital cheriiiaua. El F i - ! 
guig. sobre que tampoco está habita- ' 
do por negros (aunque haya en él 
i cierto número de ellos ) dista <le Me-
lii la sus mil kilómetros, interpoinén-
dése entre ambos puntos altísimas i 
montañas y grandes desiertos. 
Otro error es suponer que la gue-1 
rra del Rif favorece á los iníeresesj 
franceses. Para Francia el interés | 
capital en estos momentos consiste; 
en instaurar su protectorado sin t i - j 
ros. Los del Rif podrían ser couta- j 
giosos y extenderse por todo el im-j 
perio. ; Desaí/radable event.-.a^dad ! ! 
Eso de que el moro acometa al espa-
fió] para ser agradai)le al francés, ó . 
vice-versa. es de las equivocaciones | 
j de los que hablan de las cosas ma-, 
: rroqníes sin conocerlas: que son casi, 
todos. Para el moro campesino no 
hay más que el • uzara" (eristiano). ¡ 
j el '" va r ran i " (forastero1. Dentro j 
¡ de este eoneepto general no se toma : 
.el irabajo de distinguir eníre el j 
. " f r a u e ^ y o] ;:esbaniul.*? Fuera del j 
terrenr) económico, en el que «n as-j 
| tueia ñf mercader (que es muy grar-: 
í. d e l e sirve para griarle hacia quien j 
| le conviene, no se ocupa en profun-J 
| dizar a cor ca.de tales distinciones. Si 
l^los franceses enseñasen á los moros á, 
! unirse Ccienci;i r!l)solutamente deseo-! 
nocida entre marroquíes hasta la fe-
| cha'' les habrían puesto en el camino 
dé ser fuertes, y de ser fuertes losi 
j moros á acabarse el naciente protec-! 
l lorado francés hasia que largas y ' 
i costosas guen-as lo confirmasen con j 
1 sangre, no habría mucha distancia. 
La fórmula de la nenetración 
¡ Los males que España padece en 
Afrjca (y de los cuales el fundamen-j 
i t a l es llegar tarde ) nacen del afán I 
; repentista. Hace más de un cuarto 
! -de siglo que lo dijo Joaquín Costa en 
¡ un famoso discurso. Xo hay prepa-; 
| vaeión suficiente para la paz ni para 
la guerra, en lo? qué mandan ni en i 
los que obedecen. Es fátql organizar ; 
en el Ateneo y en el Parlamento una ' 
función de pirotecnia política de la 
que el ar.ditorio saldrá deslumhrado, j 
pero es imposible adoptar acertadas 
resoluciones para un país que no se 
ha querido estudiar. Ahora se. dis-
cute (á propósito de uno de los ú ; : j -
mos artículos de D. Gabriel Maura) 
si convendrá más la política de con-
quista á la de atracción ¡ Ahora I 
¡Cuando ya. aunque se dé con la so-
lución no queda problema á qué 
aplicarla! ¡A veces me parece que 





P. ¿ Qué es bueno para la tos ? 
El Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R- Setenta años . 
P- ¿ Lo abonan los médicos? 
K. De lo contrario no lo har íamos. 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R- Si. En cada frasco. 
Pr ¿Hay alcohol en é l? 
R- Ni una gota. 
P- ¿Podr íaobtener m á s informes 
de ello? 
R- Preguntádselo al médico. El 
lo sabe. 
Pectoral de C e r e z a 
del Dr. Ayer 
"••parado por el DH. J. C. AYER r CIA. 
I^weU, .Masa.. £. ü. de A. 
B A L L I N 
PERFUME TAN FRESCO! 
« Ch&teau-
ronx, 10 de 
agosto de 1898. 
« Muy Señor 
mió : Entera-
mente satisfe-
cha de su Den-






me atacada de 
un fuerte dolor áf. muelas: nnas- uanus 
gotas de Dcntoi ap'icadas con el inter-
medio de un poco de a'godon en rama, 
bastaran para calmarlo inmediatamente-
2o Ignalmente certifico que la Pasta Den-
tol destruye la carieá de los dientes ¡ 
«¡Yel perfume táa fresco que deja en 
la boca !. . Mi más cumplida cnliora -
buena por su dernífrico. Finindo : Ber-
the B a l m k , roe deFonds,en ClnUeaurou-i 
(Indre).» 
' El Dentol (ae;ia, pasta y polvo; es, en 
efecto, un demifrico que, además de ser 
soberanamente untisAptico. está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable 
Crecido de conformidad con ios traba-
jos Pastear, tUftóruyo iodos ios ma'os 
microbios de la boc;i'; iflipidicndo, pur 
tanto, ó curando ^eznranieiuc la caries 
de los dientes, la» intlamaciones de las 
encías v los maies de la garganta. En nniy 
poce: días comunica á los dlenté* uaa 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boc» una sensación de fres-
cura deliciosa y pord-uente. 
Aplicado sobre algodón caima instan-
táneamente los dolores do muelas, por 
Tiolentos que sean. 
venta en las buenas Droguerías. 
Impresas Mereaitiles 
Y S ® « i E : « A O £ S 
L A M E R O A N T Í L 
G O M P A Ü I A N A C I O N A L 
i > i". 
Seguros contra incendios y maritimos 
De orden del señor Presidente, por cl 
presente se convoca ft los señores accio-
nistas- de esta Compañía para la continua-
ción de la Junta General ordinaria qu*4 '.ÍA-
brá, de celebrarse el día 23 del corrier.te 
mes. A las ocho p. no., en el local social, 
Amargrura (rQni. -11. en la que dará, cuínta 
la comifión da glosa con su dictamen, de 
acüérdd pon e] Arttcnlo 26 de los Kstattitos. 
Habana, "-0 <le Febrero de 1912. 
írtisínv!» Pino v Qiiintnnn. 
• Secreta "io. 
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1K- sido siempre partidario de la 
segunda de dichas políticas. ¡.Mis 
disgus:.js y mj dint-ro me lia costado! 
La fórmula de política marroquí por 
mí predicada largos años era esta: 
" U n maüser. un duro y una buena 
edueaí-ióiv* E l maüser como símbo-
lo de la tiu*rza material, de la supe-
rioridad ilinámk-a que siempre con-
viene ostentar ame el moro, porque 
desae muchos siglos está habituado á 
sufrir su presión. El duro como síru-
bolo. de la fuerza éeonómica que es 
l'a que ha de sujetarle y regenerarle 
ineorporáudol, . á la eivilizaeión. La 
buena eduea.-ión para no rho'-a- con 
sus ereenc-ias y costumbres, porque 
ese cboqne haría inevitable é ilster-
minable la di^-ordia. impidiendo la 
obra civilizadora. 
Creo que por np haberse aplicad" 
esta fórmula á tiempo no es hoy Es-
paña dueña del R i f . . . ¿que digo del 
Rif", de todo Marruecos. Los fran-
ceaes. maestros en el arte de tratar á 
les musulmanes la emplean y con-
siguen con ella roultados uiaravillo-
- s. La verdadera política anti-fran-
ees¡( (|ue en Marruecos podía haber 
hecho España, la únk-a eficaz, era 
haberla empleado ella antes y mejor. 
Recursos sobrados tiene para la cap-
taéjóij económica si hubiese «abido 
aprovpeharlos. tóuelms menos d^-
ros. sin eoinpar;.;-!ou. le hubiera etlé-
• 1.. comprar el Ri f que eonqnistar. 
El empleo del maüser á secas es el 
más costoso de los métodc.s de adqui-
^obre todo cuando ni aun en la 
aplicación se ha estado f-diz. lucreí-
ble parece que se pretenda dominar 
la áspera región rifeña sólo por la 
fuerza de las armas y concentrando 
e«tas en un punto, para esperar en 
éste cl choque dn todo el esfuerzo in-
dígena. Hacer de dique conti-a la 
oleada berberisca será heroico: pero 
es también harto primitivo. En la 
g;ierra vence el valor iníidig^nl-p. no 
el valor á secas. Este sin la inteli-
gencia sirve para morir. El caso del 
toro en la plaza es típico. 
Método para la conquista 
E s ú lejos el Rif de ser inconquis-
table. Pero improvisar la conquista 
es cosa muy difereute. La tierra r i -
feña es una estrecha cornisa ence-
rrada entre la tr iple ó cuádruple cor-
dillera '•yebala ("yebeL' quü' ic 
diíL-ir monte; • 'yebala' ' vale por " L a 
Montaña '") y el Mediterráneo. Gran 
parte del año la cordillera es imprac-
lieablo. Las nieves cierran foi puer-
tos, ninguno de los cuales está á me-
nos de 1.300 metros. Por tanto, el 
Rif. que es pobre, vive principalmen-
te del mar y del tráfico marí t ima. 
Cerrarle el acceso al mar equivaldrín 
á matarle de hambre, y antes de mo-
r i r de hambre se rendir ía , sobre todo 
sí este le brindaba, á cambio de la su-
C O M P A Ñ I A G E N E R A L 
misión, con los beneficios de la paz y 
del comercio. La cuestión del Rif es. 
por consiguiente, una cuestión marí-
tima, como lo fué la de Holanda, co-
mo lo tué la de Portugal, como lo 
pran las de Cuba y Fil ipinas: cues-
tiones, por desgracia, de difícil com-
piVMsión desde lo alto de una aislada 
y ári la meseta. 
Xo se suplirá el desoonocimiento 
del problema con declamaciones pa-
tr iót icas , y el triunfo de España, que 
es indudable, contará mucho más ca-
ro de lo qi'e con suficiente prepara-
ción habría costado. Las reglas pa-
ra dominar el Rif sin gran aparato 
béü no .pretende descubrirlas yo. 
ni sen de hoy. Las hal lará el curio-
so le . tor en las instrueciones dadas 
por el Rey D. Manuel de Portugal 
cu l ' - IT al jefe de su escuadra en el 
Bétreeho, Diego López de Zequeira. 
Allí es'á eondensada la expe>riencia 
de la gnerra y de la política de Ma-
ri m ecos que los portugueses habían 
adquirido, y q;:e podría muv bien 
haberse aprovechado ahora. Pero no 
creo que sea conocida. 
P iede replicarse que Portugal te-
nía las manos libres en Marruecos, 
ventaja de que. por d» sm a - i . i . carece 
la acción mil i tar española. C4«rto. 
Es una de las consecuencias de haber 
ejercitado esa acción t a rdú im-n te . 
Emprendida años ha. pudier ui em-
plearse desembaraza lamente los mé-
todos portugueses: dominio del ma!'. 
desembarcos rápidos en diferentes 
puntos de la costa y "ra/zias. ó. p?.ra 
decirlo castizamente, '"algaras'' des-
tructoras, hasta poner á los rifeños 
en el dilema de aceptar el protecto-
rado ó perecer de miserm. 
Pasó el momento de hacerlo. Ya 
no nos q^eda sino uedir que la sumi-
sión del Rif le sea á España lo menos 
gravosa posible, y que no se ha<ra de 
ella pretexto para una campaña de 
pidítica interior nada discreta ni 
conveniente. Porque ante un proble-
ma nacional como el planteado aquí 
la unión de todos lo^ españoles se im-
pone por el momento, á reserva de 
exigir responsabilidades á su debido 
tiempo. 
Esta e« mi opinión vistas las co^as 
desde Afri -a. N., gé si desde Euro-
pa presentarán otro aspecto. , 
GON/Aí.O h e REPARAZ 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPIOAI. lleg-ari á 
viejo. 
P R O F E S O R 
Claaes de la. y 2a. Ensefianza, mercJin-
UJ r prftparariír. para carrera* espíela!*» 
por un profesor titular, A tíomicfllo 6 «n 
b u casa particular, Gervasio IOS. antigm». 
6 99 moderno. A . . . 
PROFESORA INGLESA 
Ura «*ftora trigrlesa., buwia rrofeora J# 
mi Idioma,, con I&s m ĵor.̂ s reconicnda*!K>-
nes, ¡M ofrece á. dar cla^f» en »ij morada 
T U domicilio, Egldo núm. «. 
Reflexiones sobre 
la S r a . Belén de Sarraga 
"'Si la Iglesia no hubie«e . xistido. di-
ce el protestante Guizot. el mundo ente-
ro hubiera sido necesariannnte a r 'M>-
! trado por la fuerza bruta. Ella sola «i-
' po evirar esa catástrofe, haciendo uso 
de su poder moral, á ella sola se debe 
la formación del carácter social llama-
do á ser el sólido fandamenío de la mo-
derna civi l i / i i ii'in. Sus monasterio' fac-
ron. aun cu I|M tiempos más aciagos, 
cultas escuelas del saber filosófico y 
•ieutíiico. así como religioso c históri-
Jeo; su clero supo hacerse respetar tan-
to en el terreno de la metafísica jonm 
i en el de la realidad histórica y social 
i y fué en los conventos é Iglesias donde 
¡la razón humana, zaherida por mi1 b i 
| mPC.W, halló su más seguro refugio y 
¿su más decidida protectora.'' 
;Qné valen en presencia de ese 'desin-
teresado tesrimonio y muchos otros que 
pudiéramos citar los cien veces repeti-
dos y otros tantos pulverizados sefis-
mos que la señora Sarraga tuvo á bien 
anunciar desde las alturas de la tribuna 
para el bufo regocijo de cuatro enten-
dimientos atrofiados por el prejni.- • 
con el utilitario propósito de reunir 
j cuatro ochavos, que ayuden á. pasar i a 
• vejez en un '" dolce far niente"' rién-
i dose á mansalva de la humanidad em-
¡ bancada ? "In-íeusatos. ' ' exclama de 
' Mítistre contemplando con tristeza.los 
ii.nestoS exí"-avíos de la impiedad: no 
e-.-armentáis, no escaruviifáis con di -
cinuex e siglos de experiencia I Olvidáis 
que todos los per-eguidores fie la [gl 
sia han- gastado inútilmente sus arma>, 
I porque en vez romper la piedra en 
; que se sienta Pedro, sólo han eonsegir-
i do pulirla y darle mayor brillo. Ya c> 
tiempo de que sepáis leer é interpretar 
el ''poetae interi non prrvalebunt." 
I que el dedo de Dios escribió sobre esa 
I piedra." Sí. ya estiempo de que los lla-
mados •"espíritus fuertes" se percates 
• de la vanidad de si: obra y aprendan 
'. en las páginas de la B&toria á no dar 
I coces contra cl aguijón. 
Decía la señora Sárraga. poco há que 
; ella estaba dispuesta á sostener en pú-
; bli -a palestra el valor de sus teorías, 
i contra cualquiera que oan»' impugnár-
>eia-s: mas le salen al encuentro varios 
j defensores de la verdad ¡ lie demuestran 
¡con irrebatibles daiqs la inexa-titn l 
! de sus conferencias y lo prejuiciado de 
! sus tendencias mal>aiias. y la •'upluudi-
da emtltomieiStaV se contenta, con re-
plicar entre los ^ruidosos aplausos'" de 
sus secuaces, que ella ^ n o e s t á dispnr.--
ta á bajar al arroyo," ¡'Bonita salida 
para la "sacerdotisa" del libiepi- n-o! 
(•Cómo esperar que la señora S&rraga 
descendiese al campo de las demo.-t l i -
ciones ante la imponente historia del 
Catolicismo? ¿Qué podría ella aducir 
' en oposieióu á ios elocuentea testimi5-
I nio.s de genio-. iantf> católicos como 
U m AGRICOU 
DE PUER10 PRINCIPE 
S« hace saber ;'i los señores accioni.-: .•..<. 
que en se-.••a • €•>•'.raiia por t-l •'"onse.io de 
Dirección, S ilel ii^tual. se acordó re-
partir Tin d¡vi<¡endf' flel 6 por i-iento. que 
podrá b»0*rM efectivo por los que figr.i-
rabar. e» el registro dr acciones, en la fi -
cha dc¡ citado HCtierdo. en la Secreta'ía 
del Banco, situada <ín A'jüirírnra núm. 
de 12 i. Z de la tarde, rodos I o f día» I i é / j Í -
lew <l partir del t7 üO. >cotr¡eriL¿ mer. 
Haban--. tPcWét'i j •". .!e 1912. 
Ifanrl* ttettm, 
Sccreíario Contü.dor. inier'no. 
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^ después de algunas horas de cons 
tite agitación, un vaso de cerveza 
r ! ^ TROPICAL, es como el arco 
S Ü ^ J a tormenta, . 
Farmacias y Perfumerins. 
- • i: V MMMM lEBBES. DEBILIDAD £1 mei» economtt o a t' único i'taUerai/.r. 14, F . j o dec Bsaux-Art». fAIUS 
EX1IN6UIDDR CE IHCÊ iOIOS 
U N D E R W R I T E R " 
E L M E J O R D E L M U N D O 
C O M P A Ñ I A 
DE m í ELECTRIOIDÁO 
O E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
l.e Junta Directiva de enta Compañía !ia 
acordado convocar la .Tunta Ordinaria pres-
crita en el artículo 2* de lo« KstaLutoa, 
para el jueves 29 del corriente mes de t'e-
brero, á la una de la tarde, en Monte nú-
mero 1. é. fin de nombrar la Comiíndn ¡eio-
sadora de cuentas que cl propio articulo 
establece. 
Los libro? de transferencias ne cerrarán 
el día 2Í. • onfirme al artículo S7 de tos 
Ksiatuios. 
Habana, l'ebrero 14 de 1:M2. 
El Secretario. 
Dr. Uominyo Mfníioi Cayote. 
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AUTOMOVILES DE CUBA 
No habiendo podido celebrarse, por faUa 
de quorum, la Junta General de <»8ta Com-
pañía convocada para el día 13 del que 
< ursa. se cita por este medio á los señeros 
acción i stfH para la que deberá tener efépto 
el día primero de- Marzo próximo, á las 
ocho de la noche, en la Secretaría de ¡a 
Kmpreaa. Amartfurn •"lúm. 11. Kl objeto fl* 
esta Junta es cumplir el precepto del Ar-
ticulo 1G de los Kilatr.tos de la Compañ'M. 
y se advierte que con arreglo al 1S de 
los mitimos Kstatutos. se celebrará, la Jun-
ta cualquiera que s»a el número dé accio-
nes representadas ea la misma. 
Habana, l'ebrero 19 de 1912 
E! Secretario. 
c h4n lt-20 2d-21 
. N » n g ú n I n g e n i o , Casa d e c o m e r c i o , T a l l e r de m a d e r a s , Car -
P ^ t e r í a , F á b r i c a i n d u s t r i a l , Casa d e v i v i e n d a , etc. , d e b e es ta r 
In e^0-7—Escriba á su A g e n t e g e n e r a l , 
C h a r l e s B l a s c o - O ' R e i l l y 1 6 , H a b a n a 
alt. 4-14 
<!• Or-o ÍVISO. CIRK m m y FOSFATOS? ds Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
TSSS&tSpO ^ IODOS ^ - , . " " - . - 7 . — . 
T ^ O R modio de convenios 
• amplísimos con correspon-
sales en ei extranjero, cl 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior a sus drpcsit«Dtf«. Im-
portadores y •rpertaderes dice? 
*}UP S'Jf 1>ÍÍ1€£-1C5 • * »Troxtr̂ j» w 
didfec ade-ca^-iü Afi site ^ i r c e 
B a n c j s d e l a H a b s i n a 
E L P R O G R E S O 
S O C I E D A D A N O N I M A 
D e L a v a d o y P l a n c h a d o a l V a -
por y P r o t e c c i ó n M u t u a 
SEtKKT AHI 1 
I'or disooi. ióii del señor Pro?identf cttO 
a lo« seftores ae cionistas para la seBun.i i 
reunión de la Junta General que tendrá 
.-T'-. ir. H día 26 del corriente. ít la una de 
la tarde, en el local de la Empresa. Va-
por núm. 5. k fln de dar cumplimiento á 
lo dispuesto en cl articulo l'O ilel Ueg'la-
mento de la Soc¡«Mla>i y dnr i-uenta. ademí.s 
del acuerd'j de la Directiva relativo í la 
ADOtnSIClON .KX PKOP1EDAD PE LO-
< 'Ali PARA LA KMPRKSA 
Los miembros del Consejo de .ydmlnistra-
cifin quf habrfin de ."lesrlrse son: el Vice-
presidente, el A'icetesorero, diez Vocales v 
cinco Suplente», por haber cumplido el 
tiempo reglamentario. reKii^'tivsmAnte, los 
i-'mTes don Antonio «"íarcía Castro, j!on 
Manwel P^rnas. don José Balseiro. don Pe-
>.. Alvi ; i»--.. t!on José Pla^onde. don Gs:ic-
ro^o P.i'To. don José Coira. don Tornas Pi-
ta, üor lirt-srdo Bouza. don Alejandro L'r.a. 
flor iré V. Barrara, don Prudencio Oonzi.-
4611 J>omi»ig,o Piñeiro. don Pedro Ras-
<V..i «Ion Pedro fVrnéndez. don Antonio 
Fernirde;;, .ici llamón Ramos. TambW'ii 
liabrán d*- elegrii se vsel5 vocsles por un ifto 
y dos suplentes, por haber cesado por ic-
nunclas y otras causas lo.« seftores don 
Ignacio Pififiro. don Manuel Frar*- don Jo-
sé Nojrueira. don Valentín Korega. don Vi-
cénte Sueras. don José Montero, don Do-
mingo Blanco, y don Eustaquio Carvajal, 
lespectivamente. 
Ea Junta, de conformidad con lo preve-
nido en el articulo %t del citado riegla-
mento. ae conatltuira en primera convoca-
toria y sertn válidos y obligatorios los 
acuerdos, cualquiera que sea el número de 
acclonlatas que concurran y el de accionea 
repre-«entada"-
Habana. febrero !• de 1S12. 
.1. m ( arballrlra. 
C O R A N T E L E P H O N E C O M P A N V 
A V I S O 
T e n i e n d o q u e ausen ta r se , p o r b r e v e t i e m p o , d e l p a í s , p a r a 
as i s t i r á j u n t a s q u e h a de c e l e b r a r en N e w Y o r k l a D i r e c t i v a de l a 
j E m p r e s a ; y d i s p o n i é n d o s e en los es ta tu tos de l a m i s m a q u e los 
i t í t u l o s de acc iones q u e se e x t i e n d a n en la H a b a n a no l l e v e n o t r a s 
¡ f i r m a s q u e las d e l P r e s i d e n t e y V i c e - T e s o r e r o de l a C o m p a ñ í a , 
: h a g o p ú b l i c o , p o r este m e d i o , que , m i e n t r a s d u r e esa ausenc ia , 
q u e d a en suspenso l a e x p e d i c i ó n de t a l clase de c e r t i f i c a d o s , d á n -
dose, e n su l u g a r , c u a n d o o c u r r a n t raspasos , u n r e s g u a r d o p r o v i -
s iona l , c angeab le , q u e a u t o r i z a r á e l r e f e r i d o V i c e - T e s o r e r o . 
H a b a n a , F e b r e r o 17 de 1 9 1 2 . 
W . M . T A L B O T T , 
P re s iden te 
. c. 633 l-l-10 4d-20 
OiaOPiJUA DE SEC-ÜEOS M ü T Ü O S COWTSA KídSMTM^ 
r a n d x ü s m «2 sao 7355. 
Oflcma:? en e« od>ftrio propio: Empftdrvio Ttrfcnaero 54 
Se recuerda i fes ser.ores «'v.iot de esta Compañía, "us p->r alguna variacién 
sus pólizss ro ie les dedujo en sus recibos de ett» año el importe del sobrante tM 
• ño de 1̂ 09. Y * lrs dejaren de serlo después de dicho año. pasen por lar 
oficinas de la misma i percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, J'JAN PALACIOS. 
C 4PR " F. 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C O M P A Ñ I A 
DE LOS P U E R T O S OE GUSA 
\ i,<i«> rr.MinoRF?; Df-: r o > o « d e M 
h k r i e "K" 
Por el presente se avisa á los tér6Jj-
rM ir k « ~ « c rj* i , t»xi9 ' A" de !• Co -
ptñli le? puerto? Cub». que & partir 
del í í i ífijíferó Mirró "ie J?ií. ss t j -
r$-§ o- 1*$ ÓgrtXi -ís THE ^ S i t t 10}'.-
rAJBT CF fTTBA *• ^4»ep Eír -e?6 I M 
- - p̂ jiifiá ccrrefpcrMjíeECS al sejíeítr* 
H»>ir» F?írsrí) i? té 
^ ••nní í5"? de Püfr+c- té Cutt 
' l a r l ^ >!!;vel 4e CSspeHe» 
Admmi--trader General 
• - U- l i F. 
A C T I V O : $33 .000 ,000-00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOUCITE NUESTRO FOLLETO "L.'. 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. - - - -
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e a t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 44Ó 
J A K I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n & la m a ñ a n a . — F e b r e r o 21 de 1912. 
heterodoxos, del renombre de G i i /o t y posible, a t a c ó veiadamente al ma t r imo-
Chateaubnand. de Macanlay y de Mais- riio, i n s inuú los supi i j s ' ) s Diéritas del 
t re . de C o r t é s y Montalembert , de La-1 divorcio y <iel amor lio'-:, ;:.<mo los pe-, 
<-ordaire y el P. B a u l i -a, "'Bossuet y rii>dicos de su misma I n a Tes t i í ieanm, j 
F e n e l ó n . de Balines y Pascal, de Mon- 'i«'íraudc .1 c'eeir. y en i^rmiu-» de todo: 
sabret y de Mendine. de Le Camus y de lugar , que la mujer c o r r o m p í a al sacer-; 
Bougaud. de Schaiu y el P . Z a c a r í a s . il.»te i « l sagrado t r i b u r . ' 1 de la j jocí i 
y tantos otros, m á s ó menos contempo-1 tencia m u supuestas r¿.,-.?iaciones le le i 
r á n e o s de d o ñ a Be lén , que con mirada ¡ v ida del hogar, i Le pareee á usted po-
de á g u i l a y lógic-a inf lex ib le desmenu-1 co íodi» cí. ». d o ñ a Belén, para que se 1c 
zaron uno por uno los supuestos argu-1 ••i / . r . i .vc emiga y calumGuvliwa de l a : 
mentos de la soberbia racionalista hasta | t . ! er-^ana. que es h^i i ra úe la f a - | 
reducir los á la nada de donde prpcér | v i l s a , i de su pa t r ia y glor ia innt* 
den? ¿ C ó m o conver t i r á la maestra de ea l i iáa «¡e la augusta re i r . l n que p io -
las naciones, al a p ó s t o l de la car idad y l [esa* B!Jfna fa l ta le - s - í ruciendo el 
á la c ivi l izadora de dos mundos, en r i - postrarse humildemente - i los pies drd j 
d í c u l a oscurantista, verdugo sin entrft-M e a n í é a c r ' Así p o d r í a l í in la . ' i'on p í e n •; 
ñ a s y eterna remora del progreso? No. >' saludable conocimiento de causa y 
s e ñ o r a S á r r a g a . la Iglesia de Cristo j a p r o b a b i l í s a m e n t e a b a n d o n a r í a sus pre-
m á s p e r s i g u i ó á la verdad n i p r o s c r i b i ó sentes e x t r a v í o s . Pregunte la buena se-
U verdadera ciencia; nunca supo r- f r r , ñ o r a á las n o b l e í hijas, esposas y ma-; 
con el l e g í t i m o progreso de los pueblos, dres cubanas que, fielmente pract ican 
n i p r i v a r al i nd iv iduo de su santa l iber- su re l ig ión para q u é sirve la confes ión 
tad . L o que sí comba t ió , o o m ' i ^ c y se- >' entonces se a p r e s u r a r á á desdecirse , 
? u i r á combatiendo, para honor de su de tantas sandeces como ha p rofe r ido! 
v ida , es la c h a r l a t a n e r í a m á s ó menos en los ú l t i m o s veinte años , 
l u c r a t i v a de sabios á la violeta y el Prosiguiendo su ú l t i m a conferencia; 
sempiterno embuste de los modernos sa-1 ( q u é l á s t i m a !) p r e g u n t ó la s e ñ o r a Sá-1 
lomones. 
•Con sumo regocijo hemos le ído la 
noble y e n é r g i c a protesta publicada en 
l a " U n i ó n E s p a ñ o l a " por diez corazo-
rraga cuá l s e r í a la respuesta de Cristo 
s i , p r e s e n t á n d o s e visiblemente en el 
Vat icano, contemplase la riqueza de 
•los ornamentos que la Iglesia impone 
nes varoniles, almas dignas de la patvia a sus ministros, no para honrarse á s í 
cubana y honor del bello sexo. ; Xo en mismos, como supone d o ñ a Be lén , sino I 
rrv( , achaca esa protesta á "manos ¡ p a r a honrar á Aque l á quien adora y 
mascul inas ' ' la s e ñ o r a de S&rraga! Cre-! reverencia. Pues las palabras del Sal-1 
yó encontrar en Cuba muicrc? es?IaVi-1 vador s e r í a n s in duda alguna, las que 
zadas v ba i ló matronas d - alma bien j u s ó cuando replicaba á esa misma pre-
t<.mpladn r,ue no temen al que d i r á n y / ¿ u n t a , hecha por Judas hace 1.900 a ñ o s , 
se co- sn t ' r an obligadas á defen le r su ! á las que a ñ a d e el evangelista aquellas | 
h^uor de rnujer crist iana y ía ^i- . r ia 'do i no menos elocuentes: " J u d a s era u n 
su hogar. ¡ L o o r á tanto m é r i t o ! ¡ l a d r ó n . " 
L e í d a al parecer, por d o ñ a «Belén, las 
" v i ! , ¡ a n t e s frases" de la repetida pro-
tcsla, i " . ' . ! Ó su p r imer p-vp^sito, se c.m-
lent-' con rega r los o a r ¿ p s que en a nu -
Sa uohle ca i ta se le h a c í a n s»or.iQ si los 
que tuvimos el mal gasto de o i r ía ftlé-
Por ú l t i m o , para denigrar al Catol i -
cismo p r e s e n t ó la s e ñ o r a S á r r a g a el es-
tado de E s p a ñ a é I t a l i a , como prueba 
de la impuesta esclavitud á que la Ig le -
sia somete á los pueblos que le son fie-
les. Pero, d o ñ a Be lén , ó usted, p e r d i ó 
sernas f rdos ó babiecas. L'sled, señora ; por completo la memoria ó en verdad 
t'e Sá rvac . i , a t a có en ¡n-oseneia de su i que está usted " e m b e l e ñ a d a . " ¿ Q u é 
audi tor io , la Sant idad i e l culto c.ii ' l i - i han hecho de I t a l i a los " i t ^ l i a n í s i m o s " 
co, r id i 'u t ' i zó su morai , que o* la ú n i c a i en los ú l t i m o s veinte a ñ o s ? " ¡ C u á l e s 
son los t í t u l o s de su obnr ! S e r á n sin hordas salvajes, intenta p r i v a r á la pa-
duda alguna la asombrosa victor ia í ?) t r i a del C id de sus l e g í t i m a s conquis-
obtenida en Abis in ia contra el Negus tas y a r r o j a r l a al abismo de la a n a r q u í a 
Menel ick, la emigrav ' ión cada d ía en ' republicana, como para honor suyo y 
aumento de j ó v e n e s i tal ianos, la capan- v e r g ü e n z a de la civi l izada Europa , que 
tosa miseria que reina en los estados del tanto c r imen tolera hicieron con Por-
Papa. gracias á los nuevos t r ibutos de- í u g a l . 
mandados por la I t a l i a Unida , las proe-1 Guarde, pues, sus deshipanizantes 
zas mil i tares de la T r i p o l i t a n a . el éxi to t e o r í a s la s eño ra S á r r a g a y si el fan-
incalificable de la reciente E x p o s i c i ó n tasm.a de la " ru idosa despedida"-que 
y por ú l t i m o el hecho edificante de con-1 ie t r i b u t a r o n en Salamanca al de la 
t a r Roma con u n Alcalde que tiene e l , jUSííáima i n d i g n a c i ó n de las obreros de 
al to honor de ser j u d í o , ext ranjero y i M á l a g a , manifestada con mot ivo de 
m a s ó n á la vez. ¿ Xo son esas las glo- ciertos t r ibutos , parecidos á los " p r e -
ñ a s (̂ e la I t a l i a Moderna? ¡ S e han lu-1 cios de e n t r a d a " de nuestro Politeama. 
cido los " i í a l i a n í s i A i o s , " y sus panegi- , le han hecho recordar sus patr ios lares. 
r 'stas! / .! confiese ingenuamente que desconoce. 
V in i endo á E s p a ñ a ¿ y a no.se acuer- | tanto la his tor ia de la noble E s p a ñ a 
da doña Be lén que la E s p a ñ a de las glo I como el encanto y la honra de la mujer 
r í a s ép icas fué la E s p a ñ a de los Reyes ruhana. X o necesitamos, como d i jo , y á 
Cató l icos , de Carlos V y Felipe I I y ; t iempo, el i lus t re A r a m b u r u . após to l e s 
no la E s p a ñ a pobre y desheredada del , que fi jan taqu i l l a , aunque no sea m á s 
poeta Moret y del torbel l ino C a n a i e j a ^ que á peseta la ent rada; necesitamos 
Desde las tristes Cortes de Cád iz , la i honradez, pudor, mora l idad , nobleza de 
deuda y el déficit han idoven aumenio,! co razón , m á x i m a s religiosas, capaces de 
y con esto los t r ibutos y la e m i g r a c i ó n ; educar á los ciudadanos de esta joven 
desde entonces t a m b i é n cambiaron los j nac ión en sus débe ras como cristianos, 
gobiernos liberales el relativo* bienestar ; que tenemos hoy y siempre hasta que 
de las clases pobres por la miseria que I el á n g e l de la muerte nos anuncie Ue-
en . la ac tual idad agobia á una p o r / ' m ; Rada la hora de abandonar este mun-
considerable y que es la causa de esa do de ilusiones para en t ra r en el de las 
anual s a n g r í a que ha venido á cppver t i r realidades. 
algunas comarcas en lugares desiertos; j Y ya que d o ñ a Be l én tuvo á bien enu-
el mal r é g i m e n puesto en p r á c t i c a por | merar las glorias (?) de la impiedad en 
la t i r a n í a liberalesca, los h i s ló r i 'os I t a l i a y en E s p a ñ a , pudo t a m b i é n ha-
fraudes en el e j é rc i to y en la arma- i cerlo respecto de la n a c i ó n francesa, 
d a . . . he a h í los opimos frutos del l i - Una lamentable indiferencia religiosa, 
beralismo e s p a ñ o l , ayudado por los de- j la fa l ta de pob lac ión cada d ía m á s no-
nodados republicanos que la s eño ra Sá- table. el n ú m e r o aterrador de suicidios 
r raga alaba y engrandece. Xo son l i - de adultos y menores, el aumento coñs-
bertarios los gobernantes qut han dado t a n í e de todo g é n e r o de c r í m e n e s t r a -
e lor ia á la pa t r ia e s p a ñ o l a y si hoy sur-: tados por los tr ibunales con c r i m i n a l 
ge de nuevo, é m u l a de sus pasadas lenidad, la a n a r q u í a casi general que 
grandezas, no se debe á la a n a r q u í a d i - reina eú el e j é rc i to y en la armada, los 
solvente de Ler roux , Soriano. de Azza- espantosos y frecuentes desastres de la 
t i é Iglesias, no ; se debe á E s p a ñ a marina, la d i so luc ión de m u l t i t u d de 
c.rióliea, noble y heró ica , i i ' s í q s cr- 'hogares, debida al maldi to divorcio, el 
guirse valerosa, tan to para honrar al cruel abandono de los hijos, el despres-
Dios E d u c a r í s t i c o en la capi tal del r e í ' t ig io de sus gobiernos, las huelgas á 
no. como para imponer silencio á los jó - d i a r i o . . . he ah í las bonitas consecuen-
venes b á r b a r o s , dignos sucesores de A t i - , cias de un gobierno, s in pa t r i a y de una 
la y Genserioo, que con denuestos de ' educac ión s in Dios. Si aeaso la s e ñ o r a 
S á r r a g a carece de datos sobre estas 
conquistas del l iberalismo la t ino , le 
proporcionaremos con mucho gusto to-
do g é n e r o de e s t ad í s t i c a s que hagan 
m á s comprensiible y ameno el relato de 
todas ellas. 
la obra mentirosa con que el K 
R e n á n , f iel á su codiria, iniit, ' 
vo á dudas. \ v n iicmlo e(jn • . e 
Cristo por un p u ñ a d n do nionei3111^ 
; v;l!<'- j " » - lo lauto. Un . 
más .'iute la irresistible f n ^ / M 
verdad c a t ó l i c a ? ¿ Q u é sic nifi. O c ú p e s e , d o ñ a Belén , en 1 ega «1 > ^ (.n vsi,n ^ m 
nocimtento de la verdad f P ^ j sin fin de p ó r t e n m e o s ^ t % 
f e r i r tantas sandeces y no ^ f 6 / 1 1 ^ plandecieron en. todos los 
' a ^ i ^ P r i d i a n a e n e l f i r n ! . ^ ^ ^ 0 8 ^ mer idi   el i rmamento His to r i a , sin que e l , f i r m a m e n t o ^ c o n - 1 ^ de y ^ ^ H i ¿ . 
• r»ii¿ opÍ fesando á la vez Dondn-e s a « J - , l ru ta a t r a v é s de los espacios. ¿ Q u e se j ^ Redentoi. . Xo íantoSacroia 
y significa u i i miserable grano A " 
en ía iumensidi td del Sahara- í j 
a ú n que una pota de ag-ua en'l¿?Í 
f u n d i d a d del Océano . ' ^ 
f r anc i s co 
moviera n i las estrellas abandonaran , la ^ el nombi.e — 
4. «r, de Cristo Redentor ? Xo tantnr.» hizo de los enemigos de Cristo que en • u ; ^ ^ ^ o c o m , , , 
otros tiempos y dotados de a l g ú n sa-
ber hor ror izaron al mundo con sus es-
c á n d a l o s ? Desparecieron como el humo 
de sus e n g a ñ o s . ¿ D ó n d e e s t á n íos f M 
contra ellos proclamaron la verdad ' \ i -
ven en la memoria de las generaciones, 
y sus nombres veneradas se recuerdan 
como el de un t r i u n f o i nmor t a l . Los ad-
\ rsarios de la Re l ig ión , cuando más ho-
nor consiguen, l legan á ser los héroes 
de u n d í a : b r i l l a n en c o m p a ñ í a de sus 
secuaces como esos meteoros que nos 
deslumhran por u n momento, para lue-
go hundi rnos en m á s espesa t in iebla . 
Pero n i eso puede decirse de la s e ñ o r a 
S á r r a g a : sus "confe renc ias" son una 
madeja de errores y de . horrores que 
revelan al momento la " e n v i c i a " de la 
confcrcncisla y la pacien'cia é ignoran-
cia de sU audi tor io . L a H i s t o r i a nos 
da not ic ia de algunos genios extravia-1 
dos que á fuerza de talento supieron ; g i n a c i ó n de aquellas ideales creai 
da r cierto barniz á sus locuras que du- ras. Y de! capricho suyo de qJ 
rase en tanto el e s p í r i t u de la verdad i t r a r hasta d ó n d e p o d í a n llevar dlj 
y la m a n i f e s t a c i ó n del sofisma no lo el p ó r t e n t o de su inventiva 
p r ivan de su b r i l l o de oropel. Y á la su brazo, d e b i ó sftrgir ese pródig¡ 
verdad que poco les d u r ó t a l b r i l l o . ; e s p a ñ o l que se l lama Pontevedra, 1 
En la fosa c o m ú n que la H i s t o r i a abre p o é t i c a p rov inc i a de los valles ^ 
para enter rar s in honor á todos los mal- encanto, de esos valles de cuyo seo 
vados yacen Vol t a i r e con su d iabó l ica de esmeralda sale, para entregar i 
sonrisa. D. Alambert con todo su opro- ¡ espejo del m a r la imagen de sug fi, 
bio p ú b l i c o y p r i v a d o ; Rousseau con 
su c in i smo; y la ciencia sensata, la cien-
cia de ley, lanza sobre el i m p í o solita-
r io de Pernei la h o r r í s o n a carcajada 
con que se confunde á los.pretenciosos, 
se mofa de la cr í t jca sectaria de Strauss 
y declara ind igna del c o r a z ó n humano 
C R O N I C A 
L a C a r i d a d d e l Cobre 
Al lá en la vieja Europa 
p a í s de hadas. Obra de ellag J 
ser. o.H'' para a ly. , es de su reini ? 
do aquello que puede suspender 4 
a lma y desh imbrar los ojos. i;se , 
es el p a í s gal lego. ' 
Sr.ln-e una de .mis tierras detuvd 
ronse. más que solo-e todas las obi 
t ie r ras conocidas, la mano y la 
res, ese marco sublime del Atlán 
fo rmado de playas y jardines, 
se conoce a l l á y en todo el mi' 
con el nombre de riberas ele 
" r í a s bajas de Galicia , '* 
E n una r ibe ra de esas rías hai 
puebleci to que se l lama el 6 i 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de esepiosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, Iss latas 1 levarán estamoadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
TE 7 en la etiqueta es-
tará impresa la marca dft 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso 7 st 'perseguirá con 
todo ei rigor de la Ley 
f\ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aae ofrecemos al púbb 
ce y que no tiene rival 
es el producto de una fa 
bricación especial y qw 
presenta el aspecto dr 
»gua clara, produciendí 
nna L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni m á 
olor, que nada tiene qi* 
envidiar al gas más purificado. Este act 
«c en el caso de romperse las lámparas , ^ 
te PARA E L USO D E L A S F / v M I L I a 
Advertencia á los consumidores: Li 
TE,, es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
•e superior paro alumbrado, fuerza mo 
The West India Oi l Reñning Co.— 
A B S O L U T A M E N T E SEGURO 
N U N C A F A L T A G A R A N T I Z A D O 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
uaiidad muy recomendable, principalmeiv 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor clase importa» 
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cia-
triz y demás usos, á precios reducidos, 
Ofidna SAN P E D R O N*. 6—Habana 
C 443 F, 1 
P A R A L A S A H G R 
PARA RtUf/fóTlSfflSgeWVENtHAMIENTO 
DELA SANGRE, ASI'COMO PARA 
(g TODO MAL VENEREO. 6) 
DE V E N T A ^ .c 
Pregunte á bu' droguista para 
folletos y testimoniales ó escríbenos el 
fabricante: 
The Graham Remedy Co. 
1601 Miohiean Boul. • - Chicaso, ÜL 
Agente General: Gabriel F. Maluf. 
Egldo 5-7, Habana, Cuba. 
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas grande de 
la apoca Fotografías en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
t» la mejor maqtiima pira hacer dinero en las esquinas, ferias y atrac-ciones al aire libre. Ul Sr. N. M. Oreen de Maywood, 111., escribe '"El Domingo, barrí 
tl.'.SO". Ud. puede hacer lo mismo. La Cámara hace 
tres estilos de Fotop-jfiai. Tarjetas postales (3x4 1-2). 
PostaUscn miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nega-
tivos. También hace fotografiaj en botones de 1 pulgada. 
Eierlba hoy por «I (nlleto y eirealar, GBATIS. 
Al dirijirsc a nosotros, menciónese este PeHodico. 
Melchior, Armslrong & Dressan, 116 BroadSt, New York L A. U. 
D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el único verdadero 
espenflcn <le las enfermedades del riñon y de 
las vías urinarias : 
BLENORRAGIA - URETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS — PROSTATITIS - PIELITIS 
PIELONEFRITIS - CISTITIS TUBERCULOSA 
Dípojit^gíneralciiPRIOU, MENETRIERiC'.PARIS 
Depésit^nZfl Haiana . \ Í L 0 ^ 6 " 3 ^ n ^ c n . r ' D0'- Manuel JOHNSON 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S £ 
D E J I L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 ¿i 5 . 
F. 1 C 489 
E L E S T R E K l M i E N T O EN LA MUJER 
L a delicada est ructura del organismo femenino le expone á mil onntra.' 
tiempos, especialmente cuando la muje r d e s e m p e ñ a las funciones fisiológicas 
que le son inherentes y precisamente cuando con m á s perfección debiera fun. 
clonar cada ó r g a n o . Las 
Q - R A N T I L L A S D E L D O C T O R G R A Ñ T 
son m á s apropiadas que n i n g ú n otro remedio conocido para promover v m 
tener esa cond ic ión de perfeccionamiento; pero suele su rg i r una complicación 
que hace necesario un t ra tamiento adicional, y e,s el e s t r eñ imien to á que proi 
pende la muje r en determinadas circunstancias. Esto requiere un correctivóJ 
un laxante benigno, que pod^a en movimiento los intestinos sin causar la me-
nor sacudida a l sistema, so p á ^ a de resul tar peor . la cura que la enfermedai 
Nosotros r e c o m e n d a r í a mos^ per aconseja 
los Laxoconfites del Dr. Rk'hfcrdsf 
já rnos lo la experiencia de muchos años, 
L A S M E J I B E S C E I 1 Z A S S i L A S I L P U S 
- CERVEZAS CLARAS 
• L A T R O P a C A L 
T I V O L I - -
- - A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X O E L S I O R -
M A L T Í R 3 A 
-
L a » cervezas claras á to t los c o n v i e n e n . L i s obscuras e!>táu inflicadas 
p r i n c i p a l m e n t e pa ra las c r i ande ra s , los n i ñ o s , los couva iec ien tes y los 
ancianos . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ü . 
UNIVERSIDAD 34 
T e l é f o n o 613T 
Calzada de Pala t ím J 
T e l é f o n o « 0 6 4 ( 
C 444 F. 1 
CIEÜOANO-DíiNTiHTA 
• E X ^ x l o a U - S L l l O 
Con-i Polvos dentrfflroa, elixir, cepillos, 
•ultasi de 7 & r>. 
1917 28-17 P. 
GERARDO DE ARMAS 
[ASTON ALOil l BETAIGOURT 
A B O G A I > O S 
E s t u d i o : San I p n a o i o 3 0 , de 1 A 5 
Telefono A-799B 
A JL 18 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura «I vicia alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero wvt»-
morfínico (cura la morfinominla.) Se prn-
paran y veuden on el Laboratorio Bact* 
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado IOS. 
C 493 F. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niñea 
Ceaaultas de 12 & 2.—Chae^c £1, U*VUÍC¡A 
t Acoacata—Teléfono 91%. 
. DR. GUSTAVO S. DÜPLGSSIS 
Director de la Caaa da Salud da ta 
Asociación Canaria. 
CERUJTA GEífERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
lealtad nOmero 36. Teléfono A-4486. 
C 421 F. 1 
D R . S . Á L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuela» de 
x arís y 'Berlín. Consultaa de 1 & 3. Pobres 
de S & 4, un peao al mea 
Industria JVflm. 13a 
C 404 y. 1 
b r . m i m L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enferm-edadee del cerebro y de loa ner-
"Iob. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
C 413 F. 1 
M i í O R I O E DR. i p m m 
A M A R G U R A n ú m e r o í>9 
Teléfono A-3150. 
C 356 26-1 F. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esnecialmente. 
Enfermedades de la Piel, veis^reas y Slfl-
Cticas. Consultas de 3 & 5. San Miguel l&K, 
Teléfono A-4318 
C 402 F. 1 
Vias u r i n a r i a s , s í f i l is , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, t r a t a m i e n t o s espocialus. 
Bernaza nünn. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 305 26-22 E. 
S a n a t o r i o d e l D r . I V l a l b e r t i 
IUstablecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalet 
y nerviosa». (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 424 F. 1 
D O C T O F R A F A f l T E R E r V í Ñ T O 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Vloe-nireolor del Sanatorio Mnlbprtl 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
LÜNB8, MIEUCOLES y VIKRNKR. de 12 á 2. 
Teléfono A-»646. Bcruar.a nfim. 32. 
C 251 26-18 E. 
J O S E P ü m Y V E N T U R A 
ABOGADO 
Se ha trasladado A Ctiba 17. altos, esqui-
né á. Empedrado. Teléfono A-2y''l 
Ti* í á 4. l lábana. 
C 596 26-15 F. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Méd.-co Cirujano da !a Fscuc^á de Par»». 
Especialista en entei-medadcs del «ató 
mapo é Inteatinca según el procedimlents 
de loe pro-í»ore» doctores Hayem y Win-
t*r. de Parte, por el análisis del ju¿o gttm-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76. bajo* 
C 435 F. 1 
G . B R I S T O L 
Hxqnlropedlsta de la Real Familia Española 
Pedicuro por opomirldn 
del Centro Aaturinno de la iIa:>Rnn. 
Clínica: Villegaa 16, bajos. 
Garantiza curar radicalmente y sin dolor 
ni molestia, todas las enfermedades de los 
pies: Callos, ojos de gallo, uñas enconadas 
y juanetes. No dejarse engañar por anun-
cios pomposos. Si sufrí?, acudid á Bristol, 
seguro de que tendréis inmediato y radical 
remedio. 
Horas de consulta: de 8 á. 12 a. m. y de 
3 á 5 p. m. 
Los días festivos, de 8 á 1 p. m. 
Villegas núm. 16, bajos, 
(á dos cuadras de la Manzana de Gómez.) 
Se sirve á domicilio. 
T E L E F O N O A - 7 1 2 9 
C 5S1 26-9 F. 
~ M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOdADÓS 
De 1 & S, Cuba 9, por Chacón. 
C 418 F. 1 
S . R a n c i o B e l k y A r a n g * 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 7Ü2 
C 432 F. 1 
CLIXICO - Q TJIM ICO 
DEL DR. RICARDO AUBALADEJO 
Compostela Núm. 10l 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, eeputoa 
aangre. leche, vinos, licores, aguas, abono», 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos peí,os (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 422 F. 1 
D r . P a l a c i o . 
Eníermedades de Señoras.—Via* Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de i3 
& 3.—San Lázaro 246.—Teléiono; F2S05 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 430 F. 1 
H I L A R I O P 0 R T U 9 M B 0 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
TELEFONO A-7003. 
C 411 F. 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monte 03 U0(í nuevo) Telf. \-4a34. 
1367 2-3 F. 
GONZALO 0. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 304 26-13 E. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y Oidoa.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, ae 3 á 4. 
CompoKtela 23. luoiU-rno. Teléfono A-44ar». 
C 426 F. 1 _ 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis r enfer-
m edad es venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfor;o A-134U. 
LUZ NUMERO 40 
C 414 F. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consaltas 'Je 3 á 2. Neptuno núraero 4|, 
t>ajo«. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 425 F. 1 
DR. C. E. F1NLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oidos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Eeoecialistí. en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Narií y Garganta. 
- GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 A 5. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 420 F. 1 
A N T O N I O J . DE A R A Z O Z A 
ABOGADO 




D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facut 
de Medicina.—Cirujano del Hosprtai 
Núm. 1.—Consultas: de 1 AA3-.Rji 
Amistad 84, Teléfono A-w** 
C 433 J : ' 
D O C T O R D E N 0 6 U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 * ¿ | Teléfono A-a Aíiiiiln nflm. 04. 
1442 16-
D r . J o a o u i n D i a a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades ds 
señoras.—De 1 & 4.—Teléfono A-24,.)0. 
EMPEDRADO 19l 
C 429 f 1 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en ^ a ^ o 1C5 
A! lado del DIARIO DE LA MARINA, 
C 415 f . 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hosprtol núm. 1. 
Especialista en Enfermedad es de Mnjs-
res. Partos y Clrujla en «creral . Cónsul* 
ta de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 
C 431 F. 1 
p i k i . . s i f i l k s , s a n g k l : 
Curaciones r á p i d a s por s i s i e n m 
inodermomos 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
FObP.BS rtEATIS 
JESUS M A E TA NUI i ISTIO 91 
T F . L K F O X O N U M . A. 13:53 
C 408 F. 1 
DB.. F R i S O í M S í. DE Y E - L A S ] 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea 
Nerviosas. Piel y Venéreo-silillticas Con-
sultas d* 12 á 1. Días festivos, de 12 a L 
Trocadpro 14, antiguo. Teléfono A-:'.418 
C 427 p j 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 & 5 
G 78-8 F. 
D R . C A L V E Z O U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y epterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 ft 1 y de 4 ft 5. 
C 491 F. 1 
D R . A D O L F O H E Y E S 
Enfermedades del Estimase 
4 loisatinoa. exafuaivarrmnta 
Procftdíjalem* deí profesor Hayem, <tei 
Hoapítal de San Antonio de Parla >' por «J 
anAlisls de la orine, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 $ 2 de la farda Lampe • 
rPia 74. altos Teléfono 374. Automlt-1 
co A-".^82. 
C 405 F.' 1 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consulta» ¿e 12 i 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
callente, etc. 
Teléfono A-3o44—Compostela 101 (hoy 103) 
C 401 F. 1 
" b e r n a r d o c a s t i l l o 
CORRKDOB NOTARIO COMERCIAL 
CI EXFUEGOS 
"Se hace carg-o de todo asunto relaciona-
do ron su profesión, y además de la rompr» 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartndo 16S9. 
G 2 E. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
l í ed i c in :» gvneral. C o n f u i r á s de l*J ú 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 409 F. 1 
B R . H E R N A N D O S E S I I 
CATEDRATICO DE LA UNiVERSiDAD 
m m n i u r i z y o í d o s 
Neptuno 103, de 12 4 3 toaos los días ex-
c«pto los domingo*. Consultas y operaolo-
ry« « i el Hospital Mrecedos, lúnes miér-
coles y vlernees i la* 7 de la mañana. 
C 406 p j 
PELAYB GARCIA Y SANTIA6I 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y ORESTES FERRAR* 
ABOGADOS 
CUBA 5a . YELEFONp 
DE 8 A 11 A- M. Y DE 1 A 5 ' j 
V 403 l ^ -
D H . C - 0 1 T Z A L 0 A E O S T B a U I 
Méd.co de la C a ^ d ^ y 
Especialista en las enfermedad* 
los niños, médicas y quin^B' 
Consultas de 12 * - . .aoíi 
Aguiar 10«!/2.. Teléiono * j 
C 423 — 
T r T g a r c i a c a s a R J I ^ 
C*rii.iano del >.ospital N " " ^ ^ ^ * t i 
pecialifta del Dispensarlo ' ^ ^ " ^ . . ¡ t j j 
tudes ]í>8. Teléfono A-81T6. 
CIRUJIA. -VIAS U R I N A L » j 
D r . J n a n P a b l o Garci 
ESPECIALIDAD VIAS Ufll naRIaS 
C 410 
Consultas: Luz 15. ^ 12 3 
t i u — _ 
d r T I T m T l í o a l f o n s ^ 
Enlermedades de n»Aos- ^ c ^ d e 1* * &la en general.—CONSULTAS^ ^ ^ 
Cerro 519 
C 419 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Número fno 
ronsultas sobre Tuberculosis Pulmonar y 
Medicina Interna: Martes. Jueves -v Sába-
dos, de 3 & 5. " -
*Z?^*^l* lC\X Para 105 Pobres los demás días ($2-00 al ^mes.j i í ' 400 
DOCTOR H. AlVAREZ ARg 
lado ' Enfermedades da la Gar3anta„,a 
Oidos. Consultas de 1 4 3. C o i i B « ' l 
C 434 "-"^iP 
D R P e r c l o r r i 
Vías urinarias. EstrecOez *,8 ^ prf 
Venéreo. Hldrocele, SIfiles " ^ ^ j . V* 
inyección del 606. Teléfono - l 
6 3 Jesútí Maria afuaero 3* f . * 
DIAUIO D E L A M.^TX!.—Bk^cióa <!• la mañana.—Febrero 31 de 1^12. 
pareee un bando de chorlitos posa- ! 
¿0 sobre la alfombra de alzas de i;na 
«lava: laf ''lauco es él y de ral mo-( 
^ deja Cjiie mar azul bese araoro-
las claras sillares que sostienen 
sencillos y alegres bogares pes-
c»dorcs. 
pespnés de- una larga andanza co-
¿efcial sobre tierras tle Coba, mi 
abuelo fuése á vivir al Grave. Allí 
restauró rna antigua y medio res-
quebrajada capilla campesina. Y 
cagndo de manos de canterios y pin-
tores salió, reina y luminosa la ^api-
llfl púsola bajo la advocación de 
Vjijj Virgen <-on la cual había enta-
blado místicas relaciones de. devo-
pjón en la isla de los encantos anti-
llanos. Esa Virgen es la Caridad 
¿ad Cobre. 
To no podré olvidar jamás los ¡lias 
niio mi abuelo r-onsagraba á festejar 
^ i,, querida Virgen que pren.lió la 
vid;i irligiosa cl̂  teda mi familia. 
Kra'i nuestras fiestas patronímicas 
en b1s postrimerías de Septiembre, 
fuan»b» p1 0̂1 ^nipieza á tener prisa. 
¿n hundirse, por las tardes, en el se-
j i o . entonces dorado, del tranquilo 
inar gallego. La eampanita del tem-
,,,, Hamaba por los fieles cuando la 
níimera sombra crepuscrlar caía so-
l,r(. ¡r.« rumurosos pinares de la al-
dea. Llamábase al recinto religioso, 
v el eapellán de casa ganaba, ren-
,1,1. m ü - i o . 1-s peldaños ásperos del 
pólplto. r)espué.s de las creariones 
propias de estos ea.sos, con la mala 
v ooca v 1/ oue Dios le babia dado, 
ííantaba i j s gozos de la Virgen: 
• Sobro las aguas vinisteis 
á dar al hombre consuelo; 
como una señal del cielo 
á tres os aparecisteis." 
La Virgen parecía escucbarle sa-
tisfecha y agradecida, desde una 
banniiila en (pie descansa su peana. 
Y el pueblo, a! terminar el sacerdote, 
coreaba el estribillo: 
••(Mies te hizo la Trinidad 
tan perfeeta y sin igual, 
Hbraríoa de tejo mal 
Virgen do la Caridad." 
l Las místicas notas salían de la «-a-! 
pilla hacia los montes vecinos: y ba-
lo las eopas de los pillares j ontro! 
los dólmenes de las alturas se peí--! 
dían aquellos acentos dulces, llenos; 
(|e encant o y de misíovio. bábiro de j 
una fe cibera en la Virgen de la pin-; 
tprfajeada barquilla, amiga de los! 
pescadores, protectora dé los '"bom-j 
br?s de aqn'dlas pobres lie,obras 
qne alaban por el marino ausente 
que cargaba sus redes en la costa, le-
jos del caler del bogar y entre las 
Inclemencias de los primeros vientos 
y las primeras tristonas lluvias oto-
ñales 
Kl acento de aquellos cantos no se 
apartó jamás de mi memoria. Y mil 
veces en mi vida pensé en la Virgen, 
deslumbradora y sonriente, escu-
chando la plegaria de las pobres mu-
jeres de los marineros de la playa 
del Grave. Otras tantas, en mis ho-
-as difíeiles recordé h. admirable fe 
de mis mayores. Y como ello^ y eo-
í u o aquellas gentes sencillas que can-
taban en las noches de novena, cla-
é mis ojos en el cielo para decir, en 
10 ságralo de las intimidades de mi 
alma: 
•"Pues te Imo la Trinidad 
tan perfeeta y sin igual, 
líbranos de tedo mal 
Virgen de la Caridad.'' 
Si tantas veces los labio.s de mi es-
píritu musitaron lo.s gozos de la Vír-
íren. patrona de la casa, tantas más 
pepsé de dónde habría salido aque-
lla devoción exódica, no conocida 
en los pueblos españoles. V pus- l< -
ojos de mi eusibwtU I en las distan-
11 v y fecundas tierras antillanas. 
Hoy he llegado hasta las gradas 
del altar de la Virgen de la Cavidad 
del Cobre. ¡ Bello y sentimental Via 
¿e el rníol Primero el raudo correr 
de uiia lancha de motor s.djre los 
Mgnas. ligeramente rizadas por una 
uube ventosa de tronada, de la ba-
Ma de Sanlia<ro de Cuba. Después, 
ol interesante serpear de un enano 
íren minero, (pie se agarra jadanle 
«i la montaña y. enroscándose en m i s 
tomas de roca, la escala basta la 
mmbro. Más tarde el ascender so-
lemnemente paf amplia. loM-ansada 
y secular escalinata. Y enseguida el 
si nfemplar el santuario y el ver. el 
alma y los ojos arrobados, la misma 
santa casa, hoy en ruinas, donde la 
viefa fe española puso la imagen de 
La Virgen de las aguas, la que ins-
piró la devoción d emis abuelos, la 
qno encendió en ellas aquella peren-
ne llama de amor qne sólo la muerte 
pudo apagar en el seno de sus almas 
de creyentes. 
Hoy estuve en el robre y subí has-
ta el santuario de esa Virgen mila-
grosa que un día abandonó su es-
condite de los bosques, donde la 
Gua'\laba la fe arisca de los indios, 
para aparecer sobre las aguas de la 
babia de Xipe. alegre y esplendoro-
sa, navegando sobré frágiles tablas 
qjle ostentaban este rótulo: "Yo soy 
la Virgen de la Caridad y de los Re-
medios." ' 
Tros salineros'de aquellos sitios la 
encontraron sobre su nave improvi-
sada, sin que gota de a^ua hubiese 
ofendido su ropaje ni los rigores de 
la crecida del rio, que arrancaran 
ui imagen á las bosques, hubiesen 
podido volcar el fráfil ba^el ni las-
timar el rostro, risueño siempre, de 
la santa. Aquellos fueron ' los tres" 
de que habla la leyenda y de que ha-
blaban los gozos qno cantaban las 
buenas hijas del Grave: aquellos fue-
ron los hombres que. suspensos y en-
cendidos en amor á la Virgen, con-
dujéroula á la playa, para que más 
tarde y por indicación de los mis-
mos portentos por ellos realizados, 
fuese trasladada al santuario qiie se 
levantó en su honor en la sierra tW 
Cobre, sobre las casas de este pue-
blo, en ol seno de la ubérrima cam-
piña antillana, á la vista del cristal 
brillante de la bahía de Santiago de 
Cuba. 
Bien está la Virgen de la Caridad 
en su capillita gallega, allí donde el 
mar sereno de la ría de Arcsa ento-
na las más dulces de sus suaves bar-
carolas, á la sombra del Barbanza 
gigantesco, al abrigo de los pinares 
graveses, entre la fe de almas senci-
llas que sólo supieron mirar al cielo, 
para adorar á Dios: al mar para 
agradecerle la merced de vida con 
(pie todos los MBS rasg-a su seno fe-
cundo para ofrendarlas el pan para 
los hijos. Pero bien está lambién en 
las abrupínosida les de la sierra del" 
Cobre, entre rocas y palmeras, mi-
rando á sus pies el prodigio de una 
campiña admirable, allí donde las 
piñas ofrecen al paladar su esplén 
dula i'ivscnra sin que otra mano qúf 
la de Dios haya puesto su rica ci-
miente sobre el áureo: allí donde el 
corazón de la montaña guarda el ri-
co mineral que brazos gallegos 
arrancan todas los días de entre las 
• •iiM-nrulados de la mina y truecan 
en río de oro que muchas veces lle-
ira. murmurando felicidades, hasta 
las mismas playas de la patria ehica, 
acaso hasta el mismo altar de la ri-
sueña y buena Virgen f}tí.e aman los 
graveses. 
En pleno poema espiritual, trému-
la de emoción el alma, recordando 
las fiestas de mi aldea, me acerqué 
al altar cubano, al altar de la serra-
tús, donde sonríe la Virgen de la Ca 
ridad del Cobre. Pensé en su obra 
y pensé en la mía. Y con la mis-
ma música con que cantaban las mu-
jeres de los pescadores de mi patria, 
•mió vjlonciosamente la misma cau-
eióii que cantan io>, peregrinos cu-
l'ílUOS, la misma ca ( r n que de ó-»-
ron .presentar aquellos tres saline-
ros de Ñipe, cuando sobre las aguas 
de la bahía espléndida vieran una 
balsa diminuta que las surcaba va-
lientemente, y sobre ella una imagen 
que les decía prometiendo amor san-
to é imperecedero: " T o -soy la Vir-
gen de la Caridad v de los Reme-
dios:" 
"Pues te hizo la Trinidad 
tan perfeeta y sin igual, 
líbranos de todo mal 
Virgen de la Caridad." 
J A I M E SOLA. 
Santiago de Cuba. Febrero 1912. 
D e s d e M é j i c o 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA) 
Febrero, 16. 
Una nueva idea empieza á difundir-
se entre la numerosa clase trabajadora 
de la Repíiblica mejicana: la idea so-
cialista. 
Por diversas causas que no vamos 
ahora á analizar, la nueva idea, que 
hizo estremecer el espíritu del proleta-
' :o de todo el mundo en convulsión 
-intensa, no había tenido eeo en e«te 
pueblo: y los propagandistas que ha-
bían iniciado un movimiento organiza-
dor de la clase obrera, ha fracasado en 
embrión, pudiéramos decir. 
Sin embargo, á raiz de la revolución 
que trajo como consecuencia el derro-
eamivnto del Cobicrno porfiriano y el 
advenimiento casi inmediato del señor 
Madero á la Presidencia de la Repúbli-
ca, observóse como un resurgimiento 
mal encauzado en un principio, del es-
píritu del pueblo mejicano. Falta de 
organización, de preparación previa la 
lase proletaria, ha cometido dos erro-
re? que redundaron en enorme perjui-
cio liara sus intereses. Se han he -ho 
huelgas que. desde el primer día. ya se 
podrá asegurar su total fracaso, aun 
sin ser un lince en estas materias. Se 
ha iniciado 'una especio de agitación 
desorirulada. sin términos definidos. Se 
ha proíroimdo el ideal, asi a ''secas,*' 
Batí ilustrar á las masas sobre los medios 
razonables, prá-nr-os y legítimos, de lle-
gar á su consecución. 
Y e.l pueblo, pictórico de vigor, de 
cerebro virgen, se arremolinó en torno 
de la deslumbrante llamarada. Las'con-
secuencias no se hicieron esperar. 
Afortunadamente, ya se ha iniciado 
una. reacción en este sentido. 
Pei-sonas do rriterio sano, de clara 
in;e iaremna. lian comenzado la obra de 
consrruccióii sólida, de resistente arga-
masa. De todas las partes de la Repúbli-
ca nos llegan noticias del movimiento 
obrero. Todos los días se fundan socie-
dades do trabajadores de todos los ór-
denes d»̂  la vida activa ; sociedades bien 
reglamentadas, de fines puramente rao-
ralizadores y tmitualistas, donde se tra-
baja por la eWación moral, y como 
consecuencia, material, de la clase obre-
ra. Esta es, á mi entender, la base so-
bre la cual se edificará el gran templo 
de las reivindicacioues sociales. Un 
buen sentido práctico, un criterio sano, 
un profundo conocimiento del medio, 
son cualidades que suplen con ventaja, 
en las actuales circunstancias, á todas 
I m teorías de los más afamados sociólo-
gos. 
Lamearlable nería qae agitadores ex-
traños y desaprehensivos viniesen á ¡so-
liviantar los ánimos, todavía no del to-
do quietos, extraviándolos de-l camino 
de lo factible, de lo lógico, del amor al 
trabajo i>er^everante y regenerador. 
Efectivamente: la reivindica»dón del 
obrero debe buscarse en la elevación so- j 
cial de éste, on su ilustración, de modo; 
que pueda equiparse, en este sentido, ál 
las clases de más alta esfera social. 
De esta labor redentora, donde el es-1 
fuerzo tiene que ser mutuo y encamina-! 
do haeda el mismo objeto definido, bro- j 
tará. con toda seguridad, la espiga do-1 
rada, el fruto sazonado de la bondad j 
posible. 
Este es el trabajo que h c está reali-j 
zando por los organizadores mejicanos: 
moralizar, ilustrar, procurando la ele-
vación intelectuai del obrero. Ksta es 
su misión en las actuales, difíciles cir-
cunstancias: cimentar con sanas doc-
trinas y sóílido trabajo. 
Es un hecho tangible, innegable, que 
el movimiento obrero se manifiesta'en 
Méjico en forma activa. Pero es un mo-
vimiento de concordia, de armonización 
de intereses, eficazmente secundado 
por los políticos del actual gobierno. 
Felicitémonos, pues, de este resur-
gimiento del espíritu del obrero meji-
cano, y alentémoíde en su incipiente 
desenvolvimiento, cooperando, siquiera 
sea con relación á la modestia de nues-
tro valer, en su obra redentora, y de 
sana orientación. 
J . RAMON" PARAMO 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
DE GÜIRA DE MELENA 
Febrero 13. 
Centro Etpíftol. 
La Directiva del Centro Español electa 
para este año. ha rjuedado constituida en 
la siguiente forma:. 
Presidente de honor, señor Bernardo 
Martínez. Presidente efectivo, señor Josá 
Hoyo. Vicepresidente primero, seflor .lo-
sé Carballido; segundo, señor Vicente 
Iriondo; Tesorero, pe-ñor Belarmlno Gon-
zález; Vice, señor Manuel Casáis; Vice-
aecretario. señor José María Ramos. Vo-
cales: señores José Alvaré, Manuel Zo-
rrilla. Francisco Menóndez Enrique Arram-
barri, doctor Pedro Perdigón y señor Ben-
jamín Rodríguez. Suplentes; señorea En-
rique Rodríguez. José Lanío, Manuel Nog-
ti, José García, Domingo Díaz y Robnstia-
no Qanzó. 
Acierto les deseo en el deompeño de 
sus cargos. 
Circulo Familiar. 
Esta progresista sociedad ha inaugura-
do sus fiestas de carnaval, con un graa 
éxito, pues lo alcanzó el baile de trajei 
celebrado el domingo 11. 
Los amplios salones del Círculo se vis-
ron muy concurridos desde las primeras 
horas de la noche, por un público tan se-
lecto como elegante, haciendo gala nues-
tras damitas, de su buen gusto, en la elec-
ción de los caprichosos trajee que eligie-
ron y de sus encantos, todo ello, auxiliado 
eficazmente por el gusto con que ejecutó 
todas las piezas bailables lo orquesta del 
popular, y muy querido en este puebla 
maestro señor Alemán. 
Se encontraban allí las señoras de Ho-
desa, Lima de Perdigón, Borrego de Ca-
ruz. Campa de Hedesa. Gómez de García, 
Vda. de Gómez, de Caruz, de Saez, de Car 
pote, señora Hernández de Hernández, oO-
íiora de Ararmbarri y Vda. de Garabito. 
Señoritas: Carolina Hernández, de jar-
dinera; Alicia Hernández, de Sultaua; 
Telmira y Emérita Hernández, de Aldea-
na y Primavera, respectivamente; Chefa 
Hedesa, de Cudina, Sara Alonso precio-
sísima, con su traje de Sircasiana, ocasio-
nándole grandes zozobras á un conocido 
joven cronista de un distinguido y bien 
escrito semanario local; María Teresa Pi-
ñera, Blanca y Dulce María, muy elegan-
tes con sus trajes de Bohemia y Pierrot; 
Juana María Cosío, de gitana; Carmelina 
Borrego, de japonesa ; un cuadro de docto-
ras, muy elegante, nadie pudo conocer sus 
nombre aunque presiento que son algu-
nas vecinas mías y esposa una de ellas 
de un querido compañero y distinguido 
hombre público de la localidad. La espi-
ritual Amalita Ibáfiez, lindísima con su 
elegante traje de hada, angelita Sáez, de 
hada; Hortensia García, de noche clara; 
de sala Conchita, Florinda y Chichita Fi-
parola, María Josefa del Toro, Paquita, 
Gabríelita y Raquel Carbajosa, señorita, 
Falcón, Lollta Capote, Adelaida del Cas-
tillo, Dalia Ensinosa, Caridad y Regina 
Sáez, dos trigueñas preciosas; Esperanza 
Hernández, Justlca Gómez, Ofelia y Ne-
ne Ibáñez, muy lindas y la última, vis-
tiendo elegante y rico traje estilo Imperio, 
de color de rosa, hermosa flor de los 
jardines de la progresista Ciudad de Cár-
denas, la distinguida y bella señorita Ni-
nina Gómez. 
Hasta las tres de la mañana duró tan 
hermosa fiesta, y por su éxito felicito á 
la entusiasta direct^a del Círculo y á su 
digno y respetable Presidente señor Ri-
cardo Hedesa. 
Plausible acuerdo. 
Las Directivas del Circulo y Centro Es-
pañol, se han puesto de acuerdo, para 
la celebración de cuatro bailes de cama-
val, dos en cada uno de ellos alternan-
do y para mayor brillo de los mismos, se 
han formado dos bandos. Azul y Rojo, ha-
biendo sido designadas presidentas la se-
ñora de Hedesa y de Rodríguez. Hay gran 
entusiasmo entre el elemento joven, que 
promete no faltar á ninguno y yo á mi 
vez prometo ocuparme de los mismos. 
E L CORRESPONSAL. 
\m m u m m 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S 
C o b s u K & s de 11 á 1 y de 4 4 5 
48 HABANA 49. 
C 490 F. 
vr* 
E n S A N E A P A E L 3 2 , « : 
de Colominas y Comp., hace retratos al platino con un 6 0 por lOO de rebaja en 
6 imperiales, cíe., un peso-6 postales, cíe., un peso. E n s e ñ a m o s pruebas 
como garantía v repetimos «ratis la plancha que no agrade. 
•WWA—W.UB.U.J» BMI •llgUIW.III.MII I IWW——jj— 
V A P O R E S C O R E E O S 
A N T B S D Z 
A I T T O H I O ^ L O P E S Y 




N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G e n o v a . 
p| 2r» , i k Febrero, á las doce del día llevando 
la correspondeneui pública. 
Adpiitn carga y pasajero*, á ios que M 
of?v-« ti butr. trato que esta antigua Com-
f̂ '̂ a tiene icreditado en sus diferente» li-
nea» 
También recibe ca'ga psra InjUterra. 
HHrr.bv.igs, Brt-nsn, Amaterdan, Rotterdan, 
Ambercí, y demás puerto» de Europa con 
¿flltacimianto directo. 
i-os büStos dsi pesaje sólo serán expe-
«iido» h?etB la víspera del d'a do «alida. 
i-a* pólizas de carga se firmarán por el 
CcTisignatario antes de correría», «in cuya 
roquisito serán nula». 
Se reciben lo» documente» d« embarque 
hasta el día 27 y la carga á boHo hasta 
d día 28, 
La cor respoden îa fólo »e recibe en la 
Administración de Correo». 
V I A J K E X T R A O R D I N A R I O S 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
Baldrft para 
V I G O , C O R U N A , 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
•1 día l». de Mayo á las cuatro de la tar-
•e, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajoros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
VAPOR 
REINA MARIA C R I S T I N A 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
g día 31 de Mayo á las cuatro de la tar-
de. llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
^aiite, «sf *t»a Mns» como P«*» 
•'aa Jas dam-le "oaj-J te cual n^der *azsri-
gfci t̂ do? fes «fecw* q u * «•» ÍWWOTIII 
^ 4* y dáT ard¿t y r*-éríír.ar- is-
^ tféi v 
Io« biii»o$ de *u equipaJer noenfcr» 
5' pu*r»r, a« deeitino, ron tr^ii» wix» hVtMt 
1 "nndájndose en tssta disposición I a Com-
pañ̂ a no ndiairrA bulto aitrjr.-t <io «jquipaje 
que no isve oJarejnente estampada su nom-
bre y aH-HMdo ce au dueño, así como el del 
Djorto de deAtrna 
Rl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta laa 
rjles de ¿a mañana. 
Todos los builtcw de equipaje HeTar*n 
etiqueta adherida, en la cual eonstâ fi. el 
número de biKete de raaaje y el cunto 
ionde e.'te fué expedido y no jerAn rer!-
'•idos :\ bordo los buhos en los cuales til-
:arc esa etiqueta. 
.. 
Para cumî lir H R. O. dei CJoblemo <1h 
Bft] afljk« fecha 11 de Aposto últiiro. no se 
«dmttrS. en el v acor más equipaje roe él 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su bil'e'e la casa Consltmataris. 
Para informes cinijlrse fV su oonsisrriatarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 144 78-1 E. 
C o i p a p i e Géiiérale T r a s a t l a n t l p 
v i i i í s « [ e s \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N ? R 0 
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN HILOS P A R A COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
L I N E A W A R 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
Servic io de vapores entre 
Y 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRUZ, 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A G H Á l P A C r N E 
Capitán ROCH 
saldrá el día ló de Marzo, á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o m ñ a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
w 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Br 1« clase deade $148.00 L A, ei aitlutf 
Kn S9 clase ,. 136.00 „ 
En Preferente S3.00 .. 
T e r c e r a c la se : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
E R X E S T ( U T I 
AcaKade '".úir. L090-
; o f i c í o s so. t e l e f o n o A.ure. 
HABANA 
1 C ITi T. \ 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salsm de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Serv ic io de la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de l¿ Habana todos los lunes-
Pasa e en Primera: á Proar-eso, $22*00: 
¿ Veracr ;̂?. S32-00. 
Se expiden pasajos para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
Z A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
A ' - . K N - T E S T t E X E R A L J Í S 
PRADO 118 ÍTELF. A-61541 
OFICINA D E F L , E T E S : CUBA 76 y 7g. 
C B146 15Í-' O . 
V a ñ o r e s c o s t e r o s . 
e m p r e s a 'je m m 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Febrero de 1912 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara. Mayan' (Ñipe), aracoa. Guantána-
mo (á la ida y al retorno), y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo á la ida). Gibara, 
Vita. Ranee, Sagua de Tánarno. Baracoa, 
Guantánamo isólo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todoe los martes á la-> 5 de la tarde. 
Para Is. jela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se reelbe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores dp los días 7, 17 y 28 atra-
rarán gi Muelle d̂  Boquerón, y lr>s de los 
dí*a !í : ft) de) Desea-Caimaner? 
Al rs*c?iie ds t nb%, e! atrvT-ít lo ¿arla 
fisrnr»* »b fti Muelle ^sl Dss*2-£.a!'ra-
Les ronoí!«i*ntep para ííií5trqBe8 
serán dados en la Ca«a Armadora y Coa-
signatarias á los embarcadores qus lo so-
liciten: no admitiéndose ningfin embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud Ins marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenioc 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co* 
nocimienío que le falte cualquiera de eá-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda voa 
que ôr las Aduanas se exige se hac;.i 
constar la clase del contenido de cad» 
bulto 
Los señores embarcitíores de í.ebid • • 
suietas al Impuesto, deber-in detalla; n 
los conocimientos la clase y conteriao ce 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
! palabras "País" 6 "Extranjero." 0 las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
miento, que no será admitido ningún bul-
i to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
; gos. no pued» ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
I NOTA.—Esta." salidas y escalas podrán 
s^r modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
Habana. Febroro 1°. de 191Í. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co 
merchantes, quo tan pronto estén los bu 
! ques á la carga, envíen la que tengan dls-
I puesta, á fin de eritar la aglomeración *>r. 
i los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y también de los Va 
1 pores. que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riesgos 
consiguientes. 
SOBRINOS DE HERRERA, 5. ea C 
C 145 78-1 E. 
E L N U E V O V A P 0 K 
Á L A V A I I 
Canitan (Jrtttns 
imldrá de esce aaerco \o* méroolef á 
las emao da la cir i<*. uars 
Sagua v Caibarién 
AK.M A i K)i ; L -
fier.Tims ¿ m i y ¿ a i : : H E H 
C 473 F. 1 
c o m p a R i a n a v i e r a 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUK/> 
Este nuevo vapor saldrá da car« 
puerto, hasta nuevo aviso, loa di&4 
4. 14 y 24 de cada mea pira 
Cabañal. Rvo Kanco. Malar Ag^aa. 
del Medio, tMznas, Arroyos, Osapj 
Baach y L a Fe 
Para mionnas el Prasiíiffat* d-e Is 
Compañía S E M A N U E L GAS.CIA 
PULIDO. Fteri!lafig^do 8 y 10. 
C 4<57 F. 1 
e m o s b e ^ m i s j t B A L C E L L S Y C 
Z A L D O Y C O M P . 
Haeen pAfioc por el oaoie. «irán ietrjui X 
corta y Uu ga vista r dan carta« de crédlt» 
•obr« N«w Toik. füadelüa, New Orieaaa, 
flaü Kr-juivieoo. Londrea, Paria, Madrüi. 
Barccáo:ia y dem&a rapitalea y ciudades 
Í D j P o i í s u i ' c a d« " s £.<nados Unidos. Méjico 
y Europa, osf como sooru todois loa pue-
blos Oe biepaña . capital 7 puertos <l« 
iléjicc. 
En eotnbinacióri con los señores F . B. 
Hollín and Co.. de New York, redbfui fr-
denec para ia compra y venta de ao\ai«« 
6 acciones cotÍ7»bies «n la Boina de dicha 
ciudad, cuy'.'. cot*a«rion«« se reciben por 
cable diariamente. 
C 140 78-1 E. 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Jiaoen pagos por el cab.e y ¡rlran letras 
& corta y larra vista, sobre New Toril, 
Londres. París, y sobre todas las ca l̂taJes 
y pueblos de KapaAa é Islas Balearea y 
Canarias. 
Aícenies de la Compañía de Sayuroa oom-
f a inoend'oe 
C 143 156-1 R. 
R G U E L L E S 
g. [ i i m n c i i n o . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente aatabiacida en 1844 
Giran Letras a 12. vista sojro todos ioa 
Bancos Nacionales de loa Estados Uniaoa j 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E . 
J . A . B A Ñ O E S Y C O M P 
B A X Q U K R O S 
Teléfono A-1740.—Obiape número 2L 
Apartado número 71S, 
Csbis BANCES. 
Cuentas corrientca 
Depósitos con y sin interés. 
Oascjentos. F'igncracione^ 
Cambio de Monadas-
Giro de letras y x-imos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de loa Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Rancla, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Anaé-
rica y aobre todas !as ciudades y pueblos 
de Esi-afia. Islas Baleares 3' ^.inarias. ají 
romo las principales <1e esta Isla. 
CORRESPONSALES OF.L BANCO DE 
ESPAÑA E \ LA ¡SLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 1 
H i j o s o e R . A 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36 , H a b a n a . 
Talé.'ors núm. 7a—Cable: "RamonargOs" 
DepOettoa y Cuentan Corriente*. Deo*-
.•ttca de valores, haciéndose -sargo del Co-
bro y Remiüiín do dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoracióne« da valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industrialea. Compra y venta da 
letras de csumbio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giros aobre laa 
principales plasas y también sobre los pue-
blos de España, Isias Baleares y C&nartaa 
Paf̂ >s por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3028 156-1 Q. 
M . G E L A T S Y ^ Í M p T 
loe, AGUIAR 108, equina 
A AMARGURA 
Hacen pagos p»*» al cable, feeilitaM 
cartas de crédito y giran !etrss 
i corta y !ergs visca 
sobre Nueva Tork, Nueva v)rieans. Vera-
cruz. Méjico. 5>c.n Juan .de Puerto Rtorv 
Ixjndres, París, Bnráeoa, Î yr>w, Baron^ 
T.tamburgro, Roma. N&polcs. MU&n, Gér^va, 
Marsella. Tlavre. Lilla, Nantea. Saint Quin-
tín. Bleppe. Tolouse, Véncela, Florencia, 
Turín, Masino. eí^.; así oon»o sobra todas 
I s l s capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C ;54« 166-14 A«. 
B A N C O E S P A S f l l B S L i l S L l B E C U B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e pagos f»or e l cab le . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
en pequeras y grandes cantidades. »oi>re Madrid capitales de provincias y todos les 
r UM de España é lalaa Canarias, así como sobre ios Esta os Uní ice ía Aa»ér*ak 
NglBtttm Frac cía. T'aüa y Alesaatte. 
C 4Ó0 F. 1 
R E S F R I A D O S . l a s l l O N Q U I T I S , l o s C A T A R B O S e R Q N I O O S 
¡ A P S U L A S C 0 6 N E T 
FiemeHo irremoJArable (jostra «odas 'as 
N P E R M E D A D E S D E L . P E C H O 
FABm. 4 3 , Bns da Islntonge, t r* m u w « « í c u « T waswafís. 
1 0 D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c H a de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 21 de 1912. 
INFORMACION P O L I T I C A 
d e l f e r r o c a r r i l de C a i b a r i é n á N u e v i -
tas s e a p r o n t a , á f i n de q u e l a l í n e a 
p u e d a c o m e n z a r s e s e g u i d a m e n t e co-
L a ri i ima Rora de anoche p u b l i c a m o desea este v e c i n d a r i o . 
esta n o t i c i a - i ^ n u e s t r a o p i n i ó n que los i n t e r e 
U n colega, 1 he Havana Post, d i 
que se ha i n i c i a d o u n m o v i m i e n t o ¡ue te de l a S i e r r a B a j n b u r a n a o , de m c -
t iene p o r objeto d e n u n c i a r ante e l C o n - qUe Y a g ^ u a j a y , M a y a j i g u a , C h a m -
^n-eso, a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , ^ y M o r ó n q u e d e n c o m u n i c a d o s c o n 
s e ñ o r J o s é M i g u e l G ó m e z , a f i r m a n d o - este pUeWo m i s y eco-
se que a y e r ee h a b l ó de ello l a r g a -
ser iamente . 
E s t a s les iones l a s s u f r i ó e n l a cal le 
de l a M a l o j a e s q u i n a a Oervzis io , a l 
caerse por h u i r á unos d i s f r a z a d o s . 
E l l e s ionado q u e d ó en s u casa por 
c o n t a r los f a m i l i a r e s c o n r e c u r s o s p a -
es de este p u e b l o se f a v o r e c e n h a - J'a s u a s i s t e n c i a m é d i c a , 
c i e n d o p a s a r e l t r a z a d o a l l a d o ñ o r - A R R O L L A D O P O R 
A p o y a n el mov imiento m i e m b r o s 
p r o m i n e n t e s de l p a r t i d i c o n s e r v a d o r y 
del par t ido l i b e r a l z a y i s t a . S i el ' :x i ío 
é p r o n a r a las intenc iones que g u í a n á 
estos p o l í t i c o s en s u d e m a n d a acusato-
r i a , el doctor Z a y a s o c u p a r í a la pres i -
d e n c i a de l a R e p ú b l i c a . 
P a r a t r a t a r de este a s u n t o se cele-
b r a r o n a y e r dos reuniones , s i endo l a 
s e g u n d a en c a s a del s e ñ o r "Wifredo 
F e r n á n d e z , representante á l a C á m a r a 
y d irec tor de E l Comercio, y á l a q u e 
as i s t i eron los representantes s e ñ o r e s 
F r e y r e de A n d r a d e y G o n z á l e z L a n u -
za. on r e p r e s e n t a c i ó n d e la u n i ó n con-
s e r v a d o r a , y los s e ñ o r e s S a r r a í n , V i o n -
d i y B o r g e s . por los l ibera les . 
n o m i c a . 
C o m o e s t a p r o v i n c i a c u e n t a c o n el 
h o n o r de q u e u s t e d l a r e p r e s e n t e e a 
P X A B I C I C L E T A 
E n la c a l l e de ^ a n N i c o l á s e s q u i n a 
á M i s i ó n a l p a s a r de u n a a c e r a á o t r a 
el m e n o r -José L a g o G u r i l e , de d iez 
a ñ o s , vec ino de R u b a l c a b a n ú m e r o 
10. f u é a r r o l l a d o p o r l a b i c i c l e t a en 
que m o n t a b a el b l a n c o C a r l o s D í a z , 
LA OPINION DE ON F4RHACE0TA ^ . . S S Í " ¿ . ^ m * ; - f ^ T ^ " 
tllatlos, con grandes comodidades. 
! ciones h i g i é n i c a s y servicio sanitario de 10 
mejor, escalera de mármol y mu>" an,PlILa-
Informes en los bajos. Almacén de feom 
breros. 1954 r _ _ _ - _ — 
S B AIMXSKLAX los bonitos bajos de Cuba 
núm. S, los altos de San Nicolás num. ü . 
los baios de San Nicolás núm. S3: precios 
razonables, é informarán en Manrique í_ i . 
Telf. A-1269. 1947 
U n N o t a b l e F a r m a c e u t a de C u b a D i r i -
ge U n a C a r t a d e G r a t i t u d . 
l a C á m a r a , e s p e r a m o s que s u a y u d a ca i ISando le l e s i o n e s g r a v e s 
s e a e f i caz e n d e f e n s a de los i n t e r e s e s 
de C a i b a r i é n y s u z o n a . 
R o d r í g u e z y V i ñ a , S o b r i n o s de H e -
r r e r a , I g l e s i a s . D i a z y C a . . M a r t í n e z 
y C a . , E m i l i o G ó m e z , R . C a n t e r a y 
C a . , A . R o m a ñ a c h é h i j o s . L ó p e z y 
C a . , U r r u t i a y C a . . V i u d a d e G u a r t , 
A n g e l M a t a . ' ' 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Y A G U A J A Y . 
S o b r e el t r a z a d o d e l F e r r o c a r r i l 
2 0 — I I — 6 y 30 p. m. 
E l hecho a p a r e c e c a s u a l . 
1 ̂ 0 C E S A M I E N T O S 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a See -
c i ó n P r i m e r a h a d i c t a d o a y e r los s i -
gu ientes a u t o s de p r o c e s a m i e n t o s : 
C o n t r a N a r c i s o L e ó n A n d r a d e y 
J u a n R o d r í g u e z Y á ñ e z . p o r h u r t o de 
t r e s b a r r i l e s de p a p a s en los m u e l l e s . 
C o n t r a F r a n c i s c o P r i e t o D a r á , p o r 
robo y R a m ó n G a r c í a L a b o r d e . p o r 
e s t a f a . 
A las t re s p r i m e r o s se l e s e x i g e n 
300 pesos de f i a n z a á c a d a uno . y m i l 
carpos en que se b a s a r á l a d e n u n c i a . p e d i r á l a c á m a r a a c u e r d e q u e l a l í -
m m o r á n d n s e que muchos conservado-
r e s no v e n con m u y buenos ojos este 
intento . 
L a v e r d a d es que, s i esto no es bro-
m a , r e s u l t a e n extremo sensac iona l . 
E l m i s m o d i a r i o de l a noche comen-
t a el caso d e que el s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
J u s t i c i a se h a l l a hondamente p r e o c u -
pado , y los r e p ó r t e r s no lo e s t á n me-
nos por saber l a c a u s a que t iene med i -
t a b u n d o a l S e c r e t a r i o . 
Y a ñ a d e : 
A l s a l i r de l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a , 
nos e n c o n t r a m o s c o n u n alto f u n c i o n a -
r i o de l gobierno que nos m a n i f e s t ó que 
en estos momentos ê  doctor iMenoeal 
se e n c u e n t r a s u m a m e n t e preocupado 
c o n motivo de haber l e ex ig ido el C o n -
se jo N a c i o n a l de V e t e r a n o s l a e x p u l -
s i ó n i n m e d i a t a de u n o de los F i s c a l e s 
de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , por h a -
ber s ido desafecto a l a c a u s a de l a re -
v o l u c i ó n , y c u y o i n d i v i d u o se encuen-
t r a á é l recomendado m u y eficajKmente 
p o r u n c o m p a ñ e r o de G a b i n e t e á q u i é n 
le t iene p r o m e t i d o no d e c r e t a r s u ce-
s e n t í a por n i n g ú n conc-epto. 
T a l vez h a y a s ido esta l a c a u s a de 
que el doctor M e n o c a l no pudiese r e c i -
b i r á los per iod i s tas por neces i tar él 
t i empo p a r a e s t u d i a r y reso lver este 
conf l ic to g r a v í s i m o que t iene e n c i m a . 
n e a pase p o r l a p a r t e N o r t e . E l co- s = 
m e r c i o a u n p e r m a n e c e c o n sus p u e r - 1 
t a s c e r r a d a s , m i e n t r a s no a c u e r d e 
u n a c o s a ú o t r a . E n M a y a j i g u a t a m -
b i é n e l c o m e r c i o t i e n e c e r r a d a s s u s 
p u e r t a s . 
L u í s . C o r r e s p o n s a l . 
L A A P A U I E N C I A D E E D A D 
B u s c a 
D E L A R U R A L 
H e r i d o s 
E n l a f i n c a ' " S a n A n t o n i o . " b a r r i o 
de S e i b a d e l A g u a ( P i n a r d e l R í o ) , 
á l a s ocho a. m. de a y e r f u é h ¿ r i d o 
g r a v e , por d i s p a r o de escopeta , S e v e -
r i n o G o n z á l e z , de l a r a z a b l a n c a , s i en -
do el h e c h o c a s u a l . E l J u e z conoce d e 
este suceso . 
— E l c a p i t á n G ó m e z , desde N u e v i -
t a s ( C a m a g ü e y ) . c o n f e c h a de a y e r 
c o m u n i c a que á las once a. m . d e l d í a 
a n t e r i o r , con m o t i v o de la e x p l o s i ó n 
d e u n b a r r e n o en los t r a b a j o s de l a 
c a r r e t e r a A u r o r a - 8 i b a n i c ú . f u e r o n 
h e r i d o s t r e s t r a b a j a d o r e s , de p r o n ó s -
t ico g r a v e ; h a b i e n d o f a l l e c i d o u n o de 
e l lo s p o r l a n o c h e . 
• E l J u z g a d o M u n i c i p a l de C a s e o r r o 
conoce del h e c h o y p r a c t i c a d i l i g e n -
c i a s . 
L O S T ü C E S O S 
N O T I C S A S V A R I A S 
P K O C K S A M I K X T O Y 
- J I C T D T O K R l ' S T R A D O 
E l cabo de la 'Guarí i . - i R u r a l M á x i -
mo A c o s l a , que h a c e d?8a túé detenido 
por a c u s á r s e l e de la estafa de oS cen-
tenes á (Manuel iMontes de O c a , f u é 
procesado a v e r por el J u c / . de i n s t r u c -
c i ó n de l a se ci 'm p r i m e r a , s e ñ a l á n d o -
sele f i a n z a de 300 pesos p a r a poder go-
z a r de l i b e r t a d . 
A y e r l a r d e , momentos d e s p u é s de 
haberse d ic tado el a á t o de procesa -
E s u n o b s t á c u l o p a r a e l q u * 
E m p l e o . 
No podéis volveros viejos. E n estos dias de 
empeñada concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir edto sin profusión 
de cabello que es té creciendo. 
L a presencia de la caspa d e n u n c í a l a presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
£1 Herpicide Newbro es el único destructor 
1 de esta pla^a, de eficacia conocido y de apli-
cación muy grata. 
E l Herpicide Newbro es una loción elegante 
del catello y un remedio contra la caspa. No 
aceptéis ningún ustitufco que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos ttur.tLQos. »0 c u , y ( 1 ec ruonou* 
•nsnrlif nn 
" L a Rennión." Vda. de JosO Sarr*, é Hi-
jos. Manuc! Johnson. Obispo f.3 y 5a, Afraa-
tfs PSfjerlaJea. 
La Prensú de anoche e x t r e m a s u ce-
lo porque se d e c r e t e n las c e s a n t í a s con-
t r a los i n d i v i d u o s d e n u n c i a d o s por e l 
C e n t r o de V e t e r a n o s , y t e r m i n a d ic ien-
d o : 
F a l t a n c u a t r o d í a s , de hoy en lo ade-
lante , p a r a e l venc imiento d e l p lazo 
pre f i jado . S o n m i l doscientas los expe-
dientes de s e r v i d o r e s de l a M e t r ó p o l i 
q u e ' s e h a l l a n en poder del ( jobierno , 
y esta es l a f echa que no l l e g a n á u n a 
docena los g u e r r i l l e r o s á quienes s e ; . , 
les h a not i f i cado l a s e p a r a c i ó n de s u | "lient01 ^ " ^ ' ^ - ' ^ ' ^ ^ ^ n " 
I J u z g a d o u n oficio del je fe de la G u a r -
¡ d í a R u r a l , en el que ¿e p a r t i c i o a b a q t í e 
¡ d i cho i n d i v H u o h a b í a a tentado c o n t r a 
i s u v i d a i n g i r i e n d o u n a s u s t a n c i a r 'ixi-
empieo. 
E l G o b i e r n o , d igamos l a v e r d a d , se 
ve en el prec iso caso de d e j a r f u e r a de 
los puestos que o c u p a n á. g u e r r i l l - r o s 
que son s u s corre l ig ionar ios , y por tan-
to, no se a p r e s t a á c u m p l i r lo pactado. 
Y las dosc ientas delegaciones de V e -
teranos, y c o n é s t o s los E m i g r a d o s K e -
voluc ionar ios , los presos y deporta -
dos p o l í t i c o s ; l a J u v e n t u d P a t r i ó t i c a 
o r g a n i z a d a en m u c h o s pueblos de l a I 
ca. que le o r i g i n ó u n a i n t o x i c a c i ó n de 
p r o n ó s t i c o grave . 
A c o s t a nue se em-ontraba detenido 
en el C a s t i l l o de A í m f u é t r a s l a d a d o 
a l hosp i ta l de C o l u m b i a . 
E N L A F I N C A " I Á S T O R R E S " 
A n t o n i o J . Santos , de 26 a ñ o s , vec ino 
R e p ú b l i c a , que u n i d o s todos p a s a n de ¡ d e 15 e squ ina á 22. fu'- as i s t ido en el 
c ien m i l , s i n c o n t a r l a g r a n par te del ! hosp i ta l " N u e s t r a S e ñ p r a Áe las M e r -
p a í s , que detesta á los g u e r r i l l e r o s en • eedes" de la f r a c t u r a de la p r i m e r a f a -
los puestos p ú b l i c a s , se p r e p a r a n con h a n g e del dedo pulcrar i zqu ierdo con 
sus m a y o r e s G e n e r a l e s a l f rente i l to- i d e s g a r r a d u r a s , de p r o n ó s t i c o grave , 
m a r m e d i d a s en la A s a m h l e a de l 1 0 de 
M a r z o en C a m a g ü e y , p a r a t o m a r e l ca-
mino que s u h o n o r y d i g n i d a d le exi-
gen. 
E s t a es l a v e r d a d escueta de lo que 
o c u r r e , y e l G o b i e r n o no q ú i e r e ó se 
hace que no l a q u i e r e v e r . . 
¡ Q u é no s e a e l p a í s q u i e n pague los 
cr i s ta le s rotos ! 
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoría de 
los casos á robustez y bier.estar 
fisico é intelectual. Muchos cnitír-
moí; del aparato digestivo se que-
jan de dilicultad en las digestiones, 
tardando á veces, en vez de tre: ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
cal de 
SAIZ DE GAHliOS 
{STOMALIX] 
s e a b r e v i a n l a s d i g e s t i o n e s 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de tuerza 
funcional, pues es preciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES C A R E C E N DE E L 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico-, la motiüdad del estómago 
y su potencia fortiñeante para di-
gerir y asimilar. 
!)f venta en las pritiftvalf» farmaritt 
dfl mmdn y Serrano, 30, M A D R I D 
Se remite por corro íoileto i quien lo pida. 
.••5*5'W*"1 'JfVM»»,') fW^T-'' ' 
J . R A F E C A S , Obrapla i9, Cnlco repve-
Peinante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, E l ix ir , dlprestlvo, 
Ulnamoereno, tónico , reconstinyente, aiu'.-
nervioso, Pulmofo^fol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
fToca. Purgantina contra el ex treñ imíento . 
Der'jsitos generales: Sarrá . Johnson, l i a -
ba' i. r>i'la.i ca tá logos . 
C 486 F . 1 
A L Q U I L E ] 
M A M A S J E l a I s l a 
(De nuestros Corresponsales) 
U N I O N D E R E Y E S . 
V i s i t a de l s e ñ o r O b i s p o . — R e c i b i m i e n -
to y obsequios . 
2 0 — I I — 2 . 3 0 , p . m . 
A l a s s ie te d e l a m a ñ a n a l l e g ó el 
H t m o . S r . O b i s p o de l a d i ó c e s i s , p r o -
c e d e n t e de A l a c r a n e s , e n v i s i t a pas -
t o r a l . T u v o u n g r a n d i o s o r e c i b i m i e n -
t o ; l a s c a l l e s e s t a b a n e n g a l a n a d a s . 
O f i c i ó en u n a m i s a y c o n f i r m a c i ó n . 
E l a l m u e r z o e n e l " L i c e o " f u é ser-
v i d o p o r s e ñ o r i t a s . A las dos de l a i a r . 
de f u é o b s e q u i a d o c o n u n r e f r e s c o en 
e l C a s i n o E s p a ñ o l . 
E n e l t r e n de l a t a r d e h a r e g r e s a d o 
á l a H a b a n a . E n l a d e s p e d i d a f u é ova-
c i o n a d o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P I S O N U E V O 
S e a l q u i l a el a l to de ¡a '-'asa que 
o c u p a l a s u c u r s a l de l B a n c o ^Icl t 'a-
i^adá , en M u r a l l a n ú m e r o 52, e squ i -
n a á A g u a c a t e . P o r t e n e r s ie te h a -
b i t a c i o n e s y d e m á s dependem- ias . a m -
p l i a s , s i r v e p a r a f a m i l i a do srusto 6 
p a r a l a s o f i c i n a s de u n a e m p r e s a . 
L a l l a v e en l a m i s m a c a s a é i n f o r -
m e s en M u r a l l a n ú m e r o 125, altos , 
C 651 F 21, 
E N TEÜflENTE R E V 33, alio-', se alqui-
lan habitaciones para hombros .«oíos, con 
muebles y sin ellos: se piden y se dan ifí-
ferencias. 2025 10-21 
A G U I L A 2 3 8 , A N T I G U O 
entre Esperanza y Calzada íle Vives. Ter -
minada de fabricar. H E R M O S A S H A B I T A -
C I O N E S . con I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A . 
(MELO RASO y P I S O D E MOSAICO, con dos 
Uavines, v llavflt para la puerta de la cálle. 
E n la misma casa 2 G R A N D E S S A L O \ i :s 
también con Instalación e léctrica, puertas 
de hierro ONDULADAS. A propósito pava 
establecimiento, como Farmac ia ó casa de 
Prés tamos . 
C A I B A R I E N . 
G e s t i o n e s p a r a el t r a z a d o de l f e r r o -
c a r r i l , 
2 0 — I I — 6 p. m . 
E l a l to c o m e r c i o de C a i b a r i é n m u é -
v e s e p a r a e v i t a r que e l f e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n á N u e v i t a s en e s tud io to-
q u e a l S u r de l a s i e r r a de B a m b u r a -
n a o en v e z d e l N o r t e . 
H o y t e l e g r a f í a n a l p r e s i d e n t e de 
l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s como 
s i g u e : " L o s c o m e r c i a n t e s de C a i b a -
r i é n que s u s c r i b e n , r u e g a n á u s t e d 
use t o d a s u i n f l u e n c i a p a r a que l a , « a c o ñ a c i o n ^ en la r e g i ó n ó e u t o p a r p e -
a p r o b a c i ó n d e l a l e y de s u b v e n c i ó n b r a l de p r o n ó s t i c o grave . 
E s t a l e s i ó n la s u f r i ó al e s tar p i c a n -
do p i e d r a en u n a m á ' i u i n a en la finca 
' " L a s T o r r e s " y baber le caido u n a de 
a c u e l l a e n c i m a de la mano . 
A C r T D K X T E C A S U A L 
E n la casa Drasroncs 17. tuvo l a des-
g r a c i a el b lanco F r a n c i s c o TronríORo, 
de r e s b a l a r en los momentos n11^ b a j a -
b a l a esca lera de los altos, y a l caerse 
se e a u * ó u n a c o n t u s i ó n con d e s g a r r a -
d u r a s cu el mus lo d e r c h o . y probable 
f r a c t u r a de la base del c r á n e o , s e ^ ú n 
el cer t i f i cado expedido por el doctor 
R a m í r e z R a m o s . 
E l l es ionado q u e d ó en s u domic i l io . 
E S T A F A D E m j E B L E S 
E n la " S e c c i ó n de E x p e r t o s " de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l , se n r e s e n t ó a y e r d o n 
C o n s t a n t i n o O a r c í a R a s c ó n , e n c a r g a d o 
dp l a m u e b l e r í a establecida en l a ca l le 
de los Anofeles q u e r e l l á n d o s e COn- I Informan <-n la misma casa 6 su prop.-;-
t r a u n a m u j e r n o m b r a d a C l o t i l d e B u e - SOL 107- antiguu- 10 ^ 
no, y que en l a a c t u a l i d a d se h a l l a c o n — J . . ^ , — — 
i .- , , , , , S E A I , Q I I I - A N los bajos de Belascoaln 
nombre sunues to en Batabf lno, de h a - y Escobar, propios para cuaiquier cías»- «le 
berle estafado var ios muebles que le ¡ establecimiento. Informa Pujol, en el - Nec-
d i ó en a l q u i l e r , y los cua les e s t i m a en ! tar Habanero " 
79 nesos. 
E s t a d e n u n c i a f i lé t r a s l a d a d a a l 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
segunda . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
F é l i x M o n í o r e s de P o b l a , vec ino de 
E s t r e l l a d i ó cuenta á la p o l i c í a , que 
en l a s p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a 
de a y e r a l l e v a n t a r s e f u é a b r i r l a p u e r -
ta de la cal le , lo c u a l no p u d o l l e v a r á 
efecto debido á me en l a c e r r a d u r a por 
l a par te f i ¡ora t e n í a puesto u n l l a v í n . 
con -el cua l p a m - e t r a t a r o n de a b r i r , y 
como no p u d i e r o n Tn d e j a r o n puesto. 
L a p o l i c í a o c u p ó e] l l a v í n y lo re-
m i t i ó al Juzsrado d r sruar. l ia . 
> I E N O R r . K S I D X A D O 
E l doctor V i d a l Mesa , a s i s t i ó a y e r a! 
m^nor B e V n B b é ("'asa Je] V a l l e , le 12 
a ñ o s , yee i í iq do .Maloja 183, d-e la íVac-
tura do la e í a v í e n l a izr iuierda y v a r i a s 
LAOlJlffAS 86. se alqula. con sala, con.v-
dor, 314 bajos y 1 alto y d e m á s comoili-K-
des. Informes en Agular núm. 43. Nota-
ría del Dr. García Huerta, do 10 á 11 y Je 
3 á 4. Te lé fono particular F-1159. 
2039 <-2t 
S E AI.QLlU.VV las espaciosas casas fie 
alto y bajo, situadas en la calle 5a. núms. 
43 y 43 A. casi esquina 6. Baños , acabadas 
de fabricar, con instalaciones sanitarias en 
todos sus departamentos. Se componen do 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, baño, 
inodoros, cuarto para uriados y cocina. Son 
cuatro casas, completamente aislados los 
bajos de los altos. Informarán en Oficios 
núm. 28. 2037 S-21 
I.OMA D E I , V E D A D O , calle IT núm. . ' - i . 
moderno. Casa de dos pisos, sala, comedor, 
4 cuartos, dos inodoros, luz eléctrica, a g í a 
en alto y bajo. etc. Informes: F núm. 30, 
antiguo, entre 15 y 17. Vedado. 
2045 8- t l 
V E D A D O Calle C núm. 1SS. en-tr»» 19 y 
21. magníf icos altos, onterarnente indepen-
d i e n t e í : agua abundante, dos baños, cin o 
dormitorios y 
2024 
luz e léctr ica . 
IKVA v r \ m H. s 
Se alquila, propia para establocimientij. 
ron sala, saiota, zaguán y cinco ruartos. en 
153-00. r>a llave en Infanta núm. 3. esqui-
na de T^ja». 201» i6-20 F . 
L o s S o r p r e n d e n t e s R e s u l t a d o s que se 
O b t i e n e n e n e l T r a t a m i e n t o de 
E n f e r m e d a d e s de l a S a n g r e , 
U s a n d o l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r , W i l i a m s 
L a a n e m i a , ó e m p o b l e c i m i e n t o 1c 
l a s a n g r e , es u n a de las e n f e r m e d a d e s 
que d e b i l i t a n e n m á s a l to g r a d o e l 
o r g a n i s m o y q u e p r e d i s p o n e á m á s pe-
l i g r o s a s e n f e r m e d a d e s . L o s a n é m i c o s 
c a r e c e n de e n e r g í a f í s i e a , y t a m b i é n 
m u c h a s vece s de e n e r g í a m o r a l , y l a 
a n e m i a es e l p e o r enemigo de l a j u -
v e n t u d . S u s c o n s e c u e n c i a s son u n ago-
t a m i e n t o d s v i t a l i d a d y l a p e r s o n a 
a t a c a d a de este m a l c a m i n a l e n t a , pe-
ro s e g u r a m e n t e , h a c i a e l s e p u l c r o . 
P a r a r e s t a b l e c e r l a s a l u d y c u r a r l a 
a n e m i a h a y m u c h a s m e d i c i n a s , p e r o 
n i n g u n a h a obten ido los f a v o r a b l e s y 
s o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s de l a s P i l -
d o r a s R o s a d a s de l D r . W i l l i a m s , c u y a 
e f i c a c i a se h a l l a c o m p r o b a d a y q a e 
p r e s e n t a n c o m o g a r a n t í a los tes t imo-
nios de g r a t i t u d que d i r i g e n á l a c a -
sa d e l D r . W i l l i a m s m u c h a s de l a s 
p e r s o n a s c u r a d a s , p e r s o n a s que d e b e n 
l a s a l u d y l a v i t a l i d a d de que g o z a n 
á l a s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s de l a s P i l -
d o r a s R o s a d a s de l D r . W i l l i a m s . 
U n n o t a b l e f a r m a c e u t a de P u n t a 
B r a v a . H a b a n a , e scr ibe lo s i g u i e n t e : 
' ' M e es m u y g r a t o c e r t i f i c a r que en 
m i l a r g a e x p e r i e n c i a de f a r m a c e u t a 
he obtenido los m e j o r e s r e s u l t a d o s en 
el t r a t a m i e n t o de e n f e r m e d a d e s de l a 
s a n g r e , como p o s t r a c i ó n n e r v i o s a , 
c l oros i s y r e u m a t i s m o , c o n l a s P i l d o -
r a s R o s a d a s de l D r . W i l l i a u n s . Y o 
m i s m o he u s a d o d i c h o p r e p a r a d o p a -
r a u n a a n e m i a p e r t i n a z y g r a c i a s á 
este r e c o n s t i t u y e n t e o b t u v e u n a f e l i z 
c u r a c i ó n , d e s p u é s que h a b í a y a c a s i 
p e r d i d o l a e s p e r a n z a de r e c o b r a r l(l 
s a l u d y e l v i g o r p e r d i d o s l u r a n t e mi 
e n f e r m e d a d . A m i s r e l a c i o n a d o s y 
a m i g o s r e c o m i e n d o s i e m p r e este medi -
c a m e n t o y m i g r a t i t u d la d e m o s t r a r é 
s i e m p r e que t e n g a o c a s i ó n , p r o c l a -
m a n d o s u m é r i t o y a l a b a n d o s u s v i r -
tudes c u r a t i v a s , " ( D o c t o r R i c a r d o 
Saez , P u n t a B r a v a , H a b a n a , C u b a . ) 
E s t e t e s t k o o n i o p r o v i e n e de u n a 
p e r s o n a que d u r a n t e d o c í ' a ñ o s f u é 
F a r m a c é u t i c o I n t e r n o del I i o s p i t a i 
de D e m e n t e s de C u b a y s u c u r a c i ó n es 
u n a de l a s m u c h a s e f e c t u a d a s c o n l a s 
P í K l o r a s R o s a d a s del D r . W i l l i a m s . 
D e c í d a s e u s t e d H O Y . E s t a s P í l d e -
r a s se b a i l a n de v e n t a en esta c i u d a d 
y en t o d a s l a s f a r m a c i a s del m u n d o y 
donde q u i e r a que se v e n d e n m e d i c i -
n a s . E x i j a l a s l e g í t i m a s P i l d o r a s R o -
s a d a s del D R . W í L L I A M S . 
S E Aí,<lUIL,A. en 7 centenes, el piso nue-
vo, alto, de Oquendo núm. 10. nuevo, con 
tres cuartos, sala, comedor, acera de la 
brisa. La llave en la esquina, fábrica de 
mosaicos. 2000 8-20 
S E AI-QUII-AN los altos y los bajos de 
Salud núm. 30, con entrada independiente, 
frescos y con toda clase de comodidad»'!?. 
Las llaves en la bodega do la esquina y su 
dueño en Galiano núm. «0. altos de la pe-
letf ría, entrada por Neptuno. 
2013 i-20 
VEDADO.—Se alquila la hermosa y ven-
tilada casa calle C núm. 15. con tres her-
mosos salones. 4 cuartos, baños, etc., dos 
cuartos para criados, rodeada de portales, 
Karage. L a llave en 15 esquina á, B. ln« 
forman en 7a. núm. 102, antiguo. 
2012 4-20 
E N 1..A NBW Y O R K , Amistad entre San 
José y San Rafael, se alquilan habitacio-
nes, con 6 sin muebles, desdo dos centeno! 
hasta cuatro y se admiten abonados á la 
mesa. Te lé fono A-5621. 
1986 8-20 
S E A L Q U I L A M 
E n la casa San Ignacio núm. 52. esquina 
A Lamparil la, se alquilan, dos hermosas l ia-
biteiones altas, con balcón ú la brisa y co-
cina inUependiente. propias p:ira matrimo-
nio sin niños. Informara el zapatero, por 
la calle de Lampari l la núm. 11%. 
1975 4-20 
S E AI .QI I L A \ los hermosos y fresóos 
altos San Líizaro 235. con sala, saleta. 5 
cuartos y servicios dobles modernos. L a 
llave en "la bodega. 1970 S-20 
VEDADO.—Espléndida casa, calle O n ú -
mero 18. frente ai parque en que se cons-
truirá, el monumento al "Malnc." 6 cuartos 
y comedores, para familia d<.- gusto. Infor-
mes: Angeles 14, Te lé fono A-829!. 
1969 6-20 
S E AI<ftlII<A la moderna planta baja de 
Animas 136. propia para numerosa familia, 
8|4, grandes salones y patios, doble servi-
cio, etc., 17 centenep. informa: A. Puente, 
Prado y Cárcel, Café Biscuit. 
1961 . 4-20 
VEDADO.—Se alquila la casa calle j t a . 
núm. 55, entre B y C. Informan en SuA-
rez núm. 8 4 . . T e l é f o n o A-1604. 
1960 8-20 
S E AI^QtlI .AN los altos de Bernaza -lO, 
con entrada independiente, escalera de már-
mol, sala, ante sala, comedor, cinco cuar-
tos, baño, cocina, etc. L a llave en los ba-
jos. Informan en San Lázaro 229. altos. 
Teléfono A-5598. 1959 8-20 
M A n i T A C I O X E S . — S e alquilan, bien ven-
tiladas, con vista á la calle f> interioras, 
con y sin muebles, esmorado servicio y luz 
eléctrica. E n la misma se alquilan e s p l é n -
didos locales para oficinas. Aguiar 72. a n -
tiRUO. esquina á San Juan de Dios, altos. 
1955 8-20 
PARA I >' T O M E R C I O chico, se alquilan 
los bajos de Dragonea 52: acabados de í a -
bricar: es punto céntr ico y dan razón en 
Aguila 27. altos. 1988 4-20 
E S T R A D A P A L M A 7».—Sv. ' alquila 
hermosa casa, con jardín, portal, z a g u á n , 
sala, comedor, cinco hermosos cuartos. L a 
llave en la bodega de la esquina. Su precio: 
$50-00 moneda americana. Su dueño: San 
Miguel núm. 111. 1927 10-18 
KM " E L W O X . " Habana 73. se alquila 
un departamento con vista á la calle, pro-
pio para un escritorio 6 corta familia: reú-
ne condiciones para las dos cosas. Múdico 
alquiler. 1932 4-18 
S E A L Q H L A > ' en 9 y 11 centenes, res-
pectivamente, los modernos altos de V i r -
tudes núm. 61, y los bajos de Manrique 
núm. 31 A. L a s llaves en las mismas. 
1931 
E>' CASA O R D E N A D A , céntrica limpia 
y fresia. sin niños, se alquilan li-rmorf is 
habitaciones, con 6 sin 





V E D A D O . IT entrp ¡o y 12. Se alquila 
esta hermosa, casa, de gusto y «omodidad: 
ins ta lac iór riéctrica. agua en todas las ha-
bitaciones, caifntador y d«tn&a servicios 
ifródemoa; alquiler módico. Informan t-n 
La misma. IM6 S-18 
E!S C H A C O N Ml.M. S , altos, se alquila 
una bermosa sala para escritorio 6 matri-
monio sin niños, 6 señoras solas. 
G 8-1 S 
S A N I G N A C I O 6 5 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta 
de sala, saleta, comedor, siete cuartos, co-
cina, cuartos para criados, patio y traspa-
tio, en la planta baja. Sala, saleta, come-
dor, siete cuartos, cocina, repostería, dos 
terrazas, toda mármol, en el piso alto. Tres 
habitaciones en el tercer piso. Insta lac ión 
sanitaria moderna, con baños para fami.ia 
y criados. L a llave en el núm- 59. Infor-
man: calle 11 esquina á 6. Vedado. Tel5ro-
no F-1326. 1943 S-1S 
A M A R G U R A «3, antiguo, altos, se alquila 
en 5 ventfaon, á señoras solas 6 matrmo-
nio sin niños, un departamento indepen-
diente con dos habitaciones, cuarto de ba-
ño moderno y cocina. No hay más inquili-
nos; se informa en los mismos altos, de 7 
a. m. á 6 p. m. 1929 15-18 F , 
S E A L Q U I L A 
una casita quinta, situada en Alcalde O'Fa-
rr i l l núm. 12. entre Estrada Palma y L i -
bertad. Víbora: se compone de sala, come-
dor, cocina y tres cuartos en el baje, y 'le 
tres cuartos y el baño en el alto; la llave 
en la bodega de Entrada Palma y Lague-
ruela; informes: su dueño. Refugio 40. mo-
derno, altos, de 10 á 12 y de 7 á S de la 
noche. 19-0 8-17 
S E A L Q U I L A N dos hermosos altos de dos 
casas, compuestos de sala, saleta, 314, una. 
y la otra 4, cocina, y 2 servicios sanita-
rios cada una. Informarán: Oquendo 5, es-
quina á San Lázaro, 6 sea en los bajos do 
la misma. 1919 4-i; 
S E A L Q U I L A 
Un principal en Carlos I I I esquina á 
Oquendo, de reciente construcción, con una 
gran sala, saleta, gabinete, 5 cuartos y un 
gran ves t íbu lo ; piso de mosaico y escalera 
de mármol. Vale 15 centenes. 
Informan en el café del bajo y en Obra-
pía núm. 7. 1915 20-17 V. 
O B R A P I A > r M . 14. esquina á Men ade-
res, se alquilan habitaciones con balcón á 
la calle, é interiores, á precios módicos. 
1923 8-1' 
S E A L Q U I L A una habitación á persona 
sola 6 matrimonio sin niños. Amargura 
núm. 60, antiguo, informarán. 
1907 8-17 
S E AI.Ql I I .AX 
Los modernos altos de Ancha del Nor-
te núm. 115. Informes en el "mismo alto, 
ó en la calle I núm. 15, Vedado. 
1922 4-17 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes, los her-
mosos bajos de la casa Neptuno núm. 216 Z, 
anticuo, compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto de baño y dos servi-
cios sanitarios: la^ llaves en la misma 
casa ó en la bodega de -Neptuno y Mar-i íéa 
González. Para más informes, en la Per-
fumería de Manrique y San José. 
C 619 6-17 
S E A L Q U I L A un salñn próximo al ca-
guán, propio para escritorio ó muestrario, 
etc., y una habitac ión alta para hombre so-
lo. San Ignacio núm. 63, antiguo. 
1925 4-17 
• A R B O R I C U L T O R 
Se solicita uno que entienda de sembrar, 
cultivar, trasplantar y poder árboles para 
hac*r prcardarrayas y arboledas en una fin-
ca prande. Obrapía 32. altos. Cristóbal de 
la Guardia. Í9Í4 10-17 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados y espaciosos altos modernos 
de Misión núm. 96, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, pisos finos, baño, aprua, 
cocina é Inodoro, en ocho centenes. Lo 
cruzan todos los tranvías , y de su azotea 
sr ve toda la Habana. Informarán on 
Reina núm. 60, antiguo. 
1911 5-17 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
ci«n habitaciones, cada una con su hafio 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida deede dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-29D8. 
C 465 F . 1 
S E A L Q U I I , \ 
la casa Campanario núm. 100. entre San 
Miguel y San Rafael, con servicio sani-
tario moderno. 1910 4-17 
CON SI LADO M M. s i . casa de •moralidad, 
se alquilan habitaciones altas con vista A 
la calle. Kutije Animas y Trocadero. Y en 
Concordia núm. 6. altos, dos grandes y ven-
tiladas también con vista á la calle. 
1905 4 . Í7 
S L i > a i : n A U R K N D A M I R N T O U N A C S-
sa cuya ex tens ión es aplicable á taller, ga-
rage ó a lmacén. San Rafael núm. 150. bo-
dega. 1899 8 . 1 7 
e n 13 c e v i t m o s se alquilan ios mo-
dernos altos de Consulado 27 esquina á Ge-
nios, con sala, comedor, cinco Cuartos, ba-
ño y d e m á s servicios. L a llave é informes 
en los bajos. 1918 4-17 
CASA P A R A F A M I L I A S , espléndidas y 
ventiladas h ibitaciones amuebladas, con 
vistas á la calle é interiores. San I g n a í l o 
núm. 92. antiguo, esquina á Sanea Clara. 
Se admiten abonados. 
1805 5.16 
• S E A l . ( t ( l l . \ Kna buena habitación con 
su servicio independiente, en Baratillo n-1-
mero 9, café, á todas horas. 
1S69 S.1G 
POH S-T. ORO A M E R I C V M ) 
Se alquila la casa núm. 14. antiguo, de la 
calle 27 de Noviembre; tiene 6 huecos de 
cuarto, sala y comedor. L a llave en lá bo-
dega de la esquina. Pormenores: Teniente 
Rey. "Potro Andaluz." 
1877 s.16 
I N E D I F I C I O P R O P I O P A R A CÜALQDIEU 
C L A S E D F I N D U S T R I A ; T I E N E 11 I l \ b l -
T.ACIONES Y UN GRAN SALON; A UNA 
C U A D R A D E L P A R A D E R O D E C O L U M -
B I A . I N F O R M A R A N : E M P E D R A D O \ L ' -
M E R O 75. 1861 S-¡r. 
V I R T l IJE». M .M. ÍS. Se alquilan los b i -
jos. Precio: 12 centenes. Informes y l la-
ve, en Empedrado núm. 34, cuarto núm. 
29, de una á tnco de la tarde. 
1S2& • s . i s 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A UNA BONITA CASA l-N 
L A C A L L K K E N T R E 15 V 17. INFORMAN 
E N SAN I G N A C I O NL'M. 40. ANTIGUO 
L A L L A V E E N 17 E S Q U I N A A K. 
1S23 lo- l . í 
o» 
C R I S T O NUM. 35. altos, se alquil» 
dos meses en fondo, en cinco centenes* U*1
ne dos habitaciones, salita y serviej^ ** 
nitario. 1794 ~ 
8-U 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los hermosos y bien «ft 
dos bajos de esta casa, compuestos de 
la, comedor y cinco cuartos, con todos 1*~ 
servicios sanitarios modernos. JJSL ]]AV 08 
San Lázaro núm. 92, antiguo, al fondo rt" 
dicha casa, doblando la esquina. Inform 
únicamente en Amargura núm. 21 Teléf1" 
no A-2736. Bufete de los Ledos' sola 
Pessino. 1804 10-U 
C A R M E * M M. 4 Se a l q m l a n T ^ T ^ t ^ : 
nes y un escudo estos modernos altos r 
escalera de mármol, sala, saleta. 3 t co i0 
na. ducha y servicio: la llave en los bajo«-
informes en Habana núm. 113. de U a i 
de 5 á " 1774 
¡BUEN N E G O C I O ! 
Por no poderlo asistir su dueño, se da 
en arrendamiento por muy módico alquí 
ler mensual, con local y todos sus mué" 
bles y enseres, el café - fonda y Casa de 
Huéspedes , conocido por el "Hotel L a u l 
sa." Marianao. 
También se arrienda por muy poco al-
quiler el local y establecimiento de bode-
ga, con sus armatostes, vidrieras y mosl 
trador, que se halla al lado de dicho l ío 
tel. 
Informarán en !a calle de Cádiz núm 
10, moderno, de 7 á 9 a. m., de 11 á i ' 
m. y de 7 'á 10 p. m. ' 
1712 10-11 
SE ALQUILA 
E N MONTE NUM. 15. UN NUEVO. H E R . 
MOSO Y AMPLIO PISO A L T O , CON TQDe 
E l i C O N F O R T MODERNO, PROPIO PARA 
F A M I L I A NI,'ME ROSA Y D E EXQUISITO 
GUSTO. I N F O R M A N E N L A MISMA, GQN 
Z A L K Z Y B E N I T E Z . 
1711 S-1S 
S E A L Q U I L A un local recién construido] 
para establecimiento, .situado on la Aveni-
da de Estrada Palma, esquina á Concejal 
Veiga. Puede verse, y para tratar de su 
ajuste informan en O'Reilly núm. 47. 
1705 S-U 
S E A L Q U I L A un gabinete amueblado, c&a, 
\ ista á la calle, y un zaguán que sirve pa-
ra varias objetos, entre San Rafael y San 
Miguel. 1764 S-13 
S E A L Q U I L A N los l í ennosos y ventila-
dos altos Calzada del Monte núm. 491. es-
quina á San Joaquín. Informan on los ta-
jos, bodega. 1701 8-13 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A 5U.—Se al-
quilan los bajos independientes de esta 
casa, en ?50 Cy.: portal, sala, comedor, seis 
cuartos, etc.; servicio para criados aparte. 
E n el núm. 50, informarán. 
1706 8-13 
10 C E N T E N E S . Neptuno 162. principal, 
con sala, saleta, tres cuartos y comedor 
amplio. Las llaves enfrente, joyería '"La 
Especial." Informes: Montero, casa de 
cambio. Obispo frente á Albear. 
1765 S-13 
S E \ L Q U I L A N dos habitaciones, juntas 
separadas, propias para escritorio ó co-
misionistas. Bernazn núm 1, altos, frente 
al Parque de Albear. 
iiia R-n i 
Esta gran casa, compuesta de hermosa 
sala, comedor espacioso. cinco grandes 
«•uartos y un buen patio, propia para una 
industria, comercio ó depósi to , se alquila 
en el módico precio de S centenes. Estlí 
abierta de I á 3 p. ni. Informan en Cu-
ba núm. 140, de 8 á 10 a. m. y de 1 A 3 
p. m. 1752 8-l.'i 
W I S O A L COMERCIO.—Se alquila t! 
gran local construido sobre 14 columna 
cuatro puertas onduladas á la calle. S 
precio, módivo. Véase . Bernaza núm. 52 
1596 15-9 F . 
S E AI.QI I L A una. ta«n en e| Vedado, m 
la calle 17 entre 8 y 10, acabada de fahri-
caf fl todo lujo y con todas las comodidades 
modernas. E n la misma informarán. 
15S9 u -n F . 
V E D A D O 
So altiuilan los altos de la casa calle J y 
27, por la cantidad de cincuenta y tres pe-
sos Oro Español , compuesta de cuatro habi-
taclones, sala y comedor, cocina y cuartos 
de baño con todos sus aparatos modernos, 
y los techos de la casa son de cielo raso, 
acabados de fabricar. 
166 2 ir , . i ] F . 
SR Al.Qt l i . \ . \ r. casitas de madera, con 
portal, sala, 1|4, cocina y servicios sanita-
rios, á 2 lulses; y una compuesta de portal, 
sala, saleta. 2|4 y servicios sanitarios, en 4 
luises, en el reparto Álmendares . frente al 
Hipódromo. Informan en las mismas ó Te-
léfono A-245^. 163S 15-10 F . 
Habana 78. luuderno.— Teléfono A-U-474. 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde »• 
la puedo proporcionar sin cobrarle nart». 
C 520 p. 8 
D E P A R T A M E N T O 
Se alquila uno con cuatro cuartos, em-
uapelado, lavabo con agua corriente, entra-
da independiente. Empedrado núm. l i . 
14;i0 13.7 F . 
V E D A D O 
E N $5Cf-00 S E A L Q U I L A L A CASA C A -
Ue Quinta núm. 19^., situada entre H y Cfc 
recientemente construida; y en 548 la de G 
núm. J. Llaves é informes en aClzada nü-
mc ro 54, piso alto, entre G y V. 
_M1S 15 - 6 F . 
P A R A V I D R I E R A de tabacos, cigarro*, 
casa de cambio y billetes de lotería, se ce-
de un local en punto inmejorable, luí*** 
man: Belascoaln núm. 35, moderno. 
_1036 26-26 E . 
S E A L Q U I L A la casa cal íe deTsafud núm. 
95, altos, de moderna construcción, frente 
á la brisa, compuesta de sala, comedor. 4|4, 
uno para criados y demás servicios moder-
nos. L a llave en los bajos. Informan en 
Obrapla núm. 15. Te lé fono A-2956. 
1559 Jó-g F . 
E N C H A C O N 8 (altos) en casa áfTti-
milia respetable, se alquila una sala pa-
ra escritorio. G . 16 E . 
H A B I T A C I O N E S , en casaTV;11 nada en Ufc 
parte más comercial. Son grandes y pro-
pias para comisionistas,, profesores, etfr' 
uuy. eléctrica, magnífica entrada y der«« 
cho á la sala, antesala y balcón. Aguila 
SO, casi esquina á San Rafael. 
' 52 26-23 B. 
S E A L Q U I L A un piso en la casa Obra-
pía núm. 101, moderno. a< abado de cons-
truir, tontiguo á la esquina de Uonserra-
te. amplio y moderno y muy cerca del par-
que y tranvías . 1822 6-15 
L A C A S A B L A N C A 
Cal'e B a ñ o s núm. 15.—Vedado 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
(Undcr ncw .MnuaKcnirnl > 
En el mejor punto del Vedado, al lado <>• 
los baños de mar y de los tranvtaa. 
Servicio esmerado á la Francesa y Espa* 
ñola, con todos los adelanto» modernos. 
P R E C I O S MODICOS 
Telf. U-12SO Vedado. Hnbann. 
9S2 1.6.05 E . -
P A R A B S T A B M S C I X I E N T O O AtMACK* 
Se alquilan varios locales de dist'.-t:^ ta-
ñíanos en la Calzada de Bel . iscoaín, de Leal-
tad á Escobar, doy cuadras de los Cuatro Ca-
minos y más de sesent?, t ranv ías cada hora 
por su frente. 872 26-21 B-
Se alquilan los hermosos, frescos y ven-
tilados altos de esta casa, situada próxi-
mo á la Calzada de San Lázaro, compues-
tos de sala, comedor, seis cuartos, saleta 
de comer, con todos los servicios sanita-
rios modernos; habiendo pasado ya por di-
cha calle el Alcantarillado. Informan úni-
camente en el Bufete de los Ledos. Sola y 
Pessino. Amargura núm. fo 31. Te lé fono 
A-2736. L a lltve on los bajos. 
1803 10-14 
E S P L E N D I D A habitación, en casa orde-
nada de corta familia, sin niños ni anima-
les: esmerado servicio, iuz e léctr ica , f-itio 
inmejorable. Neptuno 70. alto.-. Se cambian 
referencias. 16i9 8-11 
p a R Í c o m i s i o n i s t a , se á l g u i l a , ana 
hermos í s ima sala, con piso de mármol, pro-
pia para un muestrario, en Habana núm. 
1 7 3 , á media cuadra de todos los tranvías . 
1694 S - U 
A los viajeros y ambulantes que 
V E N G A N P A R A L A HABANA 
Les recomiendo vayan al hotel y fonJa 
L a Gran Antilla. Oficios núm. 13. antiguo, 
á una cuadra de la Machina y Muelle 
Lu::. y encontrarán habitaciones con ''o 
elegantes camas, desde $0-50 hasta fl-'"'-
«on balcón á la calle y lu/. e léctrica; •-O-
miila por día, desde $0-50. Serán servid<W 
gratis por lo« buenos agentes de este ho-
tel, en cuanto necesiten. 
ISjS «6-15 
S A I C O L . Í F N U M , .ra. alquilan lo 
altos, acubados de fabricar, con toda? '-i 
comodidades. Informan en la misma." v.. 
i 'ir, i 6-15 _ 
S E A L Q U I L A X los cómodos altos de !a 
casa Jesús María , núm. 17, capaces ps'"'-
familia larga, en módico precio; informa 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c i S » de la mañana.—F.-brero 21 de 1912. 11 
I 
i A N O T O E L D I A 
Memento homo. Pasaron, 
* debieran de. pasar, 
ios días eu que la gente, 
obedeciendo Q"^* ; 
6 una costumbre ridicula 
L entretiene en disfrazar 
b u s gustos y sus instintos 
A en dislocarlos. Pero ¡ah'. 
ieete ¡ab! rale un imperio) 
]oS días se alargarán 
' t a la Pascua Florida 
" „ bailes de sociedad, 
oaseos do noria In párquibus 
¿Ten los parques, y además 
con asaltos distinguidos 
danzables y tal y tal. 
Memento homo. L a vida 
€S ceniza nada más. 
humo, polvo, fuego fatuo, 
un bostecito. y en paz. 
•De qué le sirve á ios bomo» 
el coger y acaparar, 
si k lo mejor dan el salto 
que es lo primero que dan 
T 6e convierten en pulvis 
«or toda una eternidad? 
Memento homo. Memento 
j0 nue saben gobernar 
con desgobierno, las Cámaras, 
el padrón Municipal 
(iba á decir de ignominia,) 
10S Secretarios y las 
Secretarías con gastos 
Secretos, de persona! 
andante y rodante, vamos 
con todo y aida mais 
con Exposiciones cursis 
dignas de San Balandrán. 
Conque á tomar la ceniza 
que al íln y a' cabo es tomar, 
v déjense de disfraces 
que ya pasó el Carnaval. 
Ambos individuos presentan lesio-
nes leves, de las cuales fueron asisti-
dos en el Cutro de Socorro de Casa 
Blanca. 
U E X O S O R A Y E -
P U B L I C A C I O N E S 
S Q G i E D A O E S E S P A f i O L A S 
" L E T R A S " 
Luciendo en la portada una notable ca- • 
beza de estudio del pintor cubano, hoy j 
en Alemania. Francisco F. Campillo, vie-
E n el Pr imer Centro de Socorro ne eI nti,ine>"o de la revista de loe herma- ¡ 
tfaé asistido el jornalero José Soto y ! ^uaCarbone11' c o r r e ^ n ^ ^ á esta se-j 
k W j M f c vedno de San A c o l a s n ú m j - Un'delicado soneto de Peón del Valle,! 
iro 2-14. de una herida en ol prueso ! P0612- mejicano, hoy entre nosotros-• i 
artejo del pie izquierdo con pérd ida i T™8™61110 de la o o n í e ^ c i a de Agustín 
•tntfll ^ la r ñ n « Í A n r l n Qn M 4 „ g j Acosta' sobre Chocano.—Poesía de Que¿a-
total de la una. siendo su estado de da Torres . -Un Cuento de Francisco Do-
pronostico menos grave. , menech.—Sonetillos de Gutiérrez Alea.— 
Dicha les ión se la causú trabaian-iVersop de Reetrepo Gómez.—Notas de re-
do en el muelle de Paula \<\&ĉ 6n: y la s>einpre interesante crónica 
de Enrique Fontanilis. 
De información gráfica, de actualidad. 
! viene "Letras" repleta. Sobre la excur-
; sión á Güines y Vento de los alumnos del 
¡ Colegio de Belén, trae más de quince gra- I 
jbados: sobre la Exposición Agrícola; so-! 
r<VT>rrx>rk r* A T T t i /"* r\ ' bre la inauguración del Banco de Canadá: , 
U J ¡ . « l . K - 0 G A L L E C r O ¡sobre el barco "Victoria Louise:" retía-; 
Hemos recibido un ejemplar de ia t o « fw0'-
Memoria anual del Centro Gallego ^ í r n í l T » en S T ^ t t elte último:JÜ-| j . , , ' "="l>tu ^a^^ís M mero de la revista "Letras, que pueden 
correspondiente al ano actual, p?^- j adquirir los amantes de la buena litera 
s litada v la -Tunta General el 4 di 
Febrero presente. 
T>e su bH?tura se desprende que Ja 
Direct iva ha logrado mantenerse en E s un volumen más que viene á enri-
1 estado próspero . F i g u r a n en da ; j o - Quecer y aumentar la gran Biblioteca Edi-
i ciedad 32.860 socios. E n la l iauida- torif! .de ollendorff. el famoso publicista , 
i ,, .lol n f r , ^ . ' j ¡parisién. ¿Su autor? E l discutido Clau-
i cion del ano ofrece un s u p e r á v i t de j dio Forrero, autor de Las Temporeras, E l 
>-.4.0S8 y im capital l íqu ido de ¡ Hombre que asesinó y Los Civilizados, j 
' Basta el nombre del autor, para que esa 
tura, en Trocadero 23. 
H u m o d e O p i o 
D E L A M U L T I T U D 
Que han usado nuestra pre-
paración ó que la e s t á n usando 
en la actualidad, j a m á s hemos 
sabido de ninguno que no hava 
quedado satisfecho de) re-ultado. 
X o pretendemos nada que no 
haya sido ámpl iamente justifi-
cado por la experiencia. A l re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer referen-
cia á sus méri tos . Se han ob-
tenido grandes curaciones y do 
seguro que ee obtendrán muchas 
iná?. X o hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, n i n g ú n otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor f é y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar laa falsifi-
caciones ponemos esta marca de 
fábrica cu cada botella de la 
; $893,952 al comenzar el año . 
¡ E n i a quinta " L a B e n é f i c a ' ' fue 
ron asfstidos' durante ol año 0.884 so 
cios. Se despacharon 627.224 t o m í n 
obra llegada—por segunda remesa ya—a 
casa de WUson, se ágota enseguida. Con 
Humo de Opio, lia becibido Solloso mu-
chas otras nuevas é interesantes obras, 
bas v se gastaron en productos 29,450 i v" ,ffran^éf l í e?año1' enTtie ella8' E1 w 1 i-sP^11 del Emperador, por Laurel. Hay 
posos. siempre en Obispo 52. libros y revistas 
lina fiesta Escolar 
— t Asistieron á las olase-s del Centro ' nuevas de toda actualidad, de lo último 
12.0.").") alumnos y 561 ahimnas. y ta 
Sociedad cuenta -con 54 de-legaidoiu-
en l a s E s c u e i a s P í a s del C e r r o L Nuestra ******** a ^ 
; llego por el bnlante estado en «19 
En el hermoso barrio del Cerro se cuen- j „m>1,(intv., 
m por éxitos las fiestas escolares, que ¡ ^ i-ui-ucmid,. 
enen lugar en el Colegio de Escuelas j 
Flawos1'"" los T r o t e í o r e s T loTaÜlm8 1 M E M O R I A D E L A S O C I E D A D 
os del mencionado plantel de enseñanza . C A T A L A N A D E B E N E F I C E N C I \ 
oseclian, preparando unos y desempe-
ando otros sus respectivos papeles en | Hicinos recibido «la ^íemoa-ia pre-
des fiestas literarias. E n la noche d e l s e n t a d a á la Junta General el 28 de 
omingo último con motivo de la Velada E n E l l ella se da m , ^ 
iterarlo Musical, nue para dicho día te- , i - - í • * 
lan dispuesta, pudimos apreciar una vea **do prospero y la'almmistraoioii de 
iás la importancia que los beneméritos ! sus bienes, así como de los actos de 
p. Escolapios han conquistado en el car idad que lia realizado el año an-
ipnclonado barrio, piits ti pesar de ser . • i j j i • j j i 
l írimer día de Carnaval, muchas y n.uv terior la (leeana de las sociedad he-
tetinguldas familias prefirieron al p a s ^ n é ñ e a s . u j r ^ ir v m e 9 t H ^ n i i 
)s puros y espirituales goces de la fioaxa E n la aetuahdad cuenta 45a socios 
icolar. y mucho antes de la hora seña- un ,capital valuado en $130,583. 
ida para dar comienzo á la Velada, el i ̂  -.̂  . , 5 
Nuestra enhorahuena. 
publicado 
Las personas que quieran hacer alguna 
suscripción, y afán tengan de recibir esa 
suscripción con regular servicio, háganlo ! 
en casa de Wilson, pues olla los servirá 
con toda puntualidad. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Cincniatógrau) de la empresa 
Enrique R a s a s . — F u n c i ó n por tandas. 
K^r-*n'i.s 'liarlos. 
Día de moda.—''Miércoles bianco." 
H o y : E l veneno de Testa/rudo, Pesca 
cu Túnég, Kl h n w i v , Carta que es 
(0)1, promeffdora, Maternidml, E l Con-
(h Montrarpr. La ora,n <lfl Emprra-
amplio salón de actos del Colegio y las ! 
dependencias anexas al mismo estaban ya • 
Uenap de una numerosa y distinguida con- ' 
currencia. 
Presidió el acto el M. R. P. Luis Fá- j 
bregas, Visitador Provincial de las Escue-j 
las Pías de Cuba, al cual acompañaban , 
el P. Abascal, cura párroco del Angel, y i 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
PP. de la calle de San Rafael. En 
primera parte del programa el chiqui-
i Vicente Pino nos contó con donaire 
EN "LA BENEFICA." 
Ingresaron; Jesús Rey Mariño. Manuel 
Gómez Ledo. José Antón Pena, Mauucl 
,P Jl0yL ^ L ^ ^ J ^ J í ^ 1 0 5 ! Barreiro Mlguez, Manuel Vila Curras, Juan 
Vázquez Fernández, Domingo Pequeño Vi-
la. Camilo Sobrado Pallarás, Benigno Her-
mida Montero, Benito Calvo Romeo, Va-.os apuros de un rechita, muy descuidado lentín Alv&Te.¿ FernándeZ) Adolfo var€la 
«n el aseo, y los niños Luis Rodríguez , Vá Eugenio Méndez Aligue, Manuel 
y Conrado Lámar, recitaron con muy ^ ^ ^ ^ López Martínez, Antonio 
buena d ec-ón las poesías ^ tenían á su i ̂  c Benito Ló (}onzále2) Ar. 
cargo. Los jóvenes Carmelo Mllanés. Os- Bellio Lamela Góm Jogé Baquero Suíl. 
car Novo y Mcasio Carncabnru supieron • ro Ramón Varela Fran Manuel Mai.. 
mantener constantemente fija la atendon tíne7 m Antonio García Rodríguez, Ra-
del ptlbhro en el desempeño del hermoso m6n QuintGro Jo8é Goní,Mez Curras y Rn. 
os de la Geografía, y , J 
'•Preparación de Wampole" y 
sin ella ninguna es legitima. E s 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos ios principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
H í g a d o de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac -
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comida*, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
d iges t ión , y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que hablan perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J . Iz -
Suierdo BroTm, de Buenos Aires, ice: He usado la Preparación 
de Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de s u h esp léndidos resul-
tados la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo la satis-
facción de huber obtenido un 
éx i to que no había podido con-
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas. 
V . S . J . 
rtálogo "Atractiv
lurante un largo rato dieron patentes 
nuestras de su adelantos en esta clen-
món López García. 
De alta: Ricardo Grille País, Santiago 
Fernández Bellón, José Naveira Martínez, 
a> de la íacilmad con que saben mane- Juan pico Amare]0( Fermín c.abaleiro No-
ar las esferas. En el Juguete cómico vo Antonio López Rodrígllez. Julián Her-
nández Calvo, José Rivera Ramos, José JOS apuros de un fotógrafo," los peque-
aos artistas, el mayor solo contaba once ourn Gómez Bernardino Bugallo tt^ 
anos, supieron interesar alegremente al | jQBé G6me7 Ferllández, Jlian Antonio In-
gblico, .pie premió su exquisita labor con ; súa MartíneZ) L5borio Sierra A1emán, Joa-
ítridos aplausos. quín Blanco Mouriño, Francisco Femán-Comenzó la segunda parte con una tier-• (le7 Ló Ram6n Ferreno FeáreÍYÍli Kla 
na poesía titulada "A mi Madre, que re- dio pére7 01iva José vna palm<in. r]o. 
ctó con gran sentimiento y correcta dic- mente Carreira Castr0i Leonardo Yáñez 
cióu el joven Alejandro Posada y Recio. Vá e.Zi M^jmtoo Castro Grouzo, Ma-
Ante el juez, es el título de la obrita ; lujel Bon1ardín Fernández y Juan Bota-
Que pusieron en escena los alumnos jóve-
nes Luis Milanés, Manuel González y Car-
los Sánchez, y en el cual se describen 
los males fino acarrea la falta de educa-
ción y los beneficios que reporta un opor-
na Salvado. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Cándido Barraetabeña, Ro-
sendo Muñiz López, Gaspar Fernández Ro-
ciencia y como consumados artistas los i ^ joaq,jIn Azcano Gil, Manuel Fernán-
jovenes Manuel González, Antonio Escan-. flpz v QonzfLieZi jOS(s Collado Calpe, Fidel 
lan •7 'i & Portocarrero y Luis MI-1 Mar¡'no Fernández Roque-, Cándido Aladro 
\Z y. ^'varez- i Huerta, José Balsera Sierra, Julio Morales 
Amenizo tan simpática fiesta un terceto j Herrera Angel Fernández Rodríguez. Jo-
ae piano, violín y violoncello, magistral-' 
^ente dirigido por el profesor R. P. Juan 
Bautista Juan. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L '' O L I T E T T E 
"ara Kev West y Tanipa snlii) 
Vfi* tn.r.lc d vf)])i»r correo america-
110 "Oliveite."- llevando carga ge-
^i-al. cffn-e.spoudencia y pasaje-
^ . entre los que figuran el farma-
«íutieo r]0n Francisco Baree ló . acom-
Par'adñ je su fninilin. don J o s é Sná-
ez .v 'ion .\]¡i nuel F e r n á n d e z , co-
p ^ i a n t e s . 
E L £ ' C H A L M E T T E " ' 
• ^ t e vapor americano sal ió a ver j chez y Serafín Gancedo 
para ^'-w Orleans conduciendo car- ! -
f * f < - ' f - -.2 pa.ajer^ de primeva | O E P I R T Í M E U T O D E S A I I I O A D 
rJ siete do tercera. 
EL HVAS\ ^fAKTA n?LSTTNTA''| 
la larde de ayer se hizo á ^ , Enter.t.s: Angela zoporzoza. 27 años. 
Y eon o* siino r't T.a Cortina, ^an- ! ^oncepcian 17. Neoplasia gástrica: Eloísa 
gnder y Bilbao, el vapor corren es- Jiménez, 48 años. Animas 16, Aslstolia: 
Panol ;'B.eiria María C r i s t i n a , " lle-
^ndo <-arcrn. eon-e-ooncíene ia > 
sé María Rubiera y Rubiera, Balbino Fer 
nández Suárez, Manuel González Hevla, 
Sixto Arnaldo Riesgo, Eduardo Fernán-
dez, Arturo Camblor. Braulio González y 
González y Pedro 1. de la Puente. 
De alta: Cándido Fernández Armas. An-
tonio López Queipo, Manuel Viera Toro, 
Enrique Granda Blanco, José María Fer-
nández, Victoriano Iglesia Menéndez, An- I 
tonio Fernández y Fernández, José Mata j 
Caso, Emilio Ríos Carriles, Benito Pubi- | 
llones García, José Membiela González, 
José Pérez Martínez, Pamilo García Me* 
néndez, Pablo Carbajal Torro. Manuel Fer-
n í í n d e z Gutiérrez, Ramón Díaz López, Jo-
sé Fernández Suárez, Leopoldo García 
Fernández é Higinio Ozores Pérez. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: María Díaz. 
De alta: Elvira A vello y Josefa Abejo. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron; Gabino González, Pedro 
Alonso. Saturnino Lago y Pedro CarriM. 
De alta: Angela Perdomo, Carmen Sáu-
Tontoliw 
P a y r e t . — 
Compañía Cómica Dramát ico Pru-
dencia Grifel l . 
No henKOfi recilii io H programa. 
A l b i p u . — 
Compañía de opereta y zar/u-íla vie-
nesa de Esperanza Ir i s . 
A las ociio y cuarto. 
! « opereia en tres actos La Princesa 
de los Baílanos. 
S a l ó n T l r i n . — 
Cine y la compañía cómica. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las ocho: Tres pel ículas y la co-
modia en un acto Todos son uno. 
A las nueve: Dos pe l ícu las y él j u -
guete cóniii-o IJO}! corridos. 
A las diez: . Seis pe l ículas y bailes y 
couplets por la Bolla Matie+ta. 
T e a t r o M a r t i . - -
Compañía de y.arzuela bufo cubana. 
No hemos recibido el programa. 
C a s i n o . — 
Cine y compañía de zarzuela. 
Func ión por tandas. 
A las ocho: Tres películas y estre-
no de la zarzuela en un acto ¡Quién 
fuera libre! 
A las nueve: Tres pel ículas y la zar-
zuela en un aeto E l fantasma de la es-
quina. 
;íé^mediaoR.i a- 213*5 2:;4Ó 2845606 ; 
C i n e N o v e d a o r s . — Prado y Virtu- i 
des. — F u n c i ó n por tandas.—Estrenos j 
diarios .—Matinées los domingos. 
C i n e N o r m a . — C inematógrafo y | 
Concierto.—San "Rafael y Consulado, j 
— P u n c i ó n por tandas .—Mat inées los j 
domingos. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Graciella Rodríguez, 1 
Febrero 14. 
año. Tenerife 
C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
Autorizada esta (.'omisión para or 
ganizar tres bailes de disfraz en el 
presente Carnaval , se anuncia por 3 £ -
te medio á los s eñores socios, que di-
chos bailes t endrán lugar los d ía s 17. 
20 y 24 del p á s e n t e mes. con las si-
sruirntes prescripciones: 
1».—Las puertas de entrada se 
abrirán á las nueve de la ñocha y la 
entrada será por la calle de Xeptuno. 
2a.—Los bailes empezarán á las diez 
da la noche. 
3*.—Toda máscara que concurra á 
los bailes mencionados, estará oblicra-
da á quitarse por completo el antua í 
en el gabinete de raconocimiento. an-
te la Comis ión nombrada ai efecto. 
4a.—Toda comparsa que desee con-
curr ir á ?stas fiestas del Casino, de-
berá anunciarlo previamente á la Co-
mis ión de Fiestas , quien resolverá res-
M a r í a E . Rivero. 16 años. Luyanó 28. Tu-
berculosis; Agustín Valdés. 1S meses, Ca-
Pa- i sa de Beneficencia. Meningitis: Rosa Cal- t á , tfnMiidfc 
"'OR. derín, 17 m e s e s . San José tí6. Castro ente- ^ 
K l \ T i v r m V T T ? " i r i t i s ; Valeriano Gutiérrez. |0 años. Hos-
I v--\l^ir Ult.N 11. ¡ pital Número 1. Bronco neumonía: J o s é 
^ Matanzas sa l ió aver el vapor Bloira, 23 a ñ o s , La Benéfica. Oclusión in-
^ s " G a l i f o m i e , " que tomara ! testinal: Armando Busto. 21 años. Esté-
aoii,.l n,, * A* v e z 46, Diabetes: Lilia A. Martínez, 2 me-
*(iu< I puerto un cargamento de ^ D;licias .¿9, Debilidad congénita; Ber-
s 'fiOs de azúcar. nardo Izquierdo. 5 meses, 11 entre L y 
Matanzas eont innará di-; R r o n c o neumonía; Vicenta Rodríguez, 
o*.—Xo s»1 permit irá la entrada e.i 
los salones de la Sociedad á toda per-
sona cuyo traje desdiga del buen gus-
to y de la cultura de los concurrentes 
habituales á las fiestas del Casino. 
6 ' . — L a Comis ión de Fiestas, con-
forme al ar t í cu lo 43 del Reglament . j 
^ P o r , con destino á N.nv O,- ^ ^ ^ ^ Z ^ j ' ^ T ^ A f f f ' podrá obligar á que se retire 
L - AntonirGonzález. 21 años. San José 194. | fiel local de la B o e t í d a d a toda pereo-
« A L T R A T O D E O B R A 
^gilante de la Po l i c ía Naekmal 
n*Vn n«>1. eon^njo á la EstéeMi 
"vUérto al jornalero Antonio Din^ 
na que estime conveniente, sin dar 
Febrero 15. 'por ello explicación de ninguna tífpy-
Bustamante. 1 día. «'ampanario |cíe. 
Atr-psia: Penjando Berrrúdez. 21 j f*—Quedan suprimida? en absoiu-
veciijo 
auro 1 2 2 , ^ é g l a , ¿ ^ arrestó i 
de Francisco p é y e ^ B : ^ 
17í>. 
ce "¿etiffiOBía • Caridad l-lsaea 1-4 afieS: 
.-.tarea F* T^ercu' 
njeESÉ. Zstévéi 115 
31 an^ J ^ d e J K ^ ITT. Bíon. j ]; 
'ft»3o barrio ae M í -m?* t ™ ^ s £ r c X * Beamr Gonré!#r. & 41 ^ ^ ¿ ^ H . í 
3 He haberlo maltratado fie ¿ños, S y 5, Asistolia: Mateo Reynale. 3] Habana.. Febrero á? 1912.—El Se-
ifids, C. García 41. Mal de Patt. | reta rio, Alfredo R. Maribona. 
D Í A 1̂ D E F E B R E R O 
Este meg está consagradlo á la 
Pur i f i cac ión de la S a n t í s i m a Virgen. 
Jubileo C ircu lar . — S u Divina Ma-
jestad está de manifiesto en lu Igle-
sia do Nuestra Señora del Pi lar . 
.Miércoles (de, Ceniza. ) Ayuno con 
abstinencia. Santos F é l i x , obispo; 
M a x i m i a ñ o , Dositeo y Paterio. con-
fesores: ^pveriauo. Socundino y B . 
Diego <'arbaIlo) de la C. de J . má!: i -
res. 
Como la ceremonia de la ceniza, 
dice el P. Croisset, es una prác t i ca 
de re l ig ión , debemos practicarla Opn 
todas las disposiciones y con el espí-
r i tu que pide una ceremonia tan 
santa. E s inút i l que se ponga la ce-
niza en la frente si reina el orgullo 
en el corazón . Presentaos á recibir 
la ceniza con un c o r a z ó n contrito y 
humillado; escuchad el decreto de 
muerte con una perfecta resignaeif- i 
y haced al mismo tiempo el sacrifi-
cio de vuestra vida: aceptad la muer-
te á que Dios os ha condenado en sa-
t i s facc ión de' vuestros pecados y co-
mo una pena que habé is merpscido 
justamente. E n la hora*de Ja m u e r u 
apenas es uno capaz de hacer un $a< 
orificio meritorio: hoy propiamente 
es, al recibir la ceniza en la cabe/;:, 
cuando el sacrificio que haré i s dé 
vuestra vida puede ser muy agrada-
ble á Dios, 
No perdáis de vista la muerte de la 
que el s ímbo lo m á s natural es la 'e-
niza. Este pensamiento persuade iVi-
cilraente la penitencia y endulza m i 
rigor. Comenzad la Cuaresma con es-
p ír i tu de penitencia. ¡ P a r a c u á n t o s 
será esta la ú l t i m a ! ; Y qué eonsu lo 
no t e n d r é i s de haberla observa :o 
bien. F n i d vuestro ayuno al de .Tc-
•sucrisito, paiV- Siacétt'Ofda m á s mer'i-
toria. A c o m p a ñ a d y animad la cere-
monia de este día de un espír i tu cris-
tiano: y repet iros á vos m i s m : 
A c u é r d a t e que no eres m á s que pol-
vo, y que serás reducida á polvo den-
tro de pocos d ías . No te olvides nun-
ca de estas sentenciosas palabras, y 
todas tus obras serán conformes á "•! 
santa ley de Dios, y te harán sor hu-
milde en toda tu vida, con lo que ase-
g u r a r á s recompensa eterna de feli-
cidades en el cielo. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes: en la Cate iha l y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de María . — D i a 21—Corres-
ponde visitar á Nuestra S e ñ o r a de 
Guadalupe, en su iglesia. 
rio k la Prec io sa Sa ng re 
C E R R O n ú m e r o 5 7 9 
E n . i a C a p i l l a de l a s A d o r a t r i c e s de l a 
P r e c i o s a S a n g r e , h a b r á d u r a n t e «1 a a n t o 
t i e m p o de C u a r e s m a , t o a o s los v i e r n e s , A 
l a s c u a t r o y m e d i a p . m . . b e n d i c i ó n d e l S i r . -
t í s ' . r n o S a c r a m e n t o y S e r m ó n & c a r g o de 
l o » I l R . PP. s i g r u i e n t e s : 
P r i m e r V i e r n e s : 23 de F e b r e r o . — " L a A í r e -
n l a de X u e s i r o S e ñ o r en e l H u e r t o . " R v d o . 
P . F r a n c i s c o A b a s c a l . D D . 
S e g u n d o " V i e r n e s : l*. de M a r x o . — " L A F l a -
g e l a c i d n . " R v d o . P . X . V i c u ñ a . C o m i s a r l o 
P r o v i n c i a l de F r a n c i s c a n o s . 
T e r c e r V i e r n e s : 8 de M a r z o . — " L a C o r o n a -
c i ó n de E s p i n a s . " H v d o . P . S a n t i a g o G. 
A m i g o . 
C u a r t o V i e r n e s : 15 de M a r z o . — ' X u ^ s - r o 
S e ñ o r c o n l a C r u z á t u e e t a s . " R v d o . P . S u -
p e r i o r de l o s P a s i o n i s t a s . 
< j u ; n i o V i e r n e s : S t de M a r z o . — " F i e s t a de 
l a P r e c i o s í s i m a S a n g r e de X u e a t r o S e ñ >r 
J e s u c r i s t o . " E l E x o r n o , y R v d m o . S r . O b i s -
p o D i o c e s a n o c e l e b r a r ! l a S a n t a M i s a k 
l as s i e t e y raedia. 
P o r l a t a r d e , ft. l a s c u a t r o y m e d i a , loa 
c u l t o s a c o s t u m b r a d o s A la P r e c i o s í s i m a 
S a n g r e y S e r m ó n & c a r g o de l R v d o . P . J . tío 
A n s o l e a g a . R e c t o r ' de B e l é n . 
S e x t o V i e r n e s : 29 d e Marzo.— '•Tx>s D o ' o -
res df M o r í a . " R v d o . P. A l f o n s o B!f t r ,qne : í . 
V i . - ^ - R e c t o r d e l S e m i n a r i o . 
v i e r n e s « a n t e . A l a s doce . "Las Siet^e P a -
l a b r a s de X u e a t r o S e ñ o r en l a C r u z . " Rv . lo -
P. E u s t a q u i o U r r a , "DD. 
X O T A . — E l J u e v e s S a n t o se t e n d r á , e l 
S a n t o M o n u m e n t o y se s u p l i c a u n a l i m o j -
n a p a r a e l a l u m b r a d o de l S a n t í s i m o .Sa-
c r a m e n t o . G . J.--' 
I K Ü s l A Z A R t N O D f l R E S C A T E M 
" A R R O Y O A R E N A S " 
E s t a c i o n e s d e l V i a c r u c í s 
E l v i e r n e s 1'¿ de F e b r e r o y los cuafi'o 
s i f r u i e n t e s de C u a r e s m a . Io. . 8. 15 y 22 «le 
M a r z o . 6 l a s se is de l a t a r d e , se l i a r á n en 
l a s E s t a c i o n e s d e l V i a o r u o i n p o r l a s c a -
l l e s d e l p u e b l o d e l C a n o , c o n l a v e n e r a d a 
i m a g e n de Jesf.s X a - . e r e n o d e l R e s c a t e , c o -
m o en a ñ o s a n t e r i o r e s . A l flnal d e l a s l ' . s -
t a c i o n e s de c a d a v i e r n e s h a b r é , s e r i n í - n & 
c a r g o d e l R v d o . P . J o r g e C a m a r e r o . S. J . 
L a f i e s t a d e l X a z a r e u o c o r r e s p o n d e e s t e 
a ñ o . á los d í a s 7 y 8 de A b r i l p r ó x i m o , 
l a q u e . D i o s m e d i a n t e , t e n d r á l u g a r f n 
su E r m i t a de A r r o y o A r e n a s , á c u y o fln se 
t r a b a j a a c t i v a m e n t e en l a s o b r a s de r e p a -
r a c i ó n c o n l a c o o p e r a c i ó n de sus d e v o t o s , 
á q u i e n e s se s u p l i c a c o n t r i b u y a n c o n u n a 
l l m o s n i t a á t a n h e r n i o s t i obra , p u d i e n d o d i -
r i g i r s e d i r e c t a m e n t e a l P á r r o c o d e l C a n o . 
E l C a n o , F e b r e r o 18 de 1912. 
E l P á r r o c o . 
Pbho. m . I Í . I Í . - i K o n c o y V á r e l a . 
l t - 1 9 S d - I 6 
C a r t a d e l S r . G u i l l e r m o 
P o n s , d e T e n i e n t e R e y 
3 9 , a l ó p t i c o B a y a . 
'Log espejiielos de doble vista que 
me hixo han quedado tan perfectos, 
que desde que me lo puse no he sen 
tido n in ín ina diferencia entre los dos 
objetivos. Los llevo constantemente 
puestos, siendo hoy el alivio de mi es-
tropeada vista por el uso de tantos vi-
drios de m a k muerte usados por mí '' 
H a y muchos operados por catara 
tas y otras enfermedades de los ojos 
que han sido causada por el use de 
cristales mal elegidos. L a exactitud 
de los e x á m e n e s de l a vista h r í h o s 
por mis ópt icos me permiten garanti-
7ar en absoluto les buenos resultados 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á Amistad 
t30 
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P A R R O Q U I A 
S A G R A R I O D e ' l A G A I E O R A L 
E l j u e v e s . 22. á l a s 8 a . in.. M i s a c á n t a l a 
en h o n o r de S a n t a TUia de C a s i a • 
A c o n t i n u a c i ó n se l i a r á e l e j e r c i c i o m e n -
s u a l y se d a r á n í n s t r u c c l o n e f ! a e r e a ¡tól 
R e ^ l H i n e n t o porque lia de r e g i r s e desde 
d icho d í a l a C o f r a d í a de las S a n t a s R i t a de 
C a s i a y C l a r a de M o n t e f a l c o . 
L a s p e r s o n a s que Ing-res'-n en l a C o f r a d í a 
pueden g a n a r I n d u l g e n c i a P l e n a r i a c o n f e -
s a n d o y c o m u l g a n d o . 
1 9 « 8 1 4-20 
C O M I X I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n de As is tenc ia S a n i t a r i a 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e a v e s , h u e v o s y l e c h e 
P o r a c u e r d o de l a D i r e c t i v a y de o r d e n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se a n u n c i a por es te 
m e d i o que se s a c a 4 p ú b l i c a s u b a s t a l a p r o -
v i s i ó n de aves , h u e v o s y l e che á. l a Q u i n t a 
" C o v a d o n g a . " 
L o s p l i egos de c o n d i c i o n e s e s t á n en e s t a 
d e c r e t a r í a á. l a d i s p o s i c i ó n de c u a n t a s p e r -
donas deseen e x a m i n a i los, todos los d í a s 
h&blles de doce & c u a t r o de l a t a r d e . 
L a a p e r t u r a de p l i egos se v e r i f i c a r á an te 
l a S e c c i ó n de A s i s t e n c i a S a n i t a r i a , en e i 
ya l6n de s e s iones de e « t e C e n t r o , e l d í a 22 
del mes corj- iente, á l a s ocho de l a noche . 
L a s propos i c iones se a d m i t i r á n s o l a n v ' M -
te e l e x p r e s a d o d í a 22. & lar-' ocho de l a 
noche , en e l m o m e n t o de q u e d a r l a S e c c i ó n 
c o n s t i t u i d a en j u n t a . 
H a b a n a , 13 de F e b r e r o de 1912. 
E l S e c r e t a r i o . 
C A L O N G E & S U A R E Z 
A g e n c i o «lo \eK«eio.«» y c o r r e t n l r s 
í h a e « B y t n h a . T e l A f o n o A-6Sfi2. 
C o m p r a n y v e n d e n fincas y e s t a b l e c i m i e n t o s . 
D a n d i n e r o en h i p o t e c a . 
Se a d q u i e r e n censos y d e r e c h o s v a c c i o n e s . 
C 574 j e - ! 1 F 
i 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
P a r a a m b o s sexos . A p a r a t o de g i i n m i • - • . i -
c a m é d i c a p a r a d e s a r r o l l a r y v i g o r i z a r e l 
b u s t o do l a m i i j e r y c o n t r a d c t e r m i n f t d a » 
e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s d e l h o m b r e . A p r o -
b a d o p o r m é d i c o s i l u s t r e s d e C u b a . M é j i c o , 
e t c . Se e n v i a r á p o r c o r r e o , g r a t i s , p r o s -
p e c t o a l q u e l o p i d a . U n i c o a g e n t e en C u -
ba. F e m a n d o S a r d í i . V i l l e g a s 221 j e s q u i n a 
á K m p e c l r a d o , do 1 í p . m . 
ITüO a l t . 13 - in P*. 
P E R D I D A 
D e la c a s a c a l l e J o t a n ú i u . 7. en el V e j a -
do, se h a e x t r a v i a d o en l a n o c h e d « ] l u n e s 
ú l t i m o u n p e r r o ( l e b r e l r u s o » M a n c o cou 
m a n c h a s n e g r a s y que e n t i e n d e por el n o m -
bre de ••.Mimí." 
L a perswna que lo e n t r e g u e en d i c h a c a -
sa, s e r á g'Mieroí-íi m e n t e g r a t i f i c a d a . 
2057 • 4 -21 
H E R E D E R O S 
Si s o l i c i t a á los d e l d i f u n t o L u i s l ' a ' . n 
y Y e r o , en S a n M i g u e l n ú m . 14?, He 13 1 .*. 
202Í» - 4.21 
( NA C i n A X D K R A H K X I X S U L A R S o . 1 -
c i t a c o l o c a r l e á leche e n t e r a , de dos m e s e s , 
b u e n a y a b u n d a n t e , no t en iendo i n c o n / e -
n i e n i e en s a l i r a l campo . A m a r g u r a n ú m . 
30. bodega . 2025 4-21 
S E S O L K T T A K X 1" ESQUINA A C , VW-
•lado, un buen c o c i n e r o pArfl el c a m p a . S i n - l -
do: 5 c entenes . C a s a de C u e t o . 
U X A . l O V C X P K X I X S F L A R D j C S E A CO-
l o c a r s e de t n a n e j a d o r a ó cr indu i!e m n -
nos. t en iendo r e f e r e n ias y q u i e n "espon-
da por e l la . P e ñ a P o b r e n ú m . 10. 
2018 4-21 
~"'i • x a " j < « v k x > K x r x s r L A k " DESEaT k x -
c o n t r a r una c a s a p a r t i c u l a r p a r a c o s e r ; 
c o r t a y e n t a l l a por figurín. I n f o r m a r á n 
«-ii 1 .;• m p a i i l l a n ú m . 11, a l tos . 
2017 4-21 
D O S P K X I X S C L A R K S D K S E A N C O L O -
c a r r e . u n a de c o c i n e r a , á l a c r i o l l a y • •-
p a ñ o l a , y l a de 15 afios. r e c i é n l l e g a d a , pa-
r a m a n e j d o r a ; a m b a s con r e f e r e n c i a s : no 
v a n por t a r j e t a s . C o n c h a n ú m . l ü V i . Je . ú s 
del Monte . 2016 4-21 
S E D E S K A U N A C R I A D A D E C O U I R 
p a r a c o c i n a r p a r a dos p e r s o n a s y h a c e r l a 
l i m p i e z a . C i m p a n a r i o * n ú m . 225. 
2013 4-21 
C 582 
A. M a c U i a . 
8-14 
P A R R O Q U I A 
D E L 
E s p í r i t u S a n t o 
L a m i s a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n que se c e l e b r a m e n s u a l m o n t e . t e n -
d r á l u g a r e l j u e v e s 22. 
I.a Cantarera. 
2 03 U - 2 1 2d -31 
P A R R O Q U I A 
N U E S T R A S R I . D E G U A D A L U P E 
A V I S O 
D u r a n t e l a C u a r e s m a , todos lo s d.'as a l 
o s c u r e c e r s e r e z a r á e l S a n t o R o . - a r i o . 
L t s v i e r n e s , t e r m i n a d o e l R o s a r i o , h a b r á 
s e r m ó n y á. c o n t i n u a c i ó n s e h a r á el c j e r e : -
c io de l V i a C r u c i e . t e r m i n a n d o con e l M i -
s e r e r e c a n t a d o . 
L o s s e r m o ? . » « e s t á n á c a r g o d » lo? 
P P . ^ r a n c . i s c c : • i 
R a b a n a . 20 de í ' e b r e r o de 1912 
S E Ñ O R A F U A X C E S A , D E K X C E L E X ' i ' : 
f a m i l i a , i n s t r u i d a , r e c i é n l i cga$ la de P a r í s , 
d e s e a d a r l ecc iones de f r a n c é s á s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . M u y b u e n m é t o d o . D i r í j a s e á M. F . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
205r> 4 - : i 
U N P R O F E S O R DIO L A R G A P R A C T I C A 
en l a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r , se 
o f rece á d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s á d o m i c i -
l io P u e d e v e r s e en O q u c n d o n ú m . 28 a l tos , 
de 31 á 12 m. y de 5 á 7 p. m. 
1880 8 - t 5 
l O L E B i r - H O e J I R & P A T R i í " 
Dirpptoras: Hf?rn:aiia« Pa í l i . 
Se admiten pupi.?»«, y e x í c r c a s . 
P í d a n s e prospoclos Villegas 109 
(anti finio.) 
C 47f) F. 1 
L E O M I G H A S b 
m< F,.\ríADO r n , o * O K - * ^ i , r : r« \v 
D a l ecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l m a g i s -
t e r i o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o 6 en A c o s t a nf imero 9S, 
a n t i g u o . G . 
D E S E A C O L O C A R S E X ' X A PENINSULAR 
de c r l a n d e m . con b u e n a y a b u n d a n t e !<--
che , de 48 d ía r ; , en c a s a de f o r m a l i d a d , d . i -
d i é n d o s * - v e r mú n i ñ o . I r i f o r m a r á n en <.;i >-
r i a y C a r m e n , c a r b o n e r í a . 
2014 4-21 
D E S E A C O L O C A R S K C X A P E N I N S U L A 
do m e d i a n a f i lad, de eoctoen; sabe co.";: 
nav -'i l a '•spaf.ola y íi l a c r i o l l a . I n f o r m a 
en B a r c e l o n a n ú m . a l tos . 
S9ii 4-Ji 
P A R A C R I A D O D K M A N O D E S K A C O 
l o c a r s e un p e n i r s u l a r en u n a b u e n a ea <; 
e s t á bien p r á c t i c o en el s e r v i c i o de c e n í ' - , 
d o r y en l a l i m p i e z a de c a s a : s a « M o : 4 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i : : . I n f o r m a r á n : A ~ i i -
c a t e n ú m . 7$, e n t r e O h i s p o y O h r a p t a . 
2042 4-21 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o V í l l a t e 
ICseae la e l e m e n t a l de A r t e a l . ihrrn lr i» y Oñ-
oios. A c a r g o 4e la Socfedatl K c o a A m i c i i 
de A m i g o s de l P a l » . — M a n r i q u e S3, H a -
b a n a . 
E n s e ñ a n z a : D i b u j o l i n e a l y p e r s p e c t i -
v a ; D i b u j o N a t u r a l : e l e m e n t a l y s u p e r i o r ; 
E s c u l t u r a : mode lado en b a r r o , y e s o y c o -
m e n t o : A r t e d e c o r a t i v o : i n d u s t r i a l y s u -
p e r i o r : C a r p i n t e r í a en g e n e r a l y torno. 
H o r a s de c l a s e s : de 8 á 10 de l a m a ñ a -
n a : de 1 á 4 de 1& t a r d e , y de 8 A 10 de l a 
noche . 
D e s d e 14 afios de edad «n a d e l a n t e po-
d r á n i n g r e s a r en i a E s c u e l a . 
L a e n s e ñ a n z a es g r a t i s . C o m i e n z a n l a s 
c l a s e s e l d i a 8. 
Aurelio Melero. 
D i r e c t o r , 
G E . C. 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
D a l e c c i o n e s & d o m i c i i l o , de p r i m e r a y 
per r a d a enpefiacxa y d e n r a p a r a c i ó n p a r a 
ux 
%on 
SK S O L I C H 
d o e l sevvic-; 
s a b e r c o c i n a r . 
I raba lo . d o r m 
r e f e r e n c i a s . 8 
e n t r e IT y 1 i* 
i B i o m a n 
Hiede ver. desea colocarse 
I n f o r m a l ; en F a c t o r í a n 
s e r l i m p i a en s u perst 
• en la c a s a y t r a o r )<• 
e ldo: 4 centenc.-:. | r n ú : 
"\"<>dado. i n f o r m a r á n . 
.-ri > ) F R R . - K 0 
t e r o i j e n i n s u l a r . 
I Ca.f^ 6 r a í a de < 
l o y i\?.-ri 
e n t r o A i 
I g l e s i a d e B e l é n 
se '% <i:r4 ":•: r5.?.-tadá mev.e 
jy.er.te se le ú f r * c f & la S a T i t í s i m á V i r g o n 
Ai l a C a r i d a d d e l c o b r e Se le a* isa á r u s 
4tvr>to*. 2n41 4-21 
c«ta. A 
' s p a f i o l , y en 
O. 
1 fca ser \ ' ' .do: g a n a b u ^ n 
| a t a en I-a A u r o r a . D r a g 
i y A g u i l r . . 2026 
D E S E A N C O L O C A R S Í 
j y u n a c r i a d a d e m a n o , c u a r t o ? ^ de 
J a d o r r » . a m b a s p." n ins i ;h i r*>s y c o n re 
c í a * . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o n ú n 
p a n a d e r í a . l'O^T 
' U N A PKIÚitfSCljtAR D K M F D I A X A 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a ; i r . f o r m a i 
S a n N l c o l & s n ú m . 218. a n t i g u o , t e 
Q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
2046 
' O r - I X K R \. 
t > f : s e a c o i 
Sf •-éíJPRX U F A J&S^UÍJC^ 6 CA$A 
- • - = / . : : - . r . . e ñ - e jfattó ; * » t r í c s á ' é s -
tS6 k i e í a , > r j í s r r ; > - r 4 J 
L a r r : - a g - a . O ' R e i i l v w ú m 4". a n ' . i g a e . ds i 
4 10. de 12 4 1 y d? 4 á 5» .̂ 
1?;:4 " V i i 
T R i B i J Í O O R E S i e u . m 
En ! t » *r.c$,s íe F «?2 .r.rji; l e : : ' - » * - -
25. c a r r e t e r a d* H^Jjana l G-uin»? re -
t t fn c i n c u e n t a c o r t a d r - * ? rits. ít 
abon?. n Trt centavds oro por cada 100 (írd-
has d<» caña 1 ?"3 T t - I T S d - l S 
12 t)IARIO D E L A MAJÍLN'A—Sdición de la mañana.—Febrero 21 de 1912. 
L E T R A S E S P A R O L A S 
L A D O M A 
OKA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
car.-:e de criada de manos, no durmiendo en 
el acomodo. Informarán en Amargura ník-
mero 46. 2006 4-20 
( C O N C L U Y E ) 
—¿Los •Malarmas"? Sí; queabar 
sólo las jembras: ellos... pus el pa-
dre pudriéndose é por vía en el penal 
de Cartagena; y el h i jo . . . ¡la del hu-
mo! Más é diez años jasía que ni ras-
tro queó der mal bicho en Dos Her-
manas. Tocantt á la '"señá" Amparo 
y Aniquita. que eran personas de 
bien, allá las tenía el compadre cami-
no d'Arcalá en er Manchón de la Si-
güeña. 
Y sin más dares ni tomares, car^'» 
4;l recién llegado con el mísero hatiilo 
y haciendo rabia para pagar el despe-
go ó 1̂ arco con que preveía que iban 
á recibirle sus hembras, salió del pue-
blo, cruzó la vía por el paso á nivel, v 
por la vera de los vallados que orlan 
los olivares, llegó hasta el Manchón 
de la Cigüeña, jirón de tierra fecunda 
y bien aprovechada, por mitad olivar 
y por mitad huerto, con sus conatos y 
presunciones de jardinillo incipiente, 
donde agimos geráneos rojos y rosa-
les lunarios enredaban sus matas flo-
ridas por entre los estirados pencos 
flecudos de los cardos ó los pomposos 
rizados gorgueros de coles y escaro-
las. Con la retorcida ramazón y el me-
tálico follaje verdiplata de los olivos 
á i-id os y polvorientos, contrastaba el 
manchón jugoso, gayo y lujuriante 
del huerto-jardín que enjuvenecía y 
refrescaba con soplo vegetal el breve 
predio. De entre la fronda lozana lei 
huertecillo y al arrimo de un grupo 
de naranjos y granadas, erguía la pe-
luda techumbre de paja ennegrecida 
una choza que encimeraba una cigüe-
ña recortada en hojalata pintada de 
negro—la cigíkma que daba nombre 
á la finca—y en tomo á la choza, re-
catada enlrc los árboles, volaba mis-
teriosa un aura de nidal de amores, A 
la puerta de la choza asomó una vie-
ja, ' ' señá" Amparo) que al ver al 
••.Malarma" pasar tronchando horta-
lizas por la vera del huerto, quedóse 
petrificada, recatándose en lo obscu-
ro de la vivienda como si de las im -
t rañas de la tierra hubiese visto sur-
gir la propia cabeza de Medusa. 
—¡Hola, hola!—pensaba el ''Mal-
arma"' camino de la choza,—y aínií 
vivían con hipos (í'e propietarios y pu-
jos de señorío, jasla con su jardín y 
sus flores, mientras yo me reventaba 
las "jieles" en "presiyo"! 
De pronto, el sonido de una voz que 
salmodiaba pahibras acariciadoras 
acentuadas por besos restallantes, 'la-
mó su atención, haciéndole cambiar 
de rumbo y dirigirse hacia donde la 
voz y los besos sonaban, 
E r a junto al vallado de la cerca; 
allí, sentada en la raigambre de un oli-
vo de retorcido tronco giboso, una 
mujer joven, rojimorena, desnudo el 
pecho, é inclinada con delectación 
fruitiva la cabeza, lactaba á una ne-
na rubia de sol, casi desnudita entre 
los burdos pañales y las amarilas ba-
yetas. De las ramas del olivo coleaba 
rojo pañizuelo, do que el lujo del sol 
hacía regio palio que filtraba púrpu-
ra viva, incendiando como en llama 
de amor el fiemo grupo. "Malarma" 
se restregó con los puños los ojos, ¿o-
mo si creyera soñar: tenía delante á 
la propia Amparo amamantando á 
Aniquita. Pero . . . ¡toma! ¡Rayo! ¡Si 
.̂ ra Aniquita la madre! Y entonces la 
perra de la mamona e r a . . . Un salto 
del instinto completó el concepto, y 
el presidiario, impulsivamente, ¿a 
acercó al grupo consagrado, que evo-
ca siempre el eterno grupo de Xaía-
ret. 
E l alma de la madre pareció divi-
dirse entre sorpresa, susto y una pro-
bada emoción bonda.. instintiva. 
••Malarma'' se acercó más y'más, sin 
merlir ya sus movimientos, como lle-
vado. Su cabeza pareció menos ame-
nazadora al acercarse á'mirar la can-
ta rosada que aureolaban los ricillos 
de oro fluido. Entonces, con gesto in-
consciente—ó.. . ¡ quién sabe !—la ne-
na tendió los bracitos á la cabezota 
greñuda que se le amansó en rendi-
miento involuntario; y en la bocaza 
tenebrosa que sólo blasfemar sabía, 
plateando el humo hediondo del ciga-
rro pesarlo al viscoso belfo colgante, 
brilló súbita una luz clara y tibia, 
que no era luz del sol. caía de más al-
to. Por las entrañas negras de ' ' M i 1 -
arma," que el odio había desecado, r^-
dó una ola grande, grande, que crecía 
y engiroáaba, hinchándole el pecho con 
estertorosos hervores de torrente, y 
la ola reventó en sollozos, saltó en lá-
grimas, ¡las primeras! La niña hundr') 
sus tnanecitas gordezuelas en la duni 
pelambre del viejo lobo, y asiendo coa 
rrnieión sendos puñados de las grisá-
ceas greñas, tiró de ellas con impoten-
tes bríos, chillando con júbilo triun-
fal. En efecto, había vencido. E l viejo 
alzó la cérea faz barbuda, que res-
phindeeía bañada en llanto y en lum-
bres interiores, '•^lalarma" e s t a b a 
domado: amaba, lloraba, ¡ya ora 
de D i o s ! 
B l a n c a d e l o s R í o s d e L a m p e ^ e z , 
¿Porquéno Intenta usted S 
H A C E R SU FELICIDAD?® 
Ricos .pobres y de p e q u e ñ o capi-^fc 
t a l 6 que tengran medioS de v ' ^ a ' ^ 
de ambos sexo*, pueden casarse l e - ^ 
ga l y ventajosamente ctfn persona^^ 
bien honorable . " 
H a y S e ñ o r i t a s 
y V i u d a s r i c a s £ 
que aceptan ma t r imon io con quien Sk 
carezca de capital y r e ú n a buenas '* ' 
condiciones morales. Escriban con ^ 
sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy f o r - ^ k 
mal y confidencialmente, al acredi ta-w^ 
do s e ñ o r Robles. Apartado de O o - A 
rreos n ú m . 1 0 1 4 , Habana. S e r i e d a d , ^ 
d i sc rec ión y absoluta reserva. .j» 
2 0 0 1 8 -20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
color para manejadora ú criada dé ma-
no, teniendo buena-s referencias: inform.-i-
r&n en San Nico lás n ú m . 132, ant iguo, i 
2005 4-20 
TOO PESOS GARANTIZADOS 
le 'producen $25 y $50 mensual. Puede us-
ted colocar desde 50 pesos. Di r ig i r se & 
Oficios n ú m . 16, escr i tor io n ú m . 5. 
19,42 8-18 
DESEA COLOCARSE l ' N A CRIA ND K i ' A 
peninsular A leche entera, abundante y 
fresca, 6 por horas á la rasa; informes: 
calle 19 n ú m . 24, ant iguo, entre Baños y D, 
Vedado. 1950 4-18 
l ' N A JOVEN PENINSCLAR DESIOA CO-
locarse de criada de mano ó de manejado-
ra ; i n f o r m a r á n en E s t é v e z núm. 105, : in -
i t iguo . 1949 4-1$ 
T E N E B O R B E L I B R O S 
Se ofrece p<ir& todK clase de trabajo» dt-
contabilidad. L l e v a libros p u horas ófeBoo»» 
paiaa. Hacft balances, iiuuldaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
_ A _ : . 
U X CRIADO D E M A N O JOVEN, CON iVB-
cotnondaclones, se ofrece en Consulado n ú -
mero 85, moderno. 199S 4-20 
DESEA COLOCARSE~UÑ'A C R Y a N D É R A 
con abundante leche, de tres meses: i n -
forman en San Rafael y Ociucndo, solar. 
J992 4-20 
BE DESEA U N PROFESOR D E FRANCES 
que pueda i r á domici l io , para una clase 
al terna, de 11 á a. m. 6 de 10 á 11 a. tn. 
D i r i g i r s e al apartado de correos n ú m e r o 
1173. 1991 4-20 
DOS P K X I N S I L A R K S D E S E A N COi.O-
i-arse do criadas de manos: saben cumpl i r ' 
con su ob l igac ión y tienen referencias. V i r -
tudes n ú m . 173, informan. 
1973 1-20 
I N S T I T C T R I Z . U N A S E Ñ O R I T A PEN1X-
sular desea colocarse con buena f a m i l i a pa-
ra educar en e s p a ñ o l 6 f r a n c é s uno, dos ó 
tres n iños . T a n i b ' é n para a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a s . I n fo rman en Suároz 13. 
1 9 7 2 4-20 
PRECISA U N CRIADO QUE T E N G A M C Y 
buenos informes. Presentarse, de tres á, 5 
de la tarde en Oficios n ú m . 90, altos, i 
1990 4-20 
U N ASIATICO, COCINERO Y REPOSTE-
ro, desea colocarse sabiendo su oficio á la 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; acaba de l l egar de Cien-
fuegos, es muy in te l igente para comprar y 
l l eva muchos a ñ q s de p r á c t i c a en c o c i n i ; 
i n f o r m a n : Manr ique n ú m . 105, c a r n i c e r í a . 
1989 "4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una de cocinera en cor ta fami l ia , y 
la o t ra de l impieza de habitaciones; t i e -
nen referencias. A g u i l a n ú m . 102. 
2004 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
de mes y medio, y su n iño que se puede 
ver, no teniendo Inconveniente en i r al 
campo. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 251. 
2003 4-20 
SE A L Q U I L A N en J e s ú s del Monte, la ca-
sa calle de P é r e z n ú m . 7, á dos cuadras 
de la Calzada, de c o n s t r u e c ó n moderna, con 
por ta l , sala y saleta. 4 habitaciones, bue-
nos servicios y toda de zotea; punto alto y 
fresco. 2002 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
de color con buenas referencias; no se co-
loca menos de tres centenes en adelante. 
I n f o r m a r á n en Angeles n ú m . 74. 
2011 4-10 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
sin hijos, m a d r i l e ñ o s , el la de criada ó ma-
nejadora, él de portero, ordenanza ó cr ia-
do de manos: teniendo buenas referencias. 
I n f o r m a r á n en J. n ú m . 3, Tel . F-1180, Tren 
de lavado. 1987 5-20 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A , 
peninsular, de un mes, con bueno y abun-
dante leche, con su n iño que puede verse 
ft. todas horas y t iene doctores que respon-
dan por ella. I n f o r m a n en Sitios n ü m . 19. 
19S4 4-20 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos, teniendo re-
ferencias. F a c t o r í a n ú m e r o 1, bajos. 
19í¿ 4 - 2 0 
P A R A C R I A D A DE MANOS SOLICITA 
co locac ión una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. L í n e a n ú m . 57 , entre N 
y M . 1 9 6 6 4-20 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , PENINSU-
lar, acl imatada en el pa í s , de seis meses, 
desea colocarse á leche entera: tiene quien 
l a garantice. I n f o r m a n en 13 n ú m . 20. Ve-
dado. 1983 4-20 
COCINERA SUPERIOR, P E N I N S U L A R , 
ac l imatada en el pa í s , desea colocarse. I n -
forman en F a c t o r í a n ú m . 15. 
1982 4-20 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE MANOS 
que sepa su ob l igac ión . Sueldo: tres cen-
tenes. Carlos I I I 219, altos, Informan. 
1981 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ~ b É S E A - C O ^ 
locarse de erada de manos ó manejadora: 
sabe coser y tiene buenas referencias. I n -
forman en Animas 190. bodega. entre 
Oquendo y Soledad; no admite tarjetas. 
1978 1 4.20 
i t f j r Ó T g K D C yA RAtSA C O L O R 
soUcita colocación de ayudante «1.̂  cbaaf-
f«iMP ó en donde pjueda t c n n l n s r <if- aprtni-
der el manojo de osas m á q u i n a s : tsube alg-) 
do mocán ica . Kevl l l ag igcdo n ú m . t,T. 
19,77 I 4.::0 
(•( KSTfUKRA. UNA JOVEN PKNINSU-
la r desea colocarse con buena f a m i l i a ; co-
se y enta l la por figurín toda clase do ro-
pa. Da referencias de las casas donde es-
tuvo. Corrales 63, ant iguo, dan r a z ó n . 
1971 4-20 
SOLICITA COLOCACION UNA COCINE-
ra peninsular para establecimiento ó casa 
par t i cu la r : tiene buenas referencias. I n -
forman on San Migue l y Agu i l a , bodega, y 
r e p o s t e r í a . 1967 4-20 
MAESTRO SASTRE, CON DOCE AÑOS 
de p r á c t i c a y que t r a b a j ó en buenas casas 
de esta capi ta l , desea co locac ión : no t ie-
ne inconveniente en I r a l campo. A m a r g u -
ra n ú m . 35, s a s t r e r í a . 
1974 4-20 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
que sepa servi r á f ami l i a honorable y t en-
ga excelentes referencias, sin é s t a s que no 
se presente. Concordia n ú m . 44, altos. 
1 9 7 6 4 - 2 0 
U N COCINERO D E L A R A Z A D E COLOR 
sol ic i ta co locac ión en casa pa r t i cu la r ó es-
tablecimiento, teniendo quien informe de 
él . Manr ique n ú m . 100 , ant iguo. 
1 9 6 4 - 4 - 2 0 
UNA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos: sueldo, 3 centenes: sabe coser. I n -
forman en L í n e a 1 1 9 , Vedado. 
1 9 6 3 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
ninsular de cocinera en casa de una fami l i a 
pa r t i cu la r : menos de tres centenes no se 
presenten. Someruelos n ú m . 44 , ant iguo. 
1 9 6 2 4 - 2 0 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOL1CI-
t a co locac ión en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio: sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io -
l l a y tiene referencias. San Miguel n ú m e -
ro 184. 1958 4-20 
SE SOLICITA U N A SEÑORA SOLA PA-
r a v i v i r en c o m p a ñ í a de otra, p r e f i r i éndo -
se peninsular y que e s t é colocada. Para 
t r a t a r : Vis ta Hermosa n ú m . 14 , Cerro 
1948 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A M U C t l A C I I A 
peninsular, para manejadora 6 criada de 
mano; I n f o r m a r á n en Dragones y ^Egido, 
a l m a c é n de tabaco. •> 1 9 3 3 4 - 1 8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locars»; d e criada de mano 6 de maneja-
dora- sabe su ob l i gac ión y tiene referen-
cin^. In fo r i r . a rán en Amis tad núm. loS. 
U N A B U E N A C R I A D A DE MANO D E -
sea colocarse, teniendo buenas racbiowndá-
c'ono::; menos de tres centenes no se ..-olo-
ca; in forman en Cienfuegos n ú m . 16, tercer 
piso. 1908 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera peninsular que sabe t raba ja r \ i l a 
e s p a ñ o l a , c r io l l a y francesa. A g u i l a n ú m e -
ro 147. 1897 " 4-17 
COCINERA M A D R I L E Ñ A DESEA COL( 
carse, no ganando menos de cuatro cente-
nes y no duerme en la co locac ión . Para 
informes: Salud n ú m . 69. 
1893 - 4-17 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
de mediana edad para la Víbora , Ge r t ru -
dis y Agust ina , Reparto de Acosta, V i l l a 
Agust ina . Sueldo: 3 centenes y ropa l impia . 
1921 • 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA • 
locarse para criada de habitaciones, ves t i r 
s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s , no saliendo á manda-
dos, gana 3 centenes y tiene referencias. 
I n f o r m a n : Mercado de T a c ó n núm. 26, altos. 
1SS4 S-J6 
U N JOVEN, 30 AÑOS, POSEYENDO C o n -
tabilidad, i ng l é s , p r á c t i c a s de oficina y bue-
nas referencias, desea co locac ión on la c iu -
dad 6 en el cí impo. Sin pretensiones. J. C. 
Santa Irene n ú m . 17, J e s ú s del Monte. 
1857 8-16 
SE SOLICITA l ' N A C R I A D A P E N Í N S Ü " 
l a r para los quehaceres de una casa de 
corta f ami l i a . Someruelos n ú m . 53, a n t i -
guo. 1856 8-15 
D i n e r o é H i p o í e e a s 
1 5 0 C E N T E N E S 
se dan en hipoteca, sin i n t e r v e n c i ó n . Po-
ci to n ú m . 42, altos, M. Barrera . 
1953 4-18 
.•¡00 PESOS GARANTIZADOS 
le producen $25 y 5-iO mensual. Puedo us-
ted colocar desde 50 pesos. Di r ig i r se á 
Oficios núm. 16, escri tor io n ú m . 5. 
1941 • S-18 
D I Ñ E R O PARA HIPOTECAS. _AlT iCj , y 
S^é on part idas de •3,000, »3.000 y uno.ooo. 
Se compran cuatro casas de y..'.:. •> á Jj:t,«M>0. 
T ra to directo. A. del Busto, Prado 101, de 
12 á 2. 1878 8-16 
D I N E R O A L Gr'c 
para hipotecas, on cantidades de $5.000 á 
$100.00C. Ju l io Munch, Compost t la n ú m e -
ro 58. 1 7 6 2 8-13 
D I N E R O B A R A T O 
En serio y para t r a t a r de ello con toda 
d i sc rec ión , $200,000 al 6 y 7 por ciento ea 
propiedades urbanas de t í t u l o s l impios. No 
se t r a t a hipoteca menor de $10,000. I n f o r -
ma HlMpano, on la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
RIO D E L A M A R I N A . 
A. E. 20 
SE D A N E N HIPOTECA $1.000 O M E -
nor cant idad; t r a to directo; in forman: Ga-
liano n ú m . 72. altos, de 5 á &V2 p. m. J. 
Díaz . 924 26-24 E . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
CUBA 7 HOY 15 M TA ({| \ 
^Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro y 
en el campo; compro casas y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 á *.. 
925 52-24 B . 
V f i i l s i í i s c a s y f i s l a l c M o j i i c e 
SE V E N D E E N LA VIBORA, A 26 AI • '.-
tros de la Calzada, una casa moderna cofl 
por ta l , sala, saleta, tres cuartos, coc i i i ! , 
b a ñ o y servicio sanitario. Precio: 13,2001 
m á s Informes en Mangos núm. 41. 
2040 
V E D A D O . — S É - V E l ^ l3E~U Ñ—Olí A L ET D E 
esquina en la calle 1 n ú m s . 109 y 111. • " i 
6 habitaciones altas. 2 bajas, sala, come-
dor, 3 b a ñ o s y cuarto de criados. En la 
misma i n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m. 
2043 26-21 F. 
SE SOLICITA U N A Y U D A N T E D E Es-
c r i t o r i o que sepa i n g l é s y tenga buenas re-
ferencias. D i r i g i r s e por escrito, manifes-
tando sueldo y dando referencias, á Cuban 
American Commercial Co., O 'Rei l ly n ú m . 4, 
ant iguo, altos. 1 9 3 0 4 - 1 8 
B U E N A OPORTUNIDAD.—PRONI .^A A 
Galiano se vende una casa de esquina de 
dos plantas, s i tuada á la brisa, pisos de mo-
sá l cos é I n s t a l a c i ó n sanitar ia , l ib rp de g r . i -
vamen; produce el ocho por ciento nnn l 
l íqu ido . Precio: $18.000, ú l t i m o precio. I n -
forman: Campanario 89, ant iguo, de 12 á 1 
y de 6 á 8. I9£í 1 "21_ 
BARBEROS: G R A N GANGA. E N 100 C E N -
tenes se vende el s a lón "Columbla." Real 
n ú m . 5 3 A (Quemados de M a r l a n a o » : ISo A 
200 pesos de ca jón y paga poco alquilar , 
v é a n l o y se c o n v e n c e r á n . 
1980 ln- -0 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera en casa de comercio 6 par t icular , f i -
niendo buenas referencias; i n f o r m a r á n en 
ü b r a p í a n ú m . 45 , c a r n i c e r í a . 
1 9 2 8 4 - 1 8 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nnsular para cr iada de mano ó cocinera, 
durmiendo fuera de la co locac ión . Pro-
greso n ú m . 10. ] » 3 7 4-1S 
P a r a O f i c i n a ó B a n c o 
Una s e ñ o r a joven, Intel igente , bachi l le r 
y tenedor de l ibros y con varios a ñ o s de 
p r á c t i c a en oficina, desea encontrar una 
colocac ión en casa de reconocida confianza 
y solvencia; ha d i r i g i d o negocio propio; i n -
formes, oficina ile Mr. Beers, Cuba 37, altos. 
C 641 4-20 
DE C R I A D A DE MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocarse una peninsular quo 
tiene quien la garantice. Suárez núm. *«1, 
antiguo. 2'>09 4-20 
I"NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinéra 6 criada do maijo. durmiendo 
fuera: tiene buenas recomendaciones si se 
ñei si tan. Informes: Sania Clara n ú m . 39, 
anticuo, cuarto n ú m . 16, altos. 
•J'>" 7 4-20 
FONDA SAN FRANCISCO, F R E N T E A 
la Lonja del Comercio y á los muelles, don-
de se eraslada la Machna. se vendo - n 
buenas condiciones. Informes en Sol nú-vi. 
167, v en San Ignacio n ú m . 82. 
1952 H > - H 
/SE V E N D E UNA CASA A UNA C U A D R A 
de Reina, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos; mide 6 por 31 metros: precio: $7,000. 
Sr. Lorenzo, San L á z a r o 145, bajos. 
' 1940 ^4-18 
SE V E N D E UNA CASA E Ñ L A C A L Z A -
da del Monte, punto comercal, planta baja; 
renta el 8»4 por ciento l ibre . Precio; $31.01)0. 
Sr. Lorenzo, San L á z a r o n ú m . 145, bajos. 
1939 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A BUENtV DE 
tabacos y cigarros, en buen punto, en bue-
nas condiciones para el comprado^. In fo r -
m a r á n en Cerro 879, v idr ie ra , de 4 ft. 10 
p. m. 19;!6 8-18 
SE V E N D E N Si-US fc'OLA 11 ES B I E N Sl-
TUADOS. EN MANZANAS QUE D A N A LA 
A V E N I D A KSTKAUA P A L M A . I N F O R M A -
R A N EN T E N I E N T E REY NL'M. 19, HA-
JOS. D E 9 A 11. Xh'Ji $17 
¡ U N B U E N N E G O C I O ! 
EN LUGAR CENTRICO 
Una s e ñ o r a de gran moral idad y conduc-
ta ejemplar, vende su casa, bonita, fresca 
y hermosa, reuniendo todas las comodida-
des posibles. Por tener que ausentarse, la 
da en b o n í s i m a s proporciones; e s t á acre-
di tad y la tiene ocupada toda, q u e d á n d o l e 
dinero y una de las mejores habitaciones 
para ella. I n f o r m a r á n en Amis t ad n ú m . 
136; preguntad por el encargado. 
1946 4 . i g 
P L \ Z A DE G A R C I N I 
Malo ja esquina ^ O q u e n ^ Se vende un 
terreno con aceras de 224» m * t r ° - p e . 
pesos americanos el metro. Francisco Fe 
ñ a l v e r , A g u i a r n ú m . 92. •>« 9 F 
1590 
SE A R R I E N D A O V E N D E UN PUESTO 
de verduras, si tuado en punto c é n t r i c o , con 
buena m a r c h a n t e r í a . por no poderlo aten-
der su d u e ñ o . Informes: Vi r tudes y Mar-
q u é s Gonzá lez . 1933 4.1S 
V E N T A D E CENSOS 
Se venden $9,000 en esta capi ta l , r e p a r t i -
dos en varios censos; todos fabricados y 
a l día . Se vendn baratos. Informes: C á r -
denas n ú m . 1, bajos. 1392 8-17 
1 
LIQUIDACION de muebles 
Se realizan en el resto de este mes, lo* 
muebles y l á m p a r a s , ú l t i m o s restos de la 
an t igua m u e b l e r í a de Quintana; no se r..-
para en precios, por necesitarse el local 
para otros objetos. Galiano n ú m . t e -
léfono A - 4 2 6 4 . 2 0 3 5 4"- . 
V E i n D O UNA F E R R E T E R I A B I E N S i -
tuada, con buena venta, por no ser su due-
ño del g i r o y tener que atender o t ro nego-
cio. La mi tad al contado y el resto á pla-
zos. Informes : Sr. Alonso, A m a r g u r a S7, 
de 11 á 2. 1891 4^7 
SE V E N D E 
la casa Escobar nnm. Jó, en cinco m i l pe-
sos oro e s p a ñ o l . Tiene i n s t a l a c i ó n sanita-
r i a hecha para altos. Su d u e ñ o , Vi r tudes 
n ú m . 93, ant iguo, altos. 
1914 , 4.17 
( A L Z A D A DE JESUS D E L MONTE. V E N -
úo una gran casa, con z a g u á n , 2 ventanas, 
por ta l , sala, saleta. 8|4, hermoso patio, t ras-
patio, con frutales, j a r d í n . Superficie: 800 
;retros aproximados, F igarola , Empedrado 
42. de 2 á. 5. Te lé fono A-1205. 
1903 } . i 7 
B A R R I O DE SAN L E O P O L D O — V E N D O 
una gran casj , ant igua, 11^4 por 35 metros, 
á la brisa. En C á r d e n a s , otra. En Clenfue-
g c . otra, 3|4 bajos, y l al to. F igarola , En. -
oedrado n ú m . 42, de 2 á, 5. 
_1902 - j 4-17 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N X ~ F I N C A 
de cinco c a b a l l e r í a s de Inmejorables t ie -
rras, muy cerca de esta capi ta l . I n f o r m a n : 
B r i d u t y C o m p a ñ í a , Mercaderes n ú m . 37. 
1 9 0 6 6-17 
SE TRASPASA UNA CASA D E V E C I N -
dad en el centro de la Habana; produce 
tanto como paga do a lqu i le r ; i n fo rman e-i 
Galiano y Trocadero, ca fé La Rusia. 
:-901 3-17 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O . — 
Vendo una, muy bien situada, .de a l to y na-
jo, moderna; renta $160-00 Cy. Bar r io d.; 
Colón, una casa moderna, a l to y bajo, :;ala, 
raleta. 414; Igual en el al to . F igaro la E m -
pedrado 42, de 2 & 5. Te l é fono A-1205. 
1 9 0 4 ,-17 
SE V E N D E L A CASA SUAREZ NUM. :;0, 
antiguo, compuesta de sala, saleta y sieie 
habitaciones, á una cuadra de Monte, l ib re 
de g r a v á m e n e s , t í t u l o s l impios . I n f o r m a -
r á n en Campanario n ú m . 211. 
1867 8-16 
A LOS BARBEROS 
Se vende un ant iguo sa lón montado á 
la moderna, con buen c r é d i t o y buen pun-
to. Informes: O'Reil ly 32, d e p ó s i t o de la 
Cromóla . 1745 8-13 
V E N T A D E 
U N E S T A B L E C I M I E N T O 
Por tener que ret irarse á E s p a ñ a su due-
ño, por estar enferrho, se vende una sas-
t r e r í a acabada de reformar, con muy bue-
nos armatostes de cedro, bien entapizada, 
situada en el punto mejor del barr io , por 
no ex is t i r o t ra ; tiene muy buena marchan-
t e r í a de s a s t r e r í a y de c a m i s e r í a , muchos 
planchados y arreglos de ropa. I n f o r m a -
r á n en la calle 17 esquina á F, Vedado. 
1644 14-10 F. 
Pianos de poco uso baratos 
De P L E Y E L , B E R N A R E G G I . CHASSAI-
GNE, Vendo al contado y á plazos módicos . 
SE A I A t l l l . A N V SE A F I N A N PIANOS 
E. CL STIN. 
Habaua 94, cerca de Obispo. 
1998 F. 
A C A B A N D É T L E G A R 
PIANOS C. O K H I . K R (Alemanes.) 
PIANOS D E K M N í i M V N N (Alemanes.) 
PIANOS K O H L E R V C A M P B E L L ( A m e r i -
canos. ) 
A l contado y á plazos muy cómodos . 
E. d ' S T I N . 
Habana «4. cerca de Obispo. 
1997 15-20 F . 
A U T O P I A N O S 
En existencia magní f i cos A u t o p í a n o s de 
varios modelos; al contado y á plazos. 
MAS D E .SO.OOO DE ELLOS E N USO 
CONSTANTE 
Los acorazados de la Mar ina Americana 
tienen en uso 30 de estos instrumentos ha-
ce cuat ro a ñ o s , y han dado la vue l ta al 
Mundo, sin que la variedad de climas les 
haya causado el m á s leve perjuicio, prueba 
innegable de su bondad y solidez. 
ROLLOS D E MÚSICA PARA LOS MISMOS 
UNICO A G E N T E E N CUBA 
K. f l STIN. 
Habana 04, cerca ele Obispo. 
1995 1 5 - 2 0 F. 
R o l l o s d e M ú s i c a 
Para toda clase de pianos P n e u m á t i c o s . 
Tengo constantemente un sur t ido y rec i -
bo remesas de ellos mensualmente. 
E. C I S T I N . 
Habana 1)4, ocrea de Obispo. 
1999 15-20 F . 
P i a n o s P l e y e l 
Por el vapor "La "Navarre" han llegado 
los que se esperaban, al A l m a c é n de Mú-
sica, IPanos é Instrumentos, de Anselmo 
López, Obispo n ú m . 127, Te l é fono F-77;S. 
Apar tado 153. 
C 630 ' 15-18 F. 
E N E L M A L E C O N 
Vendo una gran esquina, propia para fa-
bricar un buen edificio, p u d i é n d o s e aprove-
char el actual . T a m b i é n tengo casas viejas 
y modernas, A escoger, desde $1,550 en ade-
lante. Calles: A lcan ta r i l l a , E s t é v e z , F l o r i -
da. Consulado, San L á z a r o , Genios, San Ra-
fael, Manrique, Refugio, Prado, Escobar, Ga-
liano, Estrel la , Revil lagigedo, P e ñ a l v e r , Sol. 
Agui la , Perseverancia, Trocadero, Neptuno, 
Virtudes, San José , Amistad. Maloja, V i l l a -
gas, Indus t r ia , San Miguel , Suá rez , Oficios, 
Lampar i l l a . Reina. Campanario. Crespo y 
O'Reil ly, Ju l io C. Peralta, Obispo n ú m . 32. 
de 9 á 11%. 1855 8-15 
S E V E N D E N 
dos casas; una en Malecón entre Manrique 
y Campanario, de (res plantas; gana 37 cen-
tenes; es nueva; vale $21,000 moneda oficial. 
La o t ra en San L á z a r o , al fondo de la p r i -
mera; gana 22 centenes; vale $12,000 en mo-
neda oficial. Que no intervenga corredor. 
Informes: su d u e ñ o , á todas horas del día, 
en Reina n ú m . 1. E l que no tenga in t en -
ción de comprar que no se presente. 
1S00 8-14 
S E V E N D E 
LA CASA E M P E D R A D O NUM. í, CON 650 
METROS SUPERFICIALES . E S P L E N D I D A 
SITUACION. G R A N OPORTUNIDAD. I N -
FORMES E N M U R A L L A NUM. 5 4. 
1818 8-14 
^ ñ D A D E R A ^ Á Ñ G A 
SE V E N D E , EN GANGA P A R A E L COM-
PRADOR, UNA PEQUESA Y N U E V A T I E N -
DA D E TEJIDOS Y Q U I N C A L L A , CON SUS 
EXISTENCIAS E N BUENAS CONDICIONES. 
I N F O R M A N : SRB8. PÚIIOTO. GONZALEZ Y 
COMPAÑIA, t uba y Mnra l la , Y SU DUESO 
KN A R A M R I RO NUM. 28. 
•1772 15-14 F. 
S E V E N D E N 
Oeno raii ci^n metros de lerreao á 
una .-Miadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este ¡ieriódi-j:o. 
C 463 F . 1 
¡ B U E N N E G O C Í O ! 
Se vende una gran bodega, sola en es-
quina, con la mi t ad de su venta de cant ina 
en punto c é n t r i c o , con buen contrato , muy 
poco a lqu i le r y de poco precio; d e m á s In -
formes, v id r i e r a del ca fé E l Sol, Vives y 
Crls t lna. de 2 3; no se quieren curiosos 
ni corr^do.es. 174 8 13-13 F. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
UUU NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en el Vedado calle 17 en-
tre p y D una casa en $10.000. 
Dinero en hipoteca al 6.Y2. 
C 321 F S 
P I A N O S 
C h a s s a i g n e F r é r e s 
Por el "Conde Wlf redo" han llegado los 
modelos que faltaban. , 
Se venden al contado, y á plazos desde 
$10 Cy. al mes, s e g ú n modelos. 
AitHelmo LApcK. Oblnp» 1-7. 
Pianos de alquiler , con y sin derecho á, 
la propiedad. 
C 631 15-18 F. 
P I A N O S P I A N O L A S 
A E O L I A N C O M P A N Y 
Han llegado varios modelos, que los ven-
de Anselmo López, Obispo 127, ún i co agen-
te, desde $500 Cy. en adelante, s e g ú n mo-
delos, al contado, y con recargo á plazos. 
Rollos de venta para los mismos. 
C 629 15-18 P. 
MARCOS P A R A RETRATOS. 16 POR 20, 
ú l t i m o s d i s e ñ o s . Precios especiales. Ven-
demos el lote de 240 6 parte de ellos. 
O 'Rei l ly n ú m . 4, ant iguo, altos. 
1012 „ 4-17 
M U E B L E S 
Realizamos juegos de cuarto, de come-
dor y de sala; l á m p a r a s de cr is ta l , l i ras , 
escaparates con luna y corrientes, lavabos 
de depós i to , c ó m o d a s tocador, camas -de 
hierro y madera, b u r ó s , sombrereras, apa-
radores, neveras, meses correderas, sillas 
y sillones de todas clases, mimbres, sofás , 
prendas de oro y br i l lantes , dos. cajas de 
hier ro é infinidad de objetos, todo muy 
barato. 
LA P E R L A , Animas n ú m . 81, ant iguo. 
1726 15-13 F. 
P A R A ENTREGARLOS E N E L - M E S d"e 
A b r i l p r ó x i m o , se venden los muebles de 
la casa n ú m . 119 de l a calle de Cuba es-
quina á Merced. 1280 26-1 F. 
ALMACEN DE PIANOS 
Acabamos de recibir pianos H a m i l t o n y 
de otros fabricantes, garantizados por su 
sonoridad y d u r a c i ó n . Planos de uso muy 
baratos, los vendemos a l contado y & pla-
zos. Se alqui lan , afinan y ar reglan toda 
clase de pianos. Vda. é Hi jos de Carreras, 
Aguacate 53. 1000 26-25 E . 
SE V E N D E U N F A E T O N D E M E D I A 
vuelta, y un caballo cr io l lo con sus arreos; 
se da barato. I n fo rman en Maloja n ú m 88 
2036 g . ^ 
A U T O M O V I L 
Vendo uno de muy poco uso, propio pa-
ra fami l i a , de (25) caballos, cuatro c i l i n -
dros. Dan r a z ó n en l a calle 14 n ú m . 83, 
entre L í n e a y 11, Vedado. 
2008 4.20 
CASAS E N V E N T A 
Empedrado; $11,500; Revil lagigedo, $4,900; 
Mis ión; 52,500; Te jad i l l o : $9,000; J e s ú s Ma-
r í a : $14,000; Sol: $2,800; Cuba: $20,000; Mer-
ced, esquina: $12,500. Evel io M a r t í n e z , Ha-
bana n ú m . 66, antes 70, Notar la . 
1C59 t 0 - l l 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, 
se vende una gran casa para famil ias , con j 
buenos muebles. In fo rman en Consulado i 
n ú m . 103. 1237 26-31 E. 4 
A U T O M O V I L 
D E 4 ASIENTOS' 
Se vende uno en buen estado de conser-
v a c i ó n y .marcha ; es muy l igero y por tanto 
muy económico en gomas y gasolina. 
Puede verse en Blapco núm. <S. donde i n -
forman, a s í como su d u e ñ o en San Igna'-.o 
n ú m . 21, esquina á. Lampar i l l a 
4 - H 
PROPIOS PARA LOS C i R M L E 8 
SE V E N D E EN Al T O M O V I L G R A N D E 
E N E L QUE ( A R E N 7 PERSONAS T R A -
BAJA M F V B I E N , G A R A N T I Z A D O : SB 
P U E D E V E R E N SAN RA KA E L NUM 14 
A TODAS HORAS. SU PRECIO ÉCUT B A -
RATO. 1895 8.17 




Estos precios solo los puede hacer la Ta-
l a b a r t e r í a E l HIpAdroino, Habana n ú m Sí 
1913 8:17 • 
MUY B A R A T O SE V E N D E U N SOLAR 
con 6 0 0 metros, tiene dos accesorias y 6 
cuartos, t a m b i é n se a lqu i la en buenas con-
diciones. Recreo 31 y 33. Cerro. Informas : j 
Habana n ú m . 138. 1584 15-9 F . l 
D E O C A S I O N 
A u t o m ó v i l f r a n c é s para loa Carnavales 
en magní f i co estado, de 20 H . P. de fuer-
za, muy económico , con cuatro gomas nue-
vas sin uso, se vende por necesitarse el 
local ; venga á ver lo . Precio: $1,300. Cos-
tó $5,000 Cy. Calzada y 2. F e r r e t e r í a , Ve-
dado. Pregunte por Eduardo. 
1889 
ANTONIO B E L L O , P A B R I C a 3 
carros y reparaciones «n een A N t B H 
rros nuevos y de uso; un fa^!r,al: h*» 1 
un t í l b u r y nuevo, del País, y u ' ^ ^ ^ 
ruedas casi nuevas, con Un Í U e ^ 
y e l d a d . Zanja n ú m . ^ 
C A B A L L O . UNO D E MOV^T 
de siete cuartas, muv suave d CRl0ljJ 
ven, se vende por no necesitan Daso ¿ t f 
puede verse en A m a r g u r a núm 
de mudadas), v nara t i o . „ _ " 47 <a»ZS 
1 9 9 6 
REGALO 
A una f a m i l i a que lo cuide '•¿JM 
quiera, se le regala en Salud nr » 
los, un hermoso guio de Angor ^ 
B E M A f l j J I N A R I i 
M O T O R E S B E A L O O H a T 
Y G A S O L I N A 1 
A l contado y á plazos, los vend» 
t i z á n d o l o ^ Vi lap iana y Arrendonriff lar*»« 
l l y n ú m . 67, Habana. ao- 0^3 
C 478 f 1 
I N D U S T R I A L E S 
A T E N C I O N 
Dos bombas centrifugas de 10 Dui ^ 
alemanas, en perfecto estado, 4 $150 n 
Una m á q u i n a francesa, baja v nlt 
pansU'n, de 60 caballos, casi nueva, l í J * 
Currency. ' ^ 
Una tu rb ina americana "Leffel" 
á 40 caballos, de muy poco uso: $500-00 i j 
Para d e m á s pormenores, dirigirse » ^ 
sé Arguelles, Apartado 25, Matanzu» * 
1449 15-6 y 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la casa Rn* 
L1N, O-Reilly núm. 67. Teléfono a - j j J " 
C 477 p j1. 
C A R P B W T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al c o b h J 
y á planos. B E R L I N , O'Reilly núm r 
Teléfono A-3268. ^ 
C 476 y , ] 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantid 
das. Bomba de 150 galones por hora en 
au motor; $110-00. B E R L I N , O'Reilly nfl! 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 475 f 1 
M A Q U I N A R I A 
E N V E N T A 
1 Una M á q u i n a horizontal , cilindro ¡ 
'X4S curso, con su trapiclie de S '/i'xIS" ( 
ble engrane, cata l ina mayor, camones 
acero, guijos de 1 2 " x l 5 collarines, coroi 
de acero y de repuesto, una maza mai 
con su gui jo y una menor, catalina oh 
con su eje y un p iñón , cuya máquina ti 
remoliendo on la actualidad.. 
2 Una M á q u i n a l ior izontal , cilindro | 
X48, con su trapiche de 5,X26,'I catali 
sencilla, guijos de 10x12 en los collarii 
y de repuesto dos mazas, mayor y mei 
y varios camones de la (alal ina. 
8 Una M á q u i n a ver t ica l , cilindro 16 
48 con su trapiche de 5"x26, catal ina» 
ci l la , guijos de 12x14 la mayor y I 0 % j 
las menores con repuesto de una maza a 
yor, varios camones y un piñón. 
I Un Tr ip le efecto sistema "Bas" c 
5,200' de superficie ca ló r i ca . 
5 Una M á q u i n a ver t ica l con dos bo , 
bas de 20."x JS, una de 1 2 " x l 8 y cuatro ie^ 
6"x8 X 4 " curso. 
6 Una Bomba dúp lex para alimentar 
calderas 6 " x 8 x l 0 . 
7 Una M á q u i n a desnionuzadora antigua 
sistema K r a j e w s k l Pesant. de 6'. 
8 Una M.'iquina vr-rtical de "Ross" par» 
moler cafia con trapiche de 6* de largo p j 
30' de d i á m e t r o , quijos de 12", cilindró • 
22" de d i á m e t r o por 4" de golpe, con rto» 
mazas de repuesto. 
9 Tres Venl i ladorc? ' Ruffalo" núm. l i 
Estas m á q u i n a s se venden para introducir 
reformas. x 
Las n ú m e r o s 1, 2. 4. 5. 6 y 7.están fun-
cionando actualmente en el Ingenio Central 
"Jobo," Vegas. 
Las 8 y 9 en el Central "La Ju>la," Durán. 
I n fo rman : Banco Nacional de Uuba, De-
partamento n ü m . 501. 
1462 26-G F J 
Columnas de hierro k á é 
So venden en mucha proporción, jun 
ó separadas, 14 columnas do hierro 
dido, estriadas, de 14»A pies de alto. • 
de g ran belleza a r q u i t e c t ó n i c a , y se í 
rá, una f o t o g r a f í a al que lo solicite, 
girse á. L . V á z q u e z , Ingenio Alava, i 
guises. " 
C 578 15-14 
| «OESTROS RFPRBSEHTAHTES B S M i m J 
0 para ios Anuncios Franceses son los i 
Í I S m L . W i í i Y E N C E j C " : 
{ | 1S. rué de la Grange-Bateliére, PAMS é 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
D I A B E T E S 
es radicalmente CUBADO | 
en poco tiempo por«l 
que hace diímmuir 1 r • 
por dia el A Z U C A R P l A B E T I ^ 
El Vm URANIA00 P^UI ^ 
fuerza y vigor ; calma U sed 6 mJ. 
los accidentes: 
G-angrena, Antrax . elc-
,¿^1 
V'M/a «/ porm^r: PESQOI en ^ " w — 
v nn todas farmacias- . 
6-16 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón. Prado, I n - ¡ 
dustrla. Consulado, Amistad, Reina, í:an I 
Miguel. L-an Lázaro, tlaliano. Monte, Nep-
tuno. y en varias calles más, desde $3,000 ̂  
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so- j 
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 1 
lugar. O'Rei l ly 23, de 2 & 5. Tel f . A-6951. I 
1*17 Í6-J JT. ! 
SE V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords. Famlliarec. Faetones. Traps, T i l -
burys. Cabriolé is . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta .asa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta 
Tal ler de carruajes de Federico Domín-
guez, calle de Manrique núm. 138, entre 
Salud y Reina. 1610 20-3 F 
R O E Y O B I B E R O N 
D E L Dr CONSTANTIN PAUL 
O F I C I A L DE LA L E G I O N DEHOK 
WltMBRO DE LA ACADEMIA Ot MlOlClN* 
Proífwr A.jrcgado d« la Fanillad de 
MÉDICO DE LOS HOSPITALES OE P»"'^ , 




Adoptado por los Hospitales de P a ^ 
fWíenje /as ¿rosera» y peligrosas 'm' ' i<Laf | i | 
llljausebrtlu botólaslupalúm : l \ imM^^^g^ 
Exíjase sobre ^riwñ^ E5ÍJIS* f0*!?. ^ k 
•1 pezón, la !•« Vlllv,llí' 
marca de o é p o s O S " ' " " " J ' 
fábrica a d - r i w ^ V Mnc» «d-
jnnta. \ £ A R i V junta. 
U*topr ü : P. LEPLAI00A1S, 16. B' • « " " ' " a S -
Depósitos en las principales í a r i u 
y en las priiicipaies_Casa*^^^J prnicipali 
imprenta y E •'•Cco Vfa B » N A 
dal D I A R I O D E - A ^ 
Teniente Rey y Prado-
